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BL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ha«ta laa 
sein de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo. 
Temperatura: máxima de ayer, 38 en Sevilla; mínima. 
3 en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 26,5; míni-
ma, 9,4. (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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Inesperadamente sesuspende la "guillotina' y se produce una situación confusa 
La reacción antisocialista en Suiza!L0 DEL D I A S PE A ROOSB/ELI QUEiUltimo esfuerzo para el 
acuerdo en Ginebra De Zurich, la única ciudad helvética importante, donde imperan los socia-listas, ha partido el movimiento. Toma diversos tí tulos: "Frente Nacional", 
"Frente Federal", "Liga de Confederados Nacionalistas - socialistas", "Suiza 
Nueva" Los nombres son altamente significativos para quien ha seguido los 
progresos del nacionalismo alemán: los programas son más significativos aún: 
política nacional, defensa del principio de autoridad, más facultades al Poder 
ejecutivo, corporaciones. Hasta aquí el acervo común. Mas hay diversidad de 
matices, desde otro grupo racista, inconcebible donde conviven desde tiempos 
remotos tres pueblos, hasta un partido con nombre exótico, no falto de pe-
danter ía—"Frente ponocrático"—que pretende entregar el Poder a los hombres 
de eficacia, a los que verdaderamente ejercen una actividad creadora. 
Todo ello es por demás confuso, y cuando se piensa en el democratismo 
tradicional de la República helvética, se siente la tentación de despreciar el 
movimiento. Suiza, tierra de caudillos al modo hitleriano o romano, ni se con-
cibe ni se comprende. Y, sin embargo, el ímpetu de estas ideas es tan fuerte, en-
cuentran en el pueblo tan simpática acogida, recogen tal número de adhesiones, 
que el Consejo Federal, es decir el Gobierno, se ha creído obligado a encauzar 
esos impulsos en lo que con más viveza hiere las mentes populares: su aspecto 
social y económico, o por decirlo con la palabra consagrada en los actuales mo-
mentos: en las corporaciones. 
Ciertamente el éxito de los grupos nacionalistas se debe en buena parte a la 
reacción contra el socialismo. Han surgido, como dijimos ya, de Zurich, donde 
en 1918 hubieron de refugiarse las autoridades del cantón en los cuarteles para 
afrontar un movimiento subversivo, donde han gobernado los socialistas, donde 
los comunistas tienen sus milicias rojas, donde los partidos no socialistas han 
dado un espectáculo lamentable de división y de apatía. También es cierto que 
'Zurich es la ciudad h e r é t i c a más dispuesta a recibir las influencias alemanas 
y una de las más afectadas por la crisis económica. No es extraño, pues, que 
el triunfo de Hitler haya provocado reacciones autoritarias y nacionalistas. 
Pero tampoco puede dudarse de que, sin arraigo en los demás cantones, los 
movimientos de esa índole no hubiesen conseguido del Gobierno federal una 
actitud de franca simpatía en aquello que tienen de laudable. Ni sus métodos ni 
sus principios exaltadamente nacionalistas hubieran encontrado el apoyo de los 
políticos o del pueblo de Suiza. Mas defienden algunas ideas llenas de justicia y 
de promesas, que por ello han merecido la atención del Poder público, hasta 
ordenar que sean estudiadas para incorporarlas a la Constitución. 
Una nota del ministerio de Economía nos Informa de los propósitos del 
Gobierno: "La solución de este problema—el trabajo y la producción—por el 
sistema de las corporaciones o por la atribución a las Asociaciones profesio-
nales de funciones más modestas, no parece posible sobre la base de la Cons-
titución actual." Por esos motivos el ministerio "ha decidido convocar a una Co-
misión de peritos", sobre todo de las Asociaciones económicas y de los grupos 
"que reclaman restricciones a la libertad de,comercio y de industria y se ocu-
pan especialmente de la cuestión de las corporaciones y de las Asociaciones 
profesionales". 
En el Congreso de los católicos austríacos de Salzburgo, el ex primer mi-
nistro de Wurttemberg, Boltz, del partido del Centro, aconsejaba a los gober-
nantes de Austria que "hiciesen a tiempo las necesarias reformas". Los gober-
nantes de Suiza piensan, sin duda, del mismo modo. Nadie juzga, eso es evi-
dente, que Suiza se encuentre amenazada de un 5 de marzo o de una marcha 
sobre'Berna. N i cuando esa amenaza existiese abandonaría, de seguro, su de-
ber, entregando la legalidad, cuya custodia se le ha confiado. Mas dado el 
sistema de gobierno suizo y la tradición democrática del país, ¿puede dudarse 
de que el Poder público es muy sensible a los movimientos populares y que 
al adoptar la actitud que referimos no contradice al sentir de los ciudadanos? 
Del mismo modo, pero con m á s independencia que el Consejo Federal, se 
han ocupado de estos movimientos nacionales en el Congreso de la Prensa ca-
tólica reunido en Lucerna. Y, como el Gobierno, han separado de sus programas 
lo que es reprobable y lo que se debe aceptar. Porque—dicen—en gran parte 
"se inspiran en los principios del programa católico en materia económica y 
social, y son susceptibles de contribuir a la restauración de nuestra situación 
política cultural y económica, en la medida en que se inspiren en los princi-
pios cristianos y tengan en cuenta las tradiciones federalistas de nuestro país". 
Salta a la vista que semejantes actitudes obedecen a la m á s elevada pru-
dencia Mas no pretendemos examinar en esta ocasión programas n i partidos, 
sino señalar un fenómeno más significativo en Suiza que en la mayoría de 
los países donde se han señalado brotes de racismo. Y de su importancia no 
hablará nuestro testimonio, sino el que hemos aportado de la actitud del Con-
sejo Federal, bien elocuente para los espíritus imparciales. 
El Sanio del Pont í f ice 
Nuevo s i s tema de riegos y e x t i n c i ó n 
de incendios en el Va t icano 
ROMA, 12.—Con motivo del Santo del 
Pontífice fué felicitado por los Digna-
tarios, eclesiásticos y seglares de su An-
tecámara quienes fueron presentados 
por el maestro de Cámara , Monseñor 
Caccia. Después se presentó al Papa el 
Sacro Colegio Cardenalicio, asistiendo 
veinticuatro Cardenales, entre los cua-
les estaban los extranjeros Maunn e 
Uloud. 
El recibimiento, que tuvo carácter in-
timo, duró media hora y se realizó en 
la biblioteca privada del Pontífice. A 
continuación felicitó al Papa el Circulo 
de San Pedro, que, según costumbre, le 
presentó un cesto de flores y frutas; en-
tre los socios del Círculo estaba ade-
más la marquesa de Serafini y el go-
bernador de la Ciudad Vaticana.—Daf-
flna, _ 
Rasgo del Papa 
Mañana la colecta mensual 
en favor del Culto y Clero 
Mañana, segundo domingo de mes, 
tendrá lugar, en todas los templos de 
la diócesis, y durante las misas que en 
ellos se celebren, la colecta mensual en 
favor del Culto y Clero. 
Nuevamente llamamos a la conciencia 
de leí católicos, conocedores de la si-
tuación en que se encuentra la Igle-
sia española, si la abandona su gene-
rosidad. Más que nunca, en los mo-
mentos difíciles, se demuestra el cari-
ño y la adhesión de los hijos a la que 
es Madre de todos, la Iglesia Católica. 
Las autoridades supremas eclesiásti-
cas, tienen fundadas esperanzas en el 
amor y probada largueza de todos los 
fieles, y seguras están de que de ellos 
darán una prueba más en la colecta de 
mañana. 
ROMA, 12.—El Pontífice ha enviado 
a Monseñor Sloskan (recientemente l i -
brado de las prisiones soviéticas), por 
ir:tertnedio del Cardenal Pacclli. cierta 
suma, por hab í r tenido noticia de que la 
había pedido prestada para acudir a la 
llamada del Pontífice.—Daffina. 
Los r iegos y la e x t i n c i ó n 
de incendios 
ROMA, 12.—El Pontífice ha inaugu-
rado una nueva instalación hidráulica 
en la Ciudad Vaticana. La instalación, 
que es au tomát ica y sirve para riegos 
en forma de lluvia, es la más importan-
te y perfecta obra de su clase que exis-
te en Europa; puede accionarse con só-
lo dos hombres que realizan así el mis-
mo trabajo que antes requería la pre-
sencia de cincuenta. 
Además, la Instalación representa la 
últ ima palabra de la técnica moderna en 
materia de extinción de incendios: Una 
especial red de señales permite que con 
la sola presión de un pulsador, se pue-
da dirigir automática e instantáneamen-
te, una masa de agua de sesenta litros 
por segundo a cualquier punto de la 
ciudad. Esta masa de agua tendrá una 
presión mínima de diez atmósferas, y 
además podrá utilizarse una reserva re 
seis mi l metros cúbicos a razón de 240 
litros por segundo. 
De esta manera el Vaticano podrá dis-
poner de medios propios suficientes pa-
ra extinguir el mayor incendio que en 
cuaJquier lugar se pudiera producir y 
hasta podrá extinguir varios incendioi, 
surgidos en distintos puntos al mismo 
tiempo. , • 
El proyecto es obra del conde Fran-
co Ratü , sobrino del Pontífice, el cuaJ 
Poderes extraordinarios al 
Gobierno belga 
BRUSELAS, 22.—Por noventa y dos 
votos contra ochenta y dos y tres abs-
tenciones, la Cámara ha adoptado el 
proyecto de ley concediendo poderes 
excepcionales al Gobierno. La sesión 
duró toda la noche. 
Después de la votación la Cámara ha 
aplazado sus sesiones sin fijar la fecha 
de su reapertura. , 
Ghandi c o n t i n ú a débil 
ROONA, 11.—Ghandi continúa en dé-
bil estado, siendo asistido por su espo-
sa, que acudió a su lado tan pronto fué 
puesto en libertad. 
M a l d í a . . . para el Gobierno 
Lo fué el de ayer. No pretendemos 
sacar deducciones... Pero que fué una 
mala jornada, es evidente. No hubo 
quorum, ni se intentó, para guillotinar 
la ley de Congregaciones. El Gobierno 
había pensado en recurrir a él. ^ío lo 
hizo, i Cedió al contrarío parecer del; 
presidente de la Cámara? ¿ F u é otra laj 
causa? ¿ E s posible pensar en que al 
propio Gobierno le causara rubor de-1 
clarar suficientemente discutido un ar-
ticulo, resumen y compendio de cuatro,1 
al que se han presentado docenas de¡ 
enmiendas que empezaron a ser discu- : 
Lidas en la segunda mitad de la sesión: 
de ayer? 
No respondemos. Queda el hecho: sel 
dijo que habría "guillotina", y no la hubo. 
Como se dijo que se votaría la urgencia; 
de la ley, y también parece que se ha i 
desistido de ello. Huelga decir cuánto 
se comentó todo esto. Y una salida del i 
señor Azaña, interpretada por los co-¡ 
mentaristas según sus respectivos deseos i 
Crécelos. Y una reunión de los socialis-
tas, con nota oficiosa oscura... y sem-
blantes ensombrecidos. 
Todo ello, en el escenario del Par la- ¡ 
mentó, crea eso que llaman situación I 
difícil. Por contera, la votación defini-
tiva de la ley sobre Tesoro artístico fué, i 
también, desagradabilísima para el Go-| 
bierno. Los esfuerzos de sus adictos noj 
llegaron a recoger votos, sino para ex-
ceder en uno el preciso para que hu-j 
biera quórum. Eso, aun votando los mi-1 
nistros. 
Con todo esto, los jefes obstruccionis-
tas mostrábanse, más que satisfechos, 
triunfadores. El señor Lerroux volvió! 
a anunciar la crisis. Nosotros no anun-
ciamos nada, no afirmamos nada; tam-
poco negamos nada. No es por comodi-' 
dad, ni por huir el bulto al error de • 
información. Motivos de crisis los hay 
de sobra. Pero, gracias a Dios, el con-
cepto que de muchas cosas tenemos, 
nosotros es totalmente diverso del que 
de ellas tiene el Gobierno... 
Las fundaciones bené f i ca s 
Desde el ministerio de la Goberna-| 
ción han contestado afirmativamente ai 
la pregunta formulada por el Ayunta-; 
miento de Madrid sobre si el Arzobispo i 
de Toledo podía presidir la Junta de Pa-¡ 
tronato de la Fundación Goyeneche. Más 
aún que la afirmación interesa el mo-
tivo principal en que el ministerio Ja 
apoya: "es dogma y principio sustan-; 
cial en materia de Beneficencia el res-
peto a la voluntad de los fundadores". 
Nada más cierto. El> ministerio sus-», 
tenta la buena doctrina, en este caso,j 
y hay que reconocer que lo hace en for-i 
ma rotunda, o nosotros desconocemos la, 
significación de las palabras. Estas son' 
las más significativas y las más fuer-; 
tes que pudieran emplearse. No dice "crí-! 
terio", sino "dogma y principio". Y por 
si esto fuese poco, añade "sustancial". 
Es decir, que, según esta teoría ofi-
cialmente expresada, no puede haber 
pretexto que baste a desconocer, en una 
fundación benéfica, la voluntad de quien 
la instituyó. 
No en vano insistimos sobre estos 
conceptos. A la sana razón no puede ca-
berle duda de que el ministerio expone, 
en el caso presente, una tesis irrebati-
ble. Sí una persona lega unos bienes con 
cierto destino benéfico, la actitud de la 
.sociedad y del Estado, favorecidos por 
el desprendimiento de esa persona, no 
puede ser, en manera alguna, distinta 
de la cuidadosa sujeción e la voluntad 
del donante. Eso ha ocurrido con la Fun-
dación Goyeneche y eso debe ocurrir. 
Sin embargo, artículos aprobados ya 
de la ley de Congregaciones introducen 
en esta tesis salvedades funestísimas. El 
artículo 22 se pronuncia por un control 
del Estado y llega a reservar al Gobier-
no, frente a esas instituciones, la facul-
tad de "adaptarlas a las nuevas nece-
sidades sociales". En fuerza de su va-
guedad, el criterio no puede ser más pe-
ligroso. Abre la puerta a que siempre 
que al Gobierno le convenga desatender 
la voluntad de los fundadores lo haga 
excusándose buenamente con que "las 
nuevas necesidades sociales" lo exigen 
así. ¿Dónde queda, con esta alteración, 
lo de "dogma y principio sustancial" ? 
¿Qué dogma es ese, que afecta a la sus-
tancia misma de las fundaciones, y que 
puede ser desacatado por el Gobierno? 
Ya hemos indicado alguna vez que por 
el camino que inaugura la ley de Con-
gregaciones se va a matar la Benefi-
cencia misma. ¿Quién puede dejar sus 
bienes con un fin, sabiendo que una vo-
luntad política puede falsearlo? Medí-
tese este punto y téngase en cuenta lo 
hecho en Gobernación ante un caso con-
creto. No hay otro camino. Respetar la 
voluntad de los fundadores es un com-
promiso de honor. Faltar a ella es un 
abu^o de confianza. Y. por añadidura, 
causar un daño incalculable a la laboi 
benéfica. 
E l i n t e r é s de l dinero 
y 
Primero, que den garantías de que 
ha ternrnado la persecu-
cíón religiosa 
UNA MOCION CONTRA LA CAMA-
RA DE NORTEAMERICA 
El lunes, discusicn general sobre 
las armas y los efectivos 
H i t l e r convoca al Reichs tag para 
hacer u n a d e c l a r a c i ó n 
PARIS,. 12.—El "Journal des Débats" 
inserta hoy el siguiente despacho de 
Wáshington: "E l señor Black, diputado 
demócrata de Nueva York, ha presen-
Lado a la Cámara una moción, en la que 
se pide al Gobierno de los Estados Uni-
dos que indique a la Delegación ameri-
cana en la Conferencia Económica, no 
lleve a cabo ningún arreglo n i acuerdo 
referente a España, Méjico y Alemania 
mientras los Gobiernos de estos países 
no den seguridades de que han tennlua-
do todas las persecuciones religiosas." 
La. moción dice además: "Los Estados 
Unidos han insistido siempre en la l i -
bertad de conciencia y en la igualdad 
entre los ciudadanos, pero los Gobier-
nos de España, Méjico y Alemania des-
arrollan una política de supresión y de 
persecución contra gentes que profesan 
ciertas creencias religiosas.—S. Fernán-
dez. 
Comenta r io de "L 'Osser -
v a t o r e " 
ROMA, 12.—Comentando las noticias 
venidas •de Wáshington diciendo que los 
delegados americanos a la Conferencia 
Económica Mundial han recibido ins-
trucciones en el sentido de no firmar 
ningún acuerdo con los Gobiernos que 
no garanticen el cese de todos los con-
flictos de orden religioso que en su país 
existan, el "Osservatore Romano" dice 
que, con ello, el Gobierno de Roosevelt 
se sale clara y honrosamente de la lí-
cea de conducta seguida por los Gobier-
nos anteriores, los cuales, lejos de te-
ner tan alta y noble sensibilidad civil, 
permanecieron indiferentes frente a cler-
tos hechos ocurridos, y sino que lo di-
gan España y Méjico. El "Osservatore" 
termina diciendo: "No dudamos que este 
procedimiento tendrá fructíferas reper-
cusiones en todos los hombres de buena 
voluntad".—Daffina. 
Los rusos concentran 
fuerzas en Siberia 
LOS JAPONESES VOLVERAN A LA 
GRAN M U R A L L A 
LA IMPRESION CONTINUA SIENDO 
PESIMISTA 
LONDRES, 12.—Comunican de Khar-
bin que los rusos concentran efectivos 
militares en las provincias mar í t imas de 
Siberia. 
• • • 
TOKIO, 12.—A la salida del Consejo 
de Gabinete, el ministro de la Guerra 
ha declarado que las tropas japonesas 
volverán al otro lado de la Gran Mu-
ralla, tan pronto como hayan pacificado 
esas regiones. 
Las tropas japonesas han atravesado 
el río Luán, y persiguen a las lueizas 
chinas, que huyen en desorden hacía el 
Oeste. 
Las elecciones brasileñas 
PORTO ALEGRE, 12.—El órgano 
oficioso del Gobierno del Estado de Rio 
Grande do Sul prevé la elección de 13 
candidatos gubernamentales y tres de 
la oposición, entre los cuales figurará 
probablemente el señor Cardóse, ex mi-
nistro del Interior. 
Los raptores del hijo de 
Lindbergh 
WASHINGTON, 12.—Durante la vis-
ta de su proceso por estafa, el acu-
sado Gastón Mchns ha dado los nom-
bres de los dos raptores del hijo de 
Lindbergh. 
Ha afirmado que el llamado Hender-
son le mostró el bebé el 22 de marzo 
en Carolina del Sur. 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 12.—La emoción hundida y 
dolorosa del corazón gubernamental de 
jla Wilhelmstrasse se extiende, llevada 
'por los nervios de la Prensa, hasta el 
| último rincón de Alemania. La desgra-
,cia del Reich en el mundo, según se 
¡refleja en Ginebra, les pesa como una 
maldición. No puede creer el pueblo que 
¡mientras Europa, expoliando a la téc-
nica, está armada, de la tierra al cielo, 
Alemania sin aviones, sin tanques, sin 
¡submarinos y casi sin cañones, se le 
vayan a contar como guerreros a los 
buenos ciudadanos que muestran su fer-
¡vor político al ritmo de los desfiles. La 
gente piensa, y con razón, que los ejer-
cicios de las milicias, si pudieran ser 
ins t rucción para la táct ica napoleónica, 
rfo sirven para nada en la guerra tec-
nificada del porvenir. Tampoco pueden 
; comprender la estupidez de esos infor-
madores que hablan de militarismo 
prusiano, porque ven a los novios del 
Brandemburgo deambular en el aire de 
mayo marcando el paso al unísono del 
corazón. Y, sin embargo, esa es la ver-
dad y esos son los orígenes del tópico 
imperialista de Alemania. Mantenida, 
claro está, por quienes bajo su pretexto 
y a su sombra tienen esclavizada al 
mundo, y a España sin Orán, las F i l i -
pinas y Gibraltar. 
Según he podido averiguar en los 
¡círculos oficiosos, Alemania cree que la 
reunión de los Cinco de la próxima se-
mana llegará a un acuerdo conciliatorio. 
¡Trabaja por realizarlo, según cree sa-
¡ber el "Diario de las Ocho de la Noche", 
Norman Davís. E s t á dispuesto a dejar-
se computar un número crecido de mi-
ílicianos de 1^0 a l.OOO-por cada solda-
do regular. Eñ otro caso se verán obli-
j gados a dar efectivamente formación 
¡militar a quienes como tal se computa-
jsen por la Comisión del Desarme. Tam-
bién t ransigirán en la transformación de 
un ejército profesional por otro volun-
tario. Esto en un plazo suficiente para 
que no se encuentre Alemania durante 
la transición totalmente desarmada. 
Contra estas concesiones, el Reich pide 
que los países vecinos desarmen efecti-
vamente, según prometieron en Versa-
lles. Pide, sobre todo, que se les reco-
nozca efectiva y fundamentalmente la 
igualdad. Le han causado el máximo do-
lor y la mayor indignación las manifes-
taciones que desde el discurso del mi-
nistro de la Guerra Inglés hasta el ar-
tículo anunciador de la guerra preven-
tiva de "L'Echo de Pa r í s " vienen a que-
rer perpetuar la esclavitud de 1919. Y 
esto Alemania no lo consiente. Puedo 
asegurar que su petición de igualdad en 
la cuestión del desarme no está moti-
vada por deseos militares de armamen-
tos, sino por motivos espirituales de dig-
nidad. Los campesinos de las aldeas, co-
mo entre los jefes de Estado Mayor, he 
encontrado sobre este punto absoluta 
unanimidad. No es que quieran tantos 
cañones como Polonia; es que no quie-
ren trato inferior al que se le concede 
a Persia. De aquí la gravedad de la 
situación. A un pueblo noble- no se le 
puede hundir a perpetuidad.—Bermúdcz 
CAÑETE. 
En el Re ichs tag 
No habrá "declaración de urgencia 
— » « • « • ^ — 
Parece que la semana próxima será de gran friteres político 
Administración comunista 
EL REY OE INGLATERRA, ENFERMO 
LONDRES. 12.--El Rey, que sufre 
un fuerte catarro, se halla mejorado. 
hTdir igido personalmente las obv^s que 
han sido ejecutadas por el comendador 
C El 'papa vivamente complacido y en 
siímo de s î alto agrado, ha condecora-
fio a Franco Ratt l con la Gran Cruz de 
la orden de San Gregorio Magno.—Daf-
fina. 
Pe regnn aciones 
ROMA, 12.—El Papa ha recibido en 
IR Sala Ducal una peregrinación de Bél-
gica, compuesta de 400 personas, a quie-
nes presentaba el abate Nols.—Daffina. 
• * « 
ROMA, 12.—Bn el aula de las Bendi-
ciones ha recibido el Pontífice a una 
peregrinación nacional francesa, com-
puesta de dos mi l persona-s.—Daffina, 
Ya se ha llegado a un acuerdo entre 
la Banca privada y los representantes 
de las Cajas de Ahorro, respecto a la 
coordinación de los tipos de interés en 
las cuentas corrientes e imposiciones. 
Para ambas instituciones se unifican los 
tipos máximos, y el convenio entra en 
vigor el próximo 1 de julio. La escala 
.de máximos comienza en las cuentas 
! corrientes a la vista, que devengarán 
hasta el 2 por 100 anual, y termina con 
las imposiciones a doce o más meses, 
con interés hasta de 4 por 100. El acuer-
do, que en principio hablamos defendi-
do ya, establece una articulación entre 
los establecimientos financieros, de la 
que nuestro mercado estaba muy nece-
sitado. Mediante ella, los movimientos 
del tipo de interés que el Banco de emi-
sión realice podrán ser fácilmente co-
municados al t ravés de toda la econo-
mía nacional. Así, pues, hay que felíci-
;tarse del buen resultado de las nego-
¡ daciones llevadas a término. 
Articulado el mercado, lo que hace 
,ahora falta es que se manejen acerta-
damente los tipos de interés del Banco 
Un A y u n t a m i e n t o que p e r d e r á diez 
mi l pesetas por un c o n t r a t o 
de ar r iendo 
LEON, 12.—El alcalde del pueblo de 
Valderas. de filiación comunista, ha fir-
mado un contrato de arriendo de una 
finca de 37 hectáreas con el presidente 
de la Sociedad de Trabajadores de la 
tierra, que ejerce el oficio de sastre en 
un pueblo próximo. El arriendo ha sido 
hecho por veinte años, a razón de 20 
pesetas la hectárea por cada año, com-
prometiéndose el Ayuntamiento a cons-
t ru i r pozos artesianos y unos canales 
do riego. 
Según cálculo hecho, el Ayuntamiento 
perderá más de 10.000 peáetas, como 
consecuencia del contrato hecho, con di-
cha Sociedad, a cuyos miembros favo-
rece, dejando en cambio abandonados 
los intereses de otra sociedad que existe. 
de España , en cuya, técnica, después | 
de la reforma bancaria de 1931, tanta' 
parte y responsabilidad incumbe al mi-
nisterio de Hacienda. La baja en el in-
terés, conseguida por el Tesoro recien-
temente al emitir sus obligaciones, de-
be transmitirse al descuento comercial 
Actualmente se habla de reducir el tipo 
de los créditos y pignoraciones, dejan-
do para después el abaratamiento del 
descuento. Tal política nos parecería, 
muy'insincera. Creemos preferible, por 
las razones que en tantas ocasiones HCM 
vamos dadas, que se comience por el| 
descuento comercial. 
B E R L I N , 12.—El Presidente del 
Reichstag, Goering, ha convocado al 
¡mismo para una reunión que tendrá lu-
igar el próximo 17 de mayo, a las tres 
!de la tarde. Esta convocatoria ha cau-
cado general sorpresa en Berlín, ya que 
•el Reichstag había sido cerrado por un 
I largo periodo, y se dice que ha sido aho-
ra convocado para recibir una declara-
¡ción del Gobierno sobre la situación de 
¡Ginebra. También se dice que a conti-
inuación será nuevamente cerrado el 
I Parlamento. Es claro que, con esta lla-
mada a los representantes del país, el 
i Gobierno quiere hacer resaltar la im-
portancia de las declaraciones que va 
a hacer. 
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy, el barón de Neurath ha llevado un 
I informe completo de .la situación en Gi-
nebra, en vista del cual, el Gabinete ha 
¡decidido hacer la declaración sobre po-
lítica extranjera, a que hemos aludido, 
(ante el Parlamento. 
El canciller Hit ler dará la respuesta 
de Alemania a la decisión tomada por 
el Comité de efectivos de la Conferen-
cia del Desarme sobre las milicias ra-
cistas y los Cascos de Acero. E l canci-
ller h a r á constar una vez más el dere-
cho de Alemania a la Igualdad de ar-
mamento y repetirá la petición de que 
las demás Potencias signatarias del Tra-
tado de Versalles cumplan los compro-
misos adquiridos en lo referente al des-
arme. 
(Más información en tercera plana) 
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La aplicación de la "guillotina" al ar-
tículo 32 de la ley de Congregaciones fué 
materia de animados comentarios, en 
las Cortes, en las primeras horas de la 
tarde de ayer. Decíase que al Gobierno 
le fal tar ía el quórum; alguien anunció 
que, a sabiendas, lo provocaría para 
caer en él. Mas ¿por qué quería caer el 
Gobierno, tan aferrado al Poder en días 
anteriores ? 
A poco, y, según algunos, como expli-
cación de ese... estado de ánimo del Go-
bierno, surgió una grave noticia, rela-
cionada con la "declaración de urgen-
cia" de la ley de Congregaciones. Con-
viene enterar al lector, o recordarle, los 
efectos de •esa "declaración de urgen-
cia", según la Constitución. Dice así el 
artículo 83 de ella: 
"E l Presidente promulgará las leyes 
sancionadas por el Congreso, dentro del 
plazo de quince días, contados desde 
aquel en que la sanción le hubiese sido 
oficialmente comunicada. 
Si la ley se declara urgente por "las 
dos terceras partes" de los votos emiti-
dos por el Congreso, el Presidente pro-
cederá a su "inmediata" promulgación. 
Antes de promulgar las leyes "no de-
claradas urgentes", el Presidente "po-
drá pedir" al Congreso, en mensaje ra-
zonado, que las someta a "nueva delibe-
ración". Si volvieran a ser aprobadas 
por una mayoría de "dos tercios" de vo-
tantes, el Presidente quedará obligado 
a promulgarlas." 
Como se ve, la trascendencia de dicha 
declaración es tanta, que priva, legal-
mente, desdo luego, al Presidente de la 
República, del ejercicio de una de sus 
facultades constitucionales. Así, decla-
rada la urgencia de la ley de Congrega-
clopes, el Presidente de la República no 
tendrá m á s remedio que promulgarla 
"Inmediatamente". Sin esa declaración, 
el Presidente podría no promulgarla, 
sino devolverla a las Cortes, para que 
de nuevo la discutan. > 
Conviene recordar que era propósito 
de la minoría agraria apelar al Presi-
dente de la República, ya que aún no 
hay Tribunal de Garant ías , contra la 
inconstitucionalidad de la ley de Con-
gregaciones y solicitar de-.él precisamen-
te la devolución de la ley a la Cámara , 
autorizada por el art ículo 83, antes 
transcrito. 
Claro es que, declarada la urgencia 
de la ley, esa apelación era inúti l : el 
Presidente de la República nada podría 
hacer. Pero no es menos cierto que sólo 
para frustrar la iniciativa de las dere-
chas podia la Cámara votar la urgen-
cia. Porque es notorio que tal nota de 
urgencia, nadie, en términos razonables, 
podrá adjudicarla a la ley de Congrega-
ciones. Si hay una razón de tiempo que, 
en alguno de sus extremos, apremie, o 
urja la aplicación de la ley, es en orden 
a la substitución de la enseñanza de las 
Ordenes religiosas; pero el apremio no 
comienza sino en 1.° de octubre... y fal-
tan, para esa fecha, m á s de cuatro me-
ses. De suerte que una declaración de 
urgencia no respondería a urgencia al-
guna, n i se r ía más que una maniobra 
para impedir segunda deliberación par-
lamentarla de la ley. 
No estas razones, que, seguramente, 
no las descubrió ayer el Gobierno; ni la 
necesidad de contar con la benevolencia 
de las minorías obstruccionistas para 
que el Gobierno tuviese los dos tercios 
de la mayor ía necesaria para la vali-
dez de la declaración de urgencia, acer-
ca de lo cual tampoco lograría ayer el 
Gobierno noticia "del día", sino dificul-
tades de otro género, acaso surgidas 
fuera del Parlamento, le movieron a de-
sistir de la solicitud de urgencia. 
Hubo gran revuelo a este propósito. 
Y comentarios en montón. E indignadas 
protestas de algún diputado a quien se 
at r ibuyó la divulgación de delicadas con-
fidencias. 
En fin; con todo ello se relacionó la 
reunión, a instancias de los ministros so-
cialistas, celebrada por éstos con el Co-
mité Ejecutivo del partido y la Direc-
t iva de la minoría. Y aun contribuyó 
a corroborar esa creencia, el malhumor 
de los ministros socialistas y su impe-
netrable reserva, a" la salida de la re-
unión, así como la referencia un poco 
sibilítica, de lo tratado. 
Final : ni ayer )iuho "guillotina", ni 
la habrá el martes. Ni , por ahora, pa-
rece probable la declaración de urgen-
cia de la ley de Congregaciones. En 
cambio, es verosímil y muy fundada la 
suposición de que la próxima semana se-
rá de gran interés político. 
^Una tarde intere8ante,, 
Después de terminada la votación del 
quórum, el señor Lerroux dijo a los pe-
riodistas que la tarde había sido una 
de las m á s interesantes desde que es-
tá abierto el Parlamento. Como al-
guien le hiciera observar si aludía con 
esas palabras al quórum, el señor Le-
rroux dijo que a eso y a otras cosas, 
pues era día de grandes noticias. 'Enca-
reció a loa periodistas que se entera-
sen de lo que ocurría, pues él desde 
las dos de la tarde habla sabido que no 
se iba a aplicar la "guillotina" y me-
aos a declarar la urgeacit de la apro-
bación definitiva del proyecto de Con-
gregaciones. 
Se reúnen lo» socialistas 
Estas manifestaciones del señor Le-
rroux dieron pábulo a una tempestad de 
comentarios y cábalas, convirtiéndose loa 
pasillos en un mar de conjeturas. A 
los pocos minutos del quórum los pe-
riodistas observaron que los tres minis-
tros socialistas subían apresuradamente 
a una de las secciones del Congreso para 
celebrar una reunión con otros elemen-
tos del partido. La reunión duró esca-
samente una hora, y a la salida los mi -
nistros se limitaron a decir que se fa-
cilitaría una nota de lo tratado. En 
efecto, el señor Ruiz del Toro dictó a 
los periodistas la siguiente nota: 
"A instancia de los ministros socia-
listas se reunieron conjuntamente con 
ellos la Directiva del grupo parlamen-
tario y la Comisión ejecutiva del par-
tido. Examinóse la situación política 
creada por la obstrucción parlamenta-
ria, que tiende actualmente a cerrar el 
paso al proyecto de ley relativo a Or-
denes y Congregaciones religiosas, ha-
biendo sido absoluta la unanimidad de 
criterio de todos los reunidos al apre-
ciar los diversos aspectos de este pro-
blema." 
El señor Ruiz del Toro se sonrió al 
terminar la lectura al observar que la 
nota había defraudado a los periodis-
tas. Estos se acercaron al ministro de 
Trabajo, con objeto de pedir alguna re-
ferencia de los acuerdos tomados. 
El señor Largo Caballero se remitió 
a la nota, y como un periodista le h i -
ciera observar que en la nota no se de-
cía nada, el ministro se sonrió y con 
tono misterioso, replicó: Pues yo creo 
que la nota dice demasiado. 
Otros elementos que asistieron a la 
reunión dijeron que la nota estaba bas-
tante clara para los que pudieran com-
prenderla. 
Se guardó tanto secreto, que ni a loa 
mismos diputados de la minoría ae lea 
quiso poner en conocimiento de lo que 
ocurría. Algunos de éstos aseguraron a 
los periodistas que sus pesquisas ser ían 
vanas, pues no podrían, de ninguna de 
las maneras, averiguar ni una palabra 
de lo tratado. 
Explicaciones en los 
pasillos 
El cambio de acuerdo en el Gobier-
no decidiéndose a aplazar la aplicación 
de la «guillotina», fué interpretado de 
diversas maneras. Algunos diputadoa 
de la mayoría aseguraban que hasta 
primera hora de la tarde no se había 
tomado ese acuerdo, y que, incluso, el 
Gobierno llegó a la Cámara en la creen-
cia de que se aplicaría la «guillotina». 
Más explicaciones todavia se dieron so-
bre la decisión de abandonar el propó-
sito de la urgencia de la ley para su 
aprobación definitiva, como tenía acor-
dado el Gobierno. Muchos diputados de 
la mayoría lo interpretaban diciendo 
que no se habla querido con ello quitar 
al Presidente de la República la fa-
cultad que le concede la Constitución 
de devolver el proyecto a las Cortea 
para nueva deliberación. También ae 
explicaba en el sentido de que el Go-
bierno no disponía de los dos tercios 
que hacen falta para determinar la ur-
gencia, toda vez que estos dos tercioa 
han de ser de votos favorables, y laa 
oposiciones estaban dispuestas a votar 
en contra. 
Los ministros estuvieron reunidos con 
el señor Azaña el tiempo que lea dejaba 
libre la labor del salón de sesiones. Se 
suponía que estuvieron tratando de to-
dos los aspectos de este asunto que apa-
sionaba en los pasillos. 
La reunión de los socialistaa se rela-
cionó también con este tema, y, según 
se dijo, habían adoptado cierta actitud 
para el caso de que la discusión y apro-
bación del proyecto de Congregaciones 
tomara otras derivaciones, de las cuales 
se habló toda la tarde insistentemente. 
Audiencia parlamentaria 
E l Presidente de la República tuvo 
ayer audiencia parlamentaria; recibió a 
los diputados don Marcelino Pascua, don 
José Salmerón García, don Luis Nicoláu 
d'Oíwer, don Luis Araquistáin, don Die-
go Mart ínez Barrios, don Tomás Marcos 
Escribano, don César Gusano Rodríguez, 
don Jerónimo Bugeda, don Cirilo del 
Río, don Emilio Palomo, don José Cen-
teno, don Juan Morén y don Melchor 
Marial Mudet. 
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Siguió discutiéndose la ley de Congregaciones 
Diez nuevas enmiendas de d iputados ag ra r ios y vasconavar ros 
y un voto p a r t i c u l a r del s e ñ o r A r r a n z , rechazados en v o t a c i ó n 
n o m i n a l . L a Comis ioh c o n t i n u ó en su t á c t i c a de no con tes ta r C 
a los impugnadores del proyecto 
El quorum para la ley de Protección al Tesoro Artístico sólo dió 
un voto de exceso sobre los fridispensables 
Hoy no hay impresión parlamentaria. 
La impresión, y la emoción, y la sen-
sación ¡menudas! zumbaban y vibraban 
en los pasillos. 
Én el salón, pocos diputados y ruido-
so charloteo. En ese ambiente ingrato, 
hablando para los taquígrafos, defendie-
ron, el señor Arranz, sus votos particu-
lares; el señor Hom, sus enmiendas, 
¡cinco seguidas!; las suyas, o las de 
otros compañeros, los señores Lamamié , 
Casanueva, Aizpún, conde de Rodezno y 
Ortiz de Solórzano. Merecen un homena-
je nacional—¡banquetes no, por Dios!— 
estos beneméritos diputados derechistas. 
El señor Salazar Alonso hizo constar 
la grave responsabilidad contraída por 
el Gobierno al comprometerse a implan-
tar la ley de Congregaciones en primero 
de octubre, a pesar de que ello exige re-
cursos y medios económicos que, según 
declaración hecha por el señor Azaña en 
sesión anterior, serán pedidos a la Cá-
mara mediante los oportunos proyectos 
de ley. Es decir: que el Gobierno se ha 
comprometido a hacer una cosa que exi-
ge medios de que aún carece, y que los 
tendrá o no. 
Se pidió el quórum para la votación 
definitiva de la ley sobre Tesoro ar t ís-
tico nacional. El quórum compónenlo 
227 votos; los favorables fueron 228. Le 
sobró al Gobierno ¡uno! El otro día le 
sobraron nueve: los de los nueve minis-
tros. Ayer, estos votos no le sobraron: 
¡le fueron necesarios! Si no es por loá 
votos de los ministros, no hay quórum. 
Voy "megorando", decía aquel chico que 
presumía de avances ortográficos. 
No hubo más. ¡Ah! No olvidemos este 
detalle: la úl t ima enmienda no pudo ser 
votada, y hubo que levantar la sesión, 
por falta de número suficiente de dipu-
tados. ¡Esto marcha! 
La sesión 
A las cuatro y cuarto comienza la 
sesión, bajo la presidencia del señor 
BESTEIRO. Bastante concurrencia de 
diputados en los escaños y regular en 
las tribunas. En el banco azul, el mi-
nistro de Estado. 
Leída el acta, es aprobada. E l señor 
ZULUBTA lee desde la tribuna algu-
nos proyectos de ley. Se entra en el 
orden del día. 
El proyecto de Congregaciones 
Se lee un voto particular del señor 
LOPERENA al artículo 32. Como es-
t á ausente el diputado catalán, se da 
por retirado el voto. 
Se concede la palabra al señor 
ARRANZ para defender otro voto par-
ticular. (Han entrado los ministros de 
Trabajo y Justicia y numerosos diputa-
dos. La C á m a r a se halla desde el prin-
cipio muy concurrida.) 
Se queja, en primer lugar, de la re-
fundición en un solo artículo de las 
cuatro disposiciones que quedaban por 
examinar en la ley. Formula su enér-
gica protesta por ese acto, que con-
sidera antirreglamentario. 
Recuerda el voto particular del se-
ñor Salazar Alonso acerca del plazo 
de la sustitución de la enseñanza reli-
giosa, y lee palabras de un discurso pro-
nunciado por el ministro de Instruc-
ción el año pasado. (El rumor de las 
conversaciones de los diputados casi 
ahoga la voz del señor Arranz. Pre-
side el señor Barnés.) 
Declara que fué cosa en cierto mo-
do, convenida dentro de la Comisión que 
la sustitución de la enseñanza religiosa 
se veriñcaría" ponderadamente. Lee a 
este respecto palabras de los señores 
Maura, De los Ríos y Gomáriz. Los 
señores GOMARIZ y SAPIÑA interrum-
pen en algunas de sus manifestaciones. 
Refiriéndose a la inmediata sustitu-
ción, dice que es muy dudoso que el 
Gobierno pueda contar en tan breve 
plazo con el material y las personas ne-
cesarias. E l Gobierno sólo puede garan-
tizar su voluntad. 
La enorme diferencia entre los da-
tos oficiales y los de E L DEBATE au-
toriza a dudar de la estadística del mi-
nistro. (Entra el ministro de Marina.) 
Yo temo grandemente el fracaso de la 
ley cuando sea imposible realizar su 
cometido en el perentorio plazo fijado. 
Contesta el señor SAPIÑA por la 
Comisión, y se niega a aceptar el voto. 
El Gobierno—dice—tiene que acometer 
inmediatamente y con plena audacig, la 
sustitución de la enseñanza religiosa. 
El señor ARRANZ reitera su criterio. 
Ningún indicio racional permite señalar 
una fecha para la sustitución. Pide vo-
tación nominal para su voto. Verifica-
da la votación, el voto es rechazado por 
110 votos contra 49. (Han votado a fa-
vor varios diputados radicales.) 
El señor SALAZAR ALONSO expli-
ca el voto de la minoría radical, favo-
rable a la propuesta del señor Arranz. 
Aunque el presidente del Consejo, ac-
tual ministro de Hacienda, ha asegurado 
que no fal tarán los medios económicos 
necesarios, es lo cierto que en estas 
Cortes no será fácil obtener los créditos 
extraordinarios. Nos asusta la responsa-
bilidad que acepta el Gobierno. 
Como ha terminado la discusión de 
los votos particulares, el señor BAR-
NES anuncia que van a discutirse las 
enmiendas presentadas. 
Cinco enmiendas del 
s e ñ o r H o r n 
del señor Horn es 
votos contra 27. 
rechazada por 235 
La ley del Tesoro artístico 
nacional 
La mayoría ocupa sus escaños. Para 
aprovechar la existencia del quórum se 
abre un paréntesis en el debate y se 
somete a votación definitiva la ley de 
Protección al Tesoro Artístico Nacio-
nal. 
El señor GOMEZ ROJI interviene pa-
ra declarar que desea conste en el "Dia-
rio de Sesiones" que la primera vota-
ción de esta ley fué ilegítima, por no 
haberse discutido el proyecto articulo 
ñor artículo. 
La Presidencia, sin embargo, pone a 
votación la ley. Se hace nominalmcnte 
y se retiran del salón los diputados ra-
dicales y agrarios. E s t á el Gobierno en 
pleno en el banco azul. Votan en contra 
1 señor Otero Pedrayo. que pide expli-
car su voto; el señor Ossorio Gallardo 
y un secretario de la Mesa. 
La Presidencia da cuenta del resul-
tado. Han votado en pro 228 diputados 
y en contra solamente tres. Como &1 
quórum es de 227 votos, queda aprobado 
el proyecto. 
El señor OTERO PEDRAYO (galle-
guista), explica su voto sin que pueda 
oírsele, porque son grandes los comen-
tarios a la votación que hacen los di-
putados. 
A l terminar, el señor A B A D CONDE 
le dice: Se aprobó la ley por los votos 
de los nacionalistas gallegos. 
Inmediatamente se aprueba, sin dis-
cusión, el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, que cede al Ayuntamiento de 
Guadalajara, para el establecimiento 
de un grupo escolar, el viejo edificio 
del Hospital civil, que hoy pertenece a 
Guerra. 
Más enmiendas a Con-
gregaciones 
Se vuelve al debate de Congregacio-
nes. Tras una breve discusión acerca 
del orden en que han de discutirse las 
enmiendas, promovida por el señor L A -
M A M I E DE CLAIRAC, se pone a dis-
cusión una del señor CASANUEVA, 
que defiende el señor AIZPUN. 
Pide que sea derogada la prohibición 
que, con respecto a los bienes muebles 
de las Ordenes religiosas establece el 
decreto de 20 de agosto de 1931, dado 
con carácter provisional. La Cámara 
no toma en consideración la enmienda 
y la rechaza en votación nominal. 
Una segunda enmienda del señor Ca-
sanueva es apoyada por el señor GO-
MEZ ROJI, firmante de la misma. Ex-
pone los principios del derecho de pro-
piedad y declara que las Congregacio-
nes religiosas tienen reconocida forma-
lidad en el proyecto y deben, por lo 
tanto, poder transferir sus bienes dedi-
cados actualmente a la industria o al 
comercio. Ya que se les ha prohibido 
el ejercicio del comercio, conviene que 
en la ley conste expresamente su pro-
piedad plena y su facultad de enaje-
nación. 
Nueva votación nominal, rechaza la 
enmienda por 117 votos contra 23. 
Para defender otra, enmienda del se-
ñor Casanueva, habla el CONDE DE 
RODEZNO. Solicita que los edificios y 
bienes que las Congregaciones religio-
sas tienen dedicados a la enseñanza 
pueden ser vendidos y cedidos sin nin-
guna restricción, por las mismas. En 
votación nominal, la enmienda es re-
chazada. 
(La desanimación de la Cámara « 
grande.) 
Apoya otra enmienda el señor OR-
TIZ DE SOLORZANO, que expone los 
títulos legítimos de Derecho civil y De 
recho canónico, en cuya virtud poseen 
sus bienes las Congregaciones religio-
sas. Solicita también votación nominal, 
y en ella es rechazada su enmienda. 
El señor AIZPUN defiende otra en-
mienda del señor Casanueva, en la que 
solicita que se indemnice a las Orde-
nes religiosas de los perjuicios que les 
cause la extinción de sus actividades. 
Debe otorgárseles la indemnización 
que a toda expropiación corresponde, 
según la Constitución. 
Verificada la votación nominal, no 
hay número suficiente de diputados pa-
ra considerarla válida. Se leen varios 
asuntos de despacho, y se levanta la 
sesión a las nueve menos cuarto. 
La "guillotina", aplazada hasta el miércoles 
El acuerdo se t o m ó en ulna en t rev i s ta de los s e ñ o r e s A z a ñ a y Bes-
t e i ro . Se rebuscaron votos por los pasillos pa ra ob tener el q u ó -
r u m . A l voto de d i ferencia se le l l a m ó el "as de t r i u n f o " . Las opo-
siciones cree'n que le queda poca v ida al Gobiei'no 
Se ha presentado un voto de cemura centra el ministro de Agricultura 
El señor HORN defiende una primera 
enmienda, en la que solicita se supri-
man del dictamen las palabras "y con-
gregaciones". La votación que se hace 
seguidamente es ordinaria y rechaza la 
enmienda. Han votado en contra 76 dipu-
tados, 12 Se han abstenido y 18 han vo-
tado en pro. 
Defiende otra enmienda el señor 
HORN y solicita votación nominal. En 
ella es rechazada la enmienda por 139 
votos contra 23. 
De nuevo el s íñor HORN apoya otra 
enmienda por la que solicita que se au-
torice a los miembros de las congrega-
ciones religiosas a presentar recursos 
de inconstitucionálidad ante el Tribu-
nal de Garant ías constitucionales, en los 
casos resultantes de la aplicación de es-
ta ley. Solicita también votación nomi-
nal y su enmienda es rechazada. 
Vuelve el señor HORN a defender 
otra enmienda. El rumor de la Cámara 
Impide que se oigan sus palabras, pero 
éstas son muy breves y de nuevo se 
realiza votación nominal para rechazar 
la enmienda. 
Son ya cuatro las enmiendas apoya-
das por el señor HORN, sin que con-
teste ningún miembro de la Comisión. 
El banco azul es tá vacío y a la presi-
dencia ha vuelto el señor Besteiro.' 
Defiende el señor HORN su quinta 
enmienda, en la que cita datos ¿-el pre-
supuesto francés, cuando Francia se en-
contró en situación parecida a la que la 
ley de Congregaciones va a plantear. 
(Los diputados que habían abandonado 
el salón están volviendo a entrar ahora.) 
Los pasillos del Congreso presentaban 
desde primera hora de la tarde un ani-
mado aspecto. Tema principal de las con-
versaciones era el propósito del Gobier-
no de aplicar la "guillotina" a la ley 
de Congregaciones y declararla de ur-
gencia para su aprobación definitiva. De 
esta opinión participaban también casi 
todos los diputados de la mayoría par-
lamentaria. Sin embargo, tanto el se-
ñor Maura como otros significados di-
putados de los grupos oposicionistas 
suponían que el Gobierno no llegaría a 
tanto. 
Por su parte, el señor Gil Robles, 
a quien los periodistas le preguntaron 
sobre el mismo asunto, manifestó: Sí, 
lo harán, porque son capaces de todo 
y a todo están decididos, toda vez que 
les será muy difícil poder contar con 
quórum con alguna frecuencia. Pero ten-
ga entendido la mayor ía que si la ley 
es declarada de urgencia es porque tie-
ne el quórum. El art ículo 83 de la Cons-
titución dice terminantemente que se 
necesitan las dos terceras partes de los 
votos que se emitan. Nosotros, precisa-
mente por eso, venimos dispuestos a 
votar, naturalmente, en contra. Si nos 
vemos secundados en nuestra actitud 
por el señor Maura y los radicales, in-
dudablemente no tendrán, n i con mu-
cho, ese número, y así se lo he hecho sa-
ber, por si no habían reparado en ello. 
Así que de ellos depende el que triunfe 
o no el propósito del Gobierno. 
El Comité de los Cinco 
Congregaciones. Puntualmente asistie-
ron todos los diputados ministeriales, 
pero pronto se supo que el quórum no 
iba a ser solicitado, por lo menos a pr i -
mera hora. 
El señor Royo Villanova, comentando 
esta dilación, dijo: 
—Estoy por pedir yo la declaración 
de urgencia para que se prolongue hoy 
la oosa y pierdan el tren los catalanes. 
Se aplaza la "guillotina" 
señor Alcalá Zamora. Hizo resaltar que 
la minoría radical se había limitado a 
defender aquel proyecto, que después 
ha sido modificado por la Comisión. Ter-
minó diciendo que el declarar de urgen-
cia dicha ley era mermar las facutades 
inherentes al Presidente de la Repú-
blica. 
Después del quorum 
A media tarde se supo que el Gobier-
no había decidido, por fin, presentar el 
quórum para la aprobación definitiva de 
una de las leyes pendientes. El Gobier-
no se decidió a ello después de varios 
tanteos que hizo durante la votación de 
las enmiendas al proyecto de Congre-
gaciones. 
Respecto a la acü tud de las oposicio-
nes, el señor Martínez Barrios dijo: Si 
son leyes de iniciativa de los diputados, 
aunque sea de diputados de la mayoría 
—y lo digo porque hay una en ese ca-
so—, nosotros no sólo no pondremos di-
ficultad, sino que las votaremos. Si son 
de iniciativa ministerial, nos opondre-
mos. Creo que quieren votar una de ce-
sión de unos edificios de Guadalajara. 
Esa es de iniciativa de unos diputados 
y no tenemos nada que oponer. Pero hay 
otras dos que parece querían también 
aprobar hoy—la de custodia del tesoro 
artístico nacional y la de aparejadores—, 
y a ésas no nos prestamos sin quórum. 
A l sonar los timbres para la votación 
del quórum, hubo un momento de gran 
ansiedad en los pasillos, pues se llegó 
a pensar que no reuniría número sufi-
ciente de votos. I/os mismos diputados 
de la mayoría dudaban del resultado, 
y durante el tiempo que duró la vota-
ción, se hicieron por los pasillos rebus-
cas y requerimientos para que entra-
ran al salón de sesiones los que no es-
taban advertidos. El espectáculo fué 
muy curioso, pues se observaron que, 
diversos amigos del Gobierno, iban de 
un lado para otro solicitando votos, es-
pecialmente de los diputados que, por 
no pertenecer a ninguna minoría, su-
ponían dudosos. Incluso se requirió de 
una manera insistente al señor Balbon-
tín para que no dejara de votar, aun-
que fuese en contra, ya que en el cóm-
puto contaban lo mismo los votos en 
pro y en contra. A l señor Balbontín se 
le expusieron diversos razonamientos, 
para que votara, presentándole incluso 
el ejemplo de Rusia, donde se habían 
tomado determinadas medidas en rela-
ción con el Tesoro Artíst ico. 
Se comentó también que el Gobier-
no apelara a toda clase de procedimien-
tos para conseguir la mayoría, hasta 
el punto de que, a un diputado, se le 
hizo venir a votar, a pesar de haberse 
verificado por la tarde el entierro de 
su madre. También fué objeto de co-
mentarios el que, siendo ayer día de 
pago de las dietas de diputados, se ha-
bían dado órdenes de aplazarlo hasta 
el miércoles de la semana próxima, y 
muchos compaginaron esta fecha con 
la señalada para la aplicación de la 
^guillotina» al proyecto de Congrega-
ciones. 
A l conocerse que el quórum se ha-
bía obtenido por un voto favorable, a 
este voto se le llamó el "As de triunfo". 
Kn las oposiciones causó gran regocijo, 
pues la votación había descendido de 
236 el día pasado, a 228, en el de ayer. 
Todos coincidían en que un Gobierno no 
puede seguir con un quórum así, que 
venía a revelar que el Gobierno vive en 
precario. Los mismos diputados de la 
mayoría se mostraban apesadumbrados 
por eí resultado,' pues esperaban haber 
obtenido mayor número de votos. Sin 
embargo, sostenían que el Grobierno ha-
bía triunfado, aunque fuera por tan es-
casa diferencia, y por tanto no se le 
podía pedir la dimisión. Por otra parte 
los señores Lerroux, Maura, Martínez 
Barrios, Alba y otras personalidades de 
la oposición no ocultaban su satisfac-
ción, y algunos auguraban ya escasa 
vida al Gobierno. Se oían comentarios 
fúnebres por todas partes. 
Votos de coisura contra el 
minorías agraria y vasconavarra, hu-
bo un cambio de impresiones sobre la 
situación política en general. También 
trataron de la posibilidad de qu€ se 
aplicara la "guillotiña" al artículo 32 del 
proyecto de Congregaciones religiosas 
y que, desconociendo en su integridad el 
plan parlamentario, se había facultado 
al señor Mart ínez de Velasco para que 
en cada momento adopte la actitud opor-
tuna. 
Los federales 
Reunida la minoría federal, el señor 
Soriano dijo que le interesaba poner en 
claro que no había habido ninguna dis-
crepancia en la reunión, pues los fede-
rales siempre obraban con arreglo a las 
resoluciones del Comité de obstrucción 
parlamentaria. 
Agregó que no se había tomado nin-
gún acuerdo y que prevaleció el adop-
tado en días anteriores de oponerse re-
sueltamente a la aplicación de la "gui-
llotina". 
Explicsciolnes y protesta 
El señor Ortega Gasset (don Eduar-
do) ha dirigido un ruego escrito a la 
Cámara en el que pide explicaciones al 
Gobierno sobre la designación del señor 
Anguera de Sojo. 
En el mismo ruego protesta de que 
se haya puesto en libertad al ex direc-
tor de Seguridad señor Menéndez, lo que 
a su juicio es una maniobra impunista 
del Gobierno y se trata de que caiga to-
do el peso de la culpa sobre los agentes 
inferiores. 
El traspaso de servicios 
El Consejo de ministros 
Ha sido aprobada una combinación 
de gobernadores 
A las once y media de la mañana se 
reunió el Consejo de ministros en la 
Presidencia. A l entrar se le preguntó al 
ministro de Instrucción pública si sabia 
los beneficios que ha de reportar para 
la Ciudad Universitaria la lotería de 
ayer. 
_ N o — c o n t e s t ó el señor De los 
R Í O S — , pero ahora se lo preguntaré al 
ministro de Hacienda. 
Al presidente del Consejo se le pre-
guntó acerca de la dimisión del señor 
Carner, de la que tanto se viene hablan-
do estos días, y el señor Azaña eludió 
la contestación haciendo un gesto de 
desagrado. . 
El Consejo terminó a las dos y veinte 
de la tarde. 
A la salida, el ministro de la Gober-
nación manifestó que se había aprobado 
una combinación de gobernadores, pero 
la facilitaría hasta que fuese 
En una de las secciones de la Cámara 
se reunió ayer tarde la Comisión inter-
ministerial encargada del traspaso de 
servicios a la Generalidad. 
Se estudió la ponencia relativa a Jus-
ticia, que ya está muy adelantada y que 
se supone quedará aprobada en la pró-
xima reunión, que será la semana que 
viene y que aún no se ha decidido si se-
rá en Madrid o en Barcelona. 
Los cultivadores de tabaco 
La Federación Nacional de Sindica-
tos Agrícolas de Cultivadores del Ta-
baco en España, que es una de las or-
ganizaciones en que están congregados 
los cultivadores de dicha planta, nos 
envían una nota en la que comunican 
al subsecretario de Hacienda que pro-
testan del sistema por el cual se pre-
tende llevar a cabo unas elecciones que 
habrán de verificarse el próximo día 14 
de mayo, para proveer los puestos de 
expertos y de vocales de las Comisiones 
clasificadoras e informativas del taba-
co, respectivamente. 
Dichos cargos deben recaer en cul-
tivadores de tabaco. Y la Federación 
comunicante entiende que no se da- nin-
guna ga ran t í a para que los elegidos re-
presenten a los citados cultivadores. 
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conocida por el Presidente de la Re-
pública. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Decreto concediendo el pase 
a la situación de reserva al general de 
brigada de Infantería de Marina, don 
Luis Cañizares. Idem disponiendo el cese 
en el cargo de jefe de la sección de 
Infantería de Marina, del general de 
brigada don Luis Cañizares. Expedien-
te sobre concesión de extracción de are-
nas y grava del fondo del mar a favor 
del Consejo del depósito franco de 
Barcelona. 
Justicia.—Decreto sobre pensiones de 
estudios a los funcionarios dependien-
tes del ministerio de Justicia. 
Gobernación.—Decreto disponiendo que 
se constituya, a la mayor brevedad po-
sible, la Junta nacional de Telecomuni-
cación, creada por la ley de 9 de mar-
zo de 1932. Idem estableciendo normas 
para la concesión de líneas microfóni-
cas que enlacen con centros de emisión 
telefónica con altavoces, instalados en 
lugares públicos. Aprobando el Regla-
mento provisional de los talleres gráfi-
cos de la Subsecretaría de Comunica-
ciones. Se ha aprobado una combinación 
de gobernadores. 
La combinación de go-
la Asamblea del partido 
liberal democrático 
Don Melquiados Alvarez p ronunc ia , 
r á el discurso de c lausura , 
que s e r á r ad iado 
Ayer por la mañana, en el salón de 
fiestas del teatro Metropolitano empe-
zó la Asamblea del partido que acau-
dilla don Melquiades Alvarez. Este pro. 
nunció un discurso de apertura, enea-
reciendo la necesidad de forjar una Re-
pública de acuerdo con el espíritu es-
pañol. Fué muy aplaudido por las doa-
cientas personas—entre ellas bastantes 
señoras—que componen la Asamblea, 
como delegados de las distintas provin-
cias. 
Fué aprobada una ponencia, en la que 
se señalan los puntos de coincidencia 
cr ^ Lerroux, y se propugna estrechar 
los vínculos de unión al partido radi-
cal, cuya actitud obstruccionista fué 
muy elogiada. También se aprobó la po. 
nencia del programa del partido, que 
dirige fuertes censuras al actual Go-
bierno. 
En la sesión de- la tarde se t ra tó el 
tema del orden público, con elogios pa-
ra el principio de autoridad, por parte 
del señor Ibáñez Rizo, y con censuras 
contra la partidista organización de loa 
Jurados mixtos, por parte de los seño-
res Martínez Reus y Del Moral, quie-
nes insistieron en la necesidad de re-
novar toda la legislación socializante. 
La reorganización del partido, tema 
que se empezó a discutir, se continua-
rá en la sesión de hoy, a las once de 
la mañana. El domingo, en un teatro 
de Madrid pronunciará el discurso de 
clausura de la Asamblea, don Melquía-
des Alvarez. 
El ministro de la Gobernación ha con-
cedido la autorización oportuna para 
que sea radiado a toda España este 
discurso. 
Ayer tarde se reunió el Comité de la 
oposición parlamentaria. No asistió el 
representante de la minoría federal, se-
ñor Soriano, por no tener conocimiento 
de la reunión. A l terminar, el señor Cas-
tri l lo dijo que habían tenido un cambio 
de impresiones, y que, para fijar su acti-
tud necesitaban de antemano saber có-
mo se desarrol lar ía la sesión de la 
tarde. 
—Parece—le dijo un periodista—que 
se va a la aplicación de la "guillotina" 
primero, y a declarar de urgencia la ley 
de Congregaciones después. 
El señor Castrillo contestó: 
Pues si es lo primero, me parece 
grave, porque supone un atropello el 
unificar en un solo artículo los cuatro 
que existen actuaJmente por aprobar, 
y luego aplicarles la "guillotina". Más 
grave aún el declararla urgente sin dis-
cusión, porque es mermar las faculta-
des del Presidente de la República. Pe-
ro allá ellos; será una barbaridad más. 
Por último, dijo que había sido desig-
nado el señor Botella para que llevara 
la voz de las minorías, dependiendo del 
rumbo que tome la discusión el que in-
tervengan o no los distintos jefes de 
grupo. 
No fué a primera hora 
Medía hora después de empezada la 
sesión, el señor Azaña salió del salón 
de sesiones y abandonó el Congreso. En 
los pasillos se aseguró que el señor Aza-
ñ a se dirigía al domicilio del Presiden-
te de la República. 
A su regreso al Parlamento, el señor 
Azaña conferenció con varios jefes de 
las minorías gubernamentales y es-
pecialmente con el señor Ruiz Fu-
nes. Terminadas estas entrevistas, el 
señor Azaña pasó al despacho del se-
ñor Besteiro, con quien celebró una de-
tenida conferencia. 
Terminada la entrevista de los pre-
sidentes del Consejo y de la Cámara , pa-
saron al ¿ despacho de este último los 
señores Maura y Mart ínez Barrios, quie-
nes venían de la reunión del Comité de 
los Cinco. La conferencia fué breve. 
A l salir, los periodistas abordaron al 
señor Maura, quien manifestó: 
—No hay "guillotina", señores. 
—Entonces, ¿qué es lo que hay? 
—Pues muchas enmiendas y votos 
particulares que se irán discutiendo. 
—¿Tampoco habrá quórum? 
—Naturalmente — replicó el señor 
Maura—; tampoco hay quórum. 
A nuevas preguntas, el señor Maura 
dijo que tampoco habr ía "guillotina" ni 
quórum el próximo martes. 
El señor Mart ínez Barrios se limitó 
a decir: 
—Lo que únicamente aseguro es que 
hoy no hay "guillotina". 
Se supo después que el Gobierno ha-
báa acordado fijar la fecha del miérco-
les para la aplicación de la "guillotina". 
A las cuatro de la tarde estaban cita-
dos, como es sabido, todos los diputa-
dos de la mayoría para tomar parte 
La conformidad del señor 
Alcalá Zamora 
en la votación de quórum, a fin de apli-
En nueva votación nominal la enmieüdacar de nuevo la "guillotina" a la ley de 
El señor Lerroux manifestó a los pe-
riodistas que el proyecto de Congrega-
ciones religiosas había sido ya apro-
bado en un Consejo de ministros, pre-
sidido por el Jefe del Estado, y que, por 
tanto, aunque nada se ha dicho sobre 
el particular, tenía la conformidad del 
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H O T E L R I T Z 
Mañana domingo: 
Inauguración de los TES 
en el J A R D I N 
Lunes: 
C O M I D A T ) E G A L A 
en la TERRAZA 
G R A N B A I L E 
Todos los días: 
ALMUERZOS y COMIDAS 
E n el JARDIN 
. ministro de Agricultura 
Por iniciativa de los radicales, se re-
dactó ayer el siguiente voto de censu-
ra contra don Marcelino Domingo: 
"La orden del ministerio de Agricul-
tura disponiendo la constitución y fun-
cionamiento del Jurado mixto de la Pro-
piedad rústica de Salamanca, a pesar 
de que en la elección dfe vocales arren-
datarios del mismo se han realizado nu-
merosos delitos de falsedad en docu-
mentos públicos, por los que se trami-
tan 58 sumarios contra los presidentes 
y secretarios de otras tantas Socieda-
des obreras, suponen una manifiesta im-
previsión por parte del señor ministro 
de Agricultura, el cual, después de co-
nocer los hechos, ordenó el funciona-
miento del expresado organismo, cuyo 
origen ilegítimo le incapacitaba y le in-
capacita para realizar la misión que le 
está encomendada por la ley. 
En su consecuencia, los diputados que 
suscriben ruegan a la Cámara acuerde 
que no puede ni debe continuar el fun-
cionamiento del Jurado mixto como el 
de que se trata, cuyos vocales arrenda-
tarios han sido elegidos mediante fal-
sedades comprobadas, pues, además de 
infringir con ello preceptos legales de 
terminante aplicación, implicaría aquel 
funcionamiento la vulneración de las 
más elementales normas de ética comu-
nes y esenciales a todos los partidos po-
líticos y organizaciones, cualquiera que 
sea su clase." 
Firma en primer término el diputado 
don Tomás Marcos Escribano y lo sus-
criben representantes de todas las opo-
siciones. Por tratarse de un voto de cen-
sura necesita la firma de cincuenta di-
putados y que esté sobre la mesa cinco 
días. Las cincuenta firmas fueron re-
cogidas ayer "tarde y el documento se 
entregó al presidente de la C á m a r a por 
la noche. Ahora se cursarán comunica-
ciones urgentes a todos los diputados 
para que tengan conocimiento de ello. 
Según determina la Constitución, la pro-
posición se discutirá a los cinco días y 
necesita la mayoría absoluta para su 
aprobación. En caso de que se aproba-
ra implicaría la dimisión "ipso íac to" 
del ministro. 






sin dañar al organismo 
TUBOS DE 10 y 20 TABt 
SOBRE DE 2 TABL 
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bernadores 
A la combinación de gobernadores 
aprobada en el Consejo de ayer perte-
necen los siguientes nombramientos: 
Don Hipólito Romero, para Huelva; 
el señor Aguilar I r r iverr i , para Cuenca; 
don Pedro Massa, para Huesca; señor 
Navarro Sánchez de Ubeda, para Caste-
llón, y don Abelardo Novo, para Lugo. 
A Sevilla irá el señor Alonso Mollol, 
que lo era de Oviedo; a Oviedo, el se-
ñor Echevarr ía , que estaba en Alicante; 
a este últ imo punto irá el señor Solso-
na, que lo era de Huelva. A Almería se-
rá destinado el señor Torres, que hasta 
ahora estaba en Lugo, y a Santander 
irá el señor Campoamor, que lo era de 
Cuenca. 
La electrificación de fe-
rrocarriles 
Ayer tarde se reunió el señor Prieto 
con el comisario del Estado en los fe-
rrocarriles del Norte, don Antonio Prie-
to, y el presidente de la Comisión de en-
laces ferroviarios, señor Soto Redondo, 
los consejeros de la Compañía del Nor-
te, Alonso Martínez, Escoriaza y Bra-
vo y el director de la Compañía, señoi 
Fontao, con objeto de tratar de la elec-
trificación del ferrocarril Madrid-Avila 
y Villalba-Segovia. 
Notas varias 
El señor Prieto marcha rá hoy en au-
tomóvil a Oviedo, donde dará una con-
ferencia. 
—Ha sido nombrado subgobernador 
de la Guinea española don Agust ín Gon-
zález Ordófiez, que desempeñaba el car-
go de procurador general colonial. 
Los diputados gallegos 
?flencias en eí partido 
de Casares Quiroga 
CORUÑA, 12.—El Comité local del 
partido republicano gallego, cuyo jefe 
és el ministro de la Gobernación, ha en-
viado a los periódicos una nota en la 
que anuncia que visi tará al gobernador 
para protestar contra el Comité regio-
nal, y añade que se querellará contra loa 
firmantes de una hoja, en la cual se 
trata de atentar contra la intangibill-
dad de la organización. La disidencia 
dentro del partido republicano gallega 
es muy comentada, por tratarse del par-
tido que acaudilla el señor Casares Qui-
roga. 
Mitili tradicionalista stisprpclido 
CORDOBA, 12.—El gobernador civil 
ha suspendido un mi t in que los tradi-
cionalistas tenían anunciado para el 
próximo domingo en la Plaza de Toros. 
Se habían repartido hasta ahora más 
de veinte mi l invitaciones, y habían 
anunciado su asistencia centenares de 
personas de las provincias de Sevilla y 
Jaén. 
Violentas al constituirse 
un Ayuntamiento 
OVIEDO, 12.—El gobernador mani-
festó que el presidente de la Comisión 
gestora municipal de Teberda le había 
anunciado que fué objeto de violencias 
durante la constitución de aquel Ayun-
tamiento. Del hecho, dijo, he dado cuen-
ta al fiscal, por si hay materia delic-
tiva. 
Los diputados gallegos se han reunido 
para escuchar a la Directiva de la Mu-
tualidad benéfica gallega que solicitó su 
auxilio para ampliar su campo de ac-
ción entre los numerosísimos gallegos 
residentes en Madrid, y en especial para 
la instauración de un Sanatorio médico-
quirrúgico. Los diputados prometieron 
por unanimidad ayudar a cuanto de ellos 
solicite la citada entidad. 
La Ciudad Universitaria 
El diputado radical-socialista señor 
Ruiz de la Vil la ha dado la siguiente 
nota: 
"Para evitar torcidas interpretacio-
nes a mi voto en la sesión de hoy, éste 
no tiene otro alcance que facilitar la 
aprobación de una ley que se estima ne-
cesaria para dejar libre los caminos 
constitucionales, aceptando así el plan-
teamiento dado a la cue=4:i6n por las; 
fuerzas gubernamentales, por otra par-
te, mi discrepancia con el actual Go-
bierno es leal y francamente rotunda." 
Los agrariübi 
En la reunión celebrada ayer por las 
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de París 
Por orden del ministro de Instruc-
ción pública publicada en la "Gaceta" 
del 11 se dispone que se pida un l i -
bramiento de 350.000 pesetas a favor 
del habilitado del ministerio de Estado, 
como subvención a la Junta construc-
tora de la Ciudad Universitaria de Pa-
rís. 
Los socialistas de Morata 
En estos días, existe «n el pueblo de 
Morata de Tajuña una gran excitación 
entre el elemento socialista, que ha co-
metido toda clase de desmanes contra 
las personas y la propiedad, talando vi-
des y olivos, hechos que han producido 
una gran indignación. 
Una Comisión de obreros y patrono; 
visitó al señor Gil Robles para que in-
terviniese cerca del ministro de la Go-
bernación, a fin de que se tomasen las 
medidas precisas para que se calmen 
las pasiones y evitar la repetición de 
actos, que tienen en un estado de cons-
tante intranquilidad al pacífico y tra-
bajador pueblo morateño. 
El señor Gil Robles realizó la ges-
tión inmediatamente, y espera que el 
Gobierno p re s t a r á la debida atención 
al problema que, con caracteres de gra-
vedad, brota a 30 kilómetros de la ca-
pital de España. 
La existencia de cautivos 
españoles en Africa 
CEUTA, 12.—Ha llegado parte de la 
Comisión oficial pro-prisioneros, que ha 
realizado en Cabo Juby trabajos de ex-
ploración para comprobar si hay cau-
tivos en aquel territorio. Los comisiona-
dos han dicho que de la información 
efectuada, tienen el convencimiento de 
que existieron cautivos, pero que no 
pueden afirmar que los haya actual-
mente. La Comisión ha salido a Madrid 
a informar al Gobierno. 
Dos mil personas en un 
acto de P. de Familia 
Enorme desarrollo de esta Asocia-
ción en todas las clases sociales 
• 
Conferencia del s e ñ o r Toledo Ro-
bles y a l o c u c i ó n del Obispo 
de Ciudad Real 
SA,NTA CRUZ DE MUDELA, 12.—En 
el amplio salón de actos del Colegio de 
San José ha tenido lugar un acto or-
ganizado por los Padres de Familia y 
Amigos de la Enseñanza. 
El propagandista y vocal del Conse-
jo de la Confederación de Padres de Fa-
milia señor Toledo Robles desarrolló el 
tema "Derechos de los padres a la edu-
cación religiosa de sus hijos, fundamen-
tados en la armonía entre la ciencia y 
la fe". 
Dió comienzo a su disertación apo-
yando el derecho a la educación en la 
propia naturaleza y, después de recoger 
textos de Hugo Grocio y estudiar rá-
pidamente las Constituciones de la post-
guerra, alude a nuestro Código funda-
mental, donde, a pesar de haber sido re-
cogidos estos derechos, es tán en peligro 
de ser anulados 
Estudia las rutas históricas de nues-
tra civilización, en todas las cuides se 
encuentran figuras ilustres de la Igle-
sia católica en las diversas disciplinas 
científicas que la cultura del conferen-
ciante va señalando; y termina su diser-
tación con un canto a las Ordenes relir 
giosas que es acogido con una gran ova-
ción por el auditorio, 
Después de una breve alocución del 
padre Ruiz, sobre la fuerza que da el 
deber y su cumplimiento por parte e 
los católicos, hizo uso de la palabra ei 
señor Obispo de Ciudad Real, que pre-
sidía el acto. , 
Con su gran elocuencia combate ei 
obscurantismo, atribuido a la Iglesia, 
describiendo en admirables frases la 
Catedrales de León, Toledo. Sevilla Y 
Granada; hace resaltar la significación 
de los principales monasterios de t á -
pana y alude a las Bibliotecas y Mu-
seos de nuestro Siglo de Oro: C a t ^ f ' 
les, Monasterios y Bibliotecas, orguuo 
de nuestra Patria, testigos P 6 ^ " " " ^ 
nuestra civilización y cultura ^ - ^ f J s i a 
con el auxilio de la fe y de la Igiesi* 
católica." „ .,. rir. 
Felicita a loa Padres de Familia Ca-
tólicos por la organización y cr^zaaa 
emprendida, alentándoles en su l a D ^ / 
cometido. Estimula a las señoras, jove 
nes y obreros asistentes al acto^ preai-
Cándales la necesidad de la unión y ex¡ 
valor cívico del ejercicio de sus dere-
chos; concluyendo su elocuente a ' ° c ^ 
ción con un canto a la Iglesia católica, 
que si hoy parece obscurecida en Espa-
ña, brilla con el mayor esplendor, y ea 
más respetada que nunca en todo el uní-
verso. 
i ' 
Se habla de vacaciones en el Parlamento catalán |Banquete en honor de 
Para u l t i m a r var ios p royec tos ¡ m p o r t a h t e s . Pero m á s bien 
parece debido a que no hay m u c h a labor que real izar L a 
m a s a obre ra acoge co'n desconf ianza la c r e a c i ó n del Ins t i -
t u t o c o n t r a el paro forzoso 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12.—No es que la opi-
nión pública de Cata luña esté pendien-
te, ni mucho menos, de la labor que 
realiza el Parlamento catalán. ¡Si has-
ta para los diputados de la Esquerra 
tal cosa es secundaria y lo dejan aban-
donado para desplazarse en masa a Ma-
drid, requeridos por otros menesteres 
el contratista de las obras públicas cuyo 
coste excediese de 200.000 pesetas. Las 
dos minorías de la Cámara , la de la 
Lliga y la de la Unión Socialista de Ca-
taluña, han opuesto reparos a la tota-
lidad del proyecto. Se muestran confor-
mes con intensificar las obras públicas; 
pero sin la intervención del Instituto, 
que, caro, ineficaz y fuera de tiempo, 
sólo servirá para que los consejeros de 
Economía y Trabajo se desentiendan del 
mas apremiantes! Las sesiones del Par-¡problema y se cree una burocracia in_ 
lamenlo catalán se desarrollan frías y necesaria y lma competencia desigual a 
monótonas, con escasa concurrencia en 
los escaños y tribunas y con la ma-
yor indiferencia en la calle. Hay día en 
que la desgana de todos llega a tanto, 
que se tiene que ssupender la sesión 
antes de las dos horas de iniciada. Y ya 
se es tá hablando de unas imprevistas 
vacaciones parlamentarias», "para dar lu-
gar a que se ultimen los detalles de va-
rios proyectos importantes". Mas en 
realidad, porque no hay mucha labor 
parlamentaria que realizar, y lo poco 
que tiene un cariz m á s serio y apre-
miante es preferible no abordarlo por 
ahora. 
Pero aun en medio de esa lamentable 
indiferencia se ha abordado estos días 
un tema que reviste el mayor interés. 
Se ha discutido la totalidad del pro-
yecto de ley contra el paro forzoso, pro-
yecto en el que tiene el Gobierno de 
la Generalidad concentradas todas sus 
esperanzas. Sabido es—oportunamente 
nos ocupamos ya de ello—que el Gobier-
no de Cataluña confía la solución del 
problema a un Instituto contra el paro 
forzoso, que se ocupará de fomentar 
obras y colocar obreros inscritos en una 
lista de parados. E l tal Instituto seria 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
los actuales contratistas de obras, que 
habrán de despedir a los obreros que 
hoy tienen colocados. Antes aún que la 
Lliga y que la Unión Socialista de Ca-
taluña, se ha mostrado contraria al pro-
yecto la masa obrera de Barcelona. En 
realidad, no han agradecido los obreros 
muy efusivamente los desvelos del Go-
bierno de Cataluña, hasta el punto de 
que el censo de parados que se forma 
en la Generalidad, a pesar de los anun-
cios, propaganda y apremios, no llega a 
unos 12.000, lo que representa una mí-
nima parte de los que padecen en Bar-
celona las consecuencias del paro for-
zoso. Los propios obreros hacen una in-
tensa campaña contra tal lista de obre-
ros sin trabajo abierta por la Generali-
dad y p'ropalan la especie de qte sólo 
se pretende formar listas de indeseables 
para expulsar de Cataluña a los no ca-
talanes. Ello es un índice de la dificul-
tad con que hab rá de tropezar la ejecu-
ción de esa ley y el recelo y la enemis-
tad con que, aun por los propios que 
habrán de beneficiarse con ello, son re-
cibidas las mejor intencionadas iniciati-
vas del Gobierno de Cataluña. — A N -
GULO. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 12.—El gobernador ci-
vi l ha manifestado que durante estos 
últimos días había procedido al cierre 
de los Sindícalos y Ateneos libertarios 
anexos a los Sindicatos en la mayoría 
de los pueblos de la provincia. En cuan-
to a los detenidos por los últimos su-
cesos, añadió que tenía orden de que 
fuesen puestos a disposición del Juzga-
do o a la del ministro de la Goberna-
ción, según los casos, puesto que la 
huelga ha sido ilegal y, además, de ca-
rác ter subversivo. Dijo el señor Ametlla 
que ahora hacía averiguaciones sobre la 
conducta de ciertos patronos que se mos-
traron propicios a la huelga con el fin 
de imponer sanciones a los que hayan 
incurrido en ta l falta. 
A preguntas de un periodista mani-
festó que la huelga de albañiles con-
tinuaba en igual estado y que le habían 
visitado unos obreros ajenos al ramo de 
la construcción, pero que dependían del 
mismo, para pedirle protección para 
poder trabajar. Terminó diciendo que 
seguramente autor izará la celebración 
de una Asamblea convocada por la 
U . G. T. para acordar el trabajo de los 
albañiles. 
El s e ñ o r A n g u e r a de Sojo 
BARCELONA, 12.—Esta mañana ha 
regresado a esta capital el señor An-
guera de Sojo, siendo recibido por las 
autoridades y personal del Palacio de 
Justicia. El señor Anguera se posesio-
nó inmediatamente de la presidencia de 
la Audiencia, donde recibió varias vi -
sitas y le cumplimentaron los fiscales 
de Barcelona, a los que más tarde les 
devolvió la visita. Poco después, el se-
ñor Anguera cumplimentó al presiden-
te de la Generalidad. La semana próxi-
ma el señor Anguera' marchará a Ma-
drid para^ posesionarse de su nuevo 
cargo de fiscal de la República. 
El delegado de Traba jo 
tragona), dándosele cuenta de que en 
el domicilio de Ramón Aliar Garcerán 
se han encontrado diecisiete kilos de di-
namita y 350 metros de mecha. 
U n a d e t e n c i ó n 
BARCELONA, 12.—Ha sido deteni-
do por la Policía Antonio Tresol, sig-
nificado elemento de la F. A. I . y uno de 
los principales dirigentes del movimiento 
del puerto. En un registro practicado en 
su domicilio, la Policía se incautó de 
unos frascos de t inta para "ciclostyl" 
y una cantidad de hojas de papel para 
t irar impresos. Todo ello hace sospechar 
que este individuo era el encargado de 
t i rar en "ciclostyl" las hojas que más 
tarde eran repartidas clandestinamente 
entre los obreros. 
V i s t a de u n a causa 
BARCELONA, 12—En la Audiencia 
ha tenido lugar la vista de una causa 
contra Antonio Llovet, que fué conta-
dor de fondos del Ayuntamiento de Sa-
badell, al que se acusa de haber defrau-
dado, de la sección de plusvalía, la can-
tidad de 89.000 pesetas. El Jurado ha 
emitido veredicto de inculpabilidad y la 
Sala absolyió al procesado. 
L a s i t u a c i ó n eh el puer to 
BARCELONA, 12.—La situación en 
el puerto ha mejorado y se trabaja con 
toda normahdad. 
Mitin de Acción Popular 
en Pegalajar (Jaén) 
BARCELONA, 12.—Se da como se-
guro que, después de la visita del di-
rector general del Trabajo a Cataluña, 
será nombrado para el cargo de dele-
gado del Trabajo el oficial del Gobierno 
civil y actual secretario particular del 
gobernador don José Ugarte. 
A l a r m a in fundada 
BARCELONA, 12. — Esta tarde se 
produjo gran alarma en la sucursal del 
Banco de España ante la persistencia 
con que se oían unos golpes en la par-
te de los subterráneos que dan a la 
Vía Layetana, y que hizo creer que se 
preparaba un robo con escalo. Se to-
maron grandes precauciones, se reali-
zó una inspección, que no dió resulta-
do, y por fin se vino en conocimiento 
de que los golpes los producía el cam-
bio automático de aguja del "Metro", 
que pasa por debajo de un ángulo del 
edificio del Banco. 
Unos d é c i m o s enmendados 
BARCELONA, 12.—Una Administra-
ción de loterías ha presentado una de-
nuncia contra un Banco de esta ciudad, 
que le presentó al cobro unos dé-
cimos premiados de la lotería de Na-
vidad. Después de un detenido recono-
cimiento se ha comprobado que los úl-
timos números de la cifra habían sido 
rectificados con todo esmero. Estos dé-
cimos habían sido enviados al Banco 
desde América. 
Premios a los creadores 
de rosas 
BARCELONA, 12.—Este mediodía se 
inauguró el segundo concurso-exposi-
ción de rosas. A l acto asistieron Maciá, 
eil alcalde, el presidente del Patronato 
de la Rambla de las Flores, otras au-
toridades y numeroso público. E l pre-
mio de la Generalidad fué concedido a 
Pedro Dot, de San Feliú de Llobregat; 
el del- AyuntaMiento. a Pilar Mata; las 
medallas de oro, a Pedro Dot y María 
Bach. Los restantes premios fueron dis-
tribuidos entre otros creadores de ro-
sas variadas. 
Telnencia de explosivos 
BARCELONA, 12 . -E1 Juzgado que 
Interviene en el asunto terrorista ha 
recibido una comunicación de *nx u a » 
Asistieran más de dos mil personas, 
que aclamaron ccin entusiasmo 
a k)s oradores 
JAEN, 12.—Organizado por Acción 
Popular Femenina, de Pegajalar, se ce-
lebró en esta localidad un grandioso mi-
tin en el teatro Morales, al que asistie-
ron más de 2.000 personas, quedando 
otras tantas en la calle por insuficien-
cia del local. 
Hablaron doña Carmen Mart ín de 
Argenta, presidenta de Jaén ; la secre-
taria de la Asociación Femenina de Ac-
ción Popular de Madrid, que expuso 
el programa feminista de Acción Popu-
lar, y, por último, el vicepresidente de 
Acción Obrerista, de Madrid, don Eles-
baán Serrano, que fustigó la política 
sectaria y atacó con gran dureza la 
legislación socializante que se es tá lle-
vando a cabo. Entre grandes aplausos 
explicó el programa de Acción Obreris-
ta, que aspira a llevar a la legislación 
social las doctrinas de la Iglesia. A la 
terminación del acto el público, puesto 
en pie, aclamó a los oradores y dió vi-
vas a Gil Robles, a Acción Popular y 
a Acción Obrerista, repitiéndose estas 
manifestaciones de entusiasmo en las 
calles al paso de los oradores. 
M i t h en G u a d a r r a m a 
Eugenio Montes 
+ 
Un numeroso grupo de foitelectua-
les rinde homenaje a su labor • 
Brind is de los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Eliseda, San t i ago , Sáflnz R o d r í -
guez, Rogerio S á n c h e z , Me-
d ina Togores y M a e z t u 
Un numeroso grupo de amigos y ad-
miradores obsequió anoche con un ban-
quete al ilustre escritor don Eugenio 
Montes, que desde hace algún tiempo 
desempeña brillantemente nuestra co-
rresponsalía en Par ís . Con nuestro com-
pañero ocuparon la presidencia los se-
ñores Maeztu, Medina Togores, Pujol, 
Sáinz Rodríguez, Garcilaso, Arauz de 
Robles, San tamar ía y marqués de la 
Vega de Anzo. 
A los postres el marqués de Eliseda 
ofreció el agasajo y dió cuenta de las 
numerosas adhesiones recibidas, entre 
las que figuraban las de los señores 
D'Ors, Pemán, Goicoechea, J iménez Ca-
ballero y Sánchez Mazas, y la del di-
rector de E L DEBATE. 
A continuación rindieron homenaje a 
Eugenio Montes, como literato, filósofo 
y periodista, don Gregorio Santiago y 
don Pedro Sáinz Rodríguez. Este puso 
de relieve cómo ahora figuran en el es-
cenario del Estado con plena responsa-
bilidad quienes ya lo tenían en las ma-
nos, cuando parecía lo contrario. No cen-
suremos—dijo—sus procedimientos, sino 
que los apliquen en un sentido antina-
cional. Nos t i ldarán de lo contrario, agre-
ga; pero nosotros representaremos siem-
pre lo universal, que aparece siempre 
ahondando en lo nacional e individual. 
Defendemos la libertad inherente a la 
dignidad humana, porque lo que es tá en 
crisis no es la libertad, sino su inter-
pretación liberal. Habla, por último, del 
acierto de E L D E B A T E de llevar a 
Montes a Par ís , ventana por donde vie-
nen a E s p a ñ a los aires de Europa, co-
rrientes que seguimos sólo las derechas, 
porque los demás están entretenidos en 
el banquete presupuestario. 
Don José Rogerio Sánchez, presiden-
te del Tribunal que concedió hace años 
a Montes el primer puesto en unas opo-
siciones a cátedras de Filosofía, ensal-
zó la figura del agasajado, y el señor 
Medina Togores dijo que, así como San 
Agust ín llamó feliz culpa al pecado ori-
ginal, nosotros hemos de bendecir las 
pisadas de la revolución que, con sus 
sacudidas, nos permite buscar nuevos 
caminos, y cuyo fruto vemos en que los 
espíritus honrados y generosos en la 
busca de la verdad, estén cada día más 
con nosotros. 
Don Ramiro de Maeztu señaló que 
Montes es el corresponsal que puede 
comprender lo trascendental, como el 
hecho más Interesante de que los In-
telectuales penetren en lo espiritual y 
sobrenatural, franqueen las puertas del 
templo, como todos los espíritus selec-
tos de Francia. Esto no lo vió otro gran 
corresponsal, ya muerto, que, por no 
estar imbuido de la historia de Espa-
ña, de las categorías hispánicas, no po-
día comprender la historia universal. 
Esto es lo que puede ser Montes. 
Eugenio Montes, después de agrade-
cer el agasajo, habla de la conjunción 
que en la crónica diaria ha de darse 
de lo filosófico y lo periodístico, lo que 
es eterno y la actualidad periodística. 
A l fin y al cabo esta conjunción es ca-
racter ís t ica de la Filosofía española, y 
España hacía teología, eternidad, cuan-
do llevaba las armas por todo el mun-
do. Esto he procurado hacer pendiente 
del hilo del suceso cotidiano, agarra-
do de madrugada al hilo telefónico, 
viéndolo todo, su especie histórica y de 
eternidad. Vuestro homenaje parece in-
dicarme que he acertado, sin abdicar 
de la filosofía. M i pensamiento no es 
hijo de la revolución; hace años que se 
formó en los mismos libros de los ad-
versarios, porque la verdad no puede 
ser ocultada. La revolución no me ha 
dado el pensamiento, pero si la emo-
ción. Habla de la paradoja de que Es-
paña se deshace precisamente cuando 
el mundo viene a decir que la Espa-
ña del siglo X V I tenía razón contra el 
mundo y de cómo ante el fracaso de 
aquello contra lo que luchó España y 
de sus ant ídotos—protestant ismo y l i -
beralismo, socialismo y marxismo—se 
vuelve a las fuentes de origen. 
Fué calurosamente aplaudido. 
GUADARRAMA, 12.—Anoche, en el 
teatro de la localidad se celebró un mi-
tin de Acción Popular, que puso de ma-
niñesto el entusiasmo que reina en Gua-
darrama por este partido. 
A teatro lleno hablaron don José Ca-
lero Jordá, que t ra tó del programa so-
cial de la C. E. D. A.; la señorita Ma-
tilde Rubio, que habló de la Religión y 
la familia, y don José Mosquera, que ex-
puso el programa agrario de Acción Po-
pular. . . , 
Los oradores fueron ovacionados y el 
acto t ranscurr ió sin incidentes. 
U n a conferencia 
A V I L A , 12.—En el local de Acción 
Popular y ante numeroso público, ha 
dado una conferencia el periodista don 
Pablo Sánchez Mata, que disertó acer-
ca de la importancia de la Prensa. El 
orador, después de señalar el deber que 
tienen los católicos de contribuir a la 
creación de grandes órganos de opinión, 
glosó lo que significa un periódico en 
los tiempos actuales y pidió que se rea-
lizara una colecta en favor de la Pren-
sa católica. Fué muy aplaudido. 
m u B E s m m u • a a y sumí 
EL DEBATE ~ Alfonso XI, 4 
E l general a l e m á n H u g o G r i m m e , que ha s ido n o m b r a d o presidente 
de la U n i ó n de Defensa A é r e a d e l Re ich 
G r i m m e fué ej Ofrgaiwzador de la defensa a é r e a de A l e m a n i a durante 
la gran guerra y unió de los p r imeros propugnadores de la o r g a n i z a c i ó n 
que ahora preside. 
El gobernador de Vizcaya 
se posesiona del cargo 
BILBAO, 12.—Esta mañana llegó a 
Bilbao el nuevo gobernador civi l de 
Vizcaya, don Teótico Sevilla Gómez, je-
fe que era de la sección económica del 
Banco Exterior. E l señor Sevilla es de 
ñliación radical-socialista. 
Después de ser cumplimentado por 
las autoridades recibió a los periodistas, 
con los que conversó largamente. Dijo 
el señor Sevilla que viene muy bien in-
tencionado y que no perseguirá ni ata-
cará a nadie. Conoce la crisis por que 
atraviesa Vizcaya y solicitará la cola-
boración de todos para aminorar sus 
efectos. Habló también de su respeto 
para la Prensa, por lo que esperaba de 
ella un trato de reciprocidad. 
Más tarde, el secretario del Gobier-
no civil y gobernador interino durante 
los últimos sucesos, señor Donoso Cor-
tés, participó a los periodistas que ha-
bía impuesto catorce multas de 500 pe-
setas a otros tantos patronos e indus-
triales que cerraron el jueves último 
con motivo de la huelga declarada por 
Solidaridad de Obreros Vascos, estiman-
do en su conducta determinada compli-
cidad. Terminó diciendo que seguía ins-
truyéndose expediente contra otros va-
rios, a los cuales se les impondrá mul-
tas de igual cuantía. 
ULTIMA HORA 
• 
Bolsa de Berlín 
Pesetas ("35.90), 35,90; dólares (3,545) 
3,535; l i b i c - (14,16), 14,185; francos 
franceses ( i ^5), 16,55; ídem suizos 
(81.25), 81,2'J: coronas checas (11.85), 
11,85; coronas neca.s (73), 72,90; ídem 
noruegas (72.20). 72.20; ídem danesas 
(63), 63,05; liras ("2,32), 22,25; pesos 
argentinos (0,815), 0,815; Deutsche und 
Disconto (63), 63; Dresdner (60,75), 
60,50; Commerzbank (52,25), 52,25; 
Pweischsbank (133.62), 131,50; Nordlloyd 
(20,25), " 19,50; Hapag (12,12), 18,37; 
A . E . G. (27), 26,62; Siemenshalske 
(160), 157,75; Schukert (114,25), 112,75; 
Chade (168,25), 171,50; Bemberg (47), 
48; Glanzstoff, 59; Aku (35), 38,25; I g -
farben (134,50), 130; Polyphon (38,25), 
37,00. 
G L O S A ¿ i / O 
DOCE TIPOS DE PENSAMIENTO 
En el éxtasis , há l lase la mente sumida en el objeto. E l "pensamien-
to extát ico" representa el mayor grado posible de sumisión de aquélla 
en éste. Aquí la servidumbre del sujeto pensante es radical. 
No lo es ya tanto en un segundo tipo de pensamiento, el que se 
aplica, por ejemplo, a la ciencia, por lo menos a sus sectores m á s racio-
nales y rigurosos: en el "pensamiento apodíctico" que, por definición, ex-
cluye la posibilidad de una verdad contraria. Aquí la mente, aunque no 
se suma en el objeto, es tá fé r reamente prisionera de sus condiciones. Le-
yes, y leyes inexcusables, rigen la relación entre una y otro. 
En el "pensamiento irónico", prodúcese un desdoble, gracias al cual 
la mente, aunque al operar se someta al objeto, se reserva una especie 
de interior libertad, que envuelve, si no para hoy, para mañana , la puer-
ta abierta a una escapatoria. Mientras el anterior es el propio de la 
ciencia el "pensamiento irónico" resulta, a nuestro entender—en ello 
hemos insistido mucho—, el de m á s adecuado empleo en filosofía. 
Pero su libertad no es tanta aun, desde el punto de vista cuantitativo, 
como la del tipo de pensamiento siguiente, calificado de "asertorio". En 
el "aserto"—"opinión" l lamábale el platonismo—, la añrmación no exclu-
ye del todo la afirmación contraria. N i siquiera hay entre las dos una fija 
jerarquía de preferencia. En el mundo de la empiria—en la Historia, en 
las Ciencias naturales—, domina el "aserto". De una rectificación ea con-
tinuamente aquí aceptada, no sólo la posibilidad, sino la necesidad... La 
expresión "progreso de los conocimientos" no significa otra cosa. 
Y más libre se presenta el pensamiento aún, cuando en función de fa-
bricar hipótesis: las condiciones del objeto sólo muy parcialmente son 
aceptadas. Y más aún, en la de aventurar profecías. Y por modo extre-
mo, en la de construir mitos. Del "pensamiento hipotét ico" al "profético", 
del "profético" al "mítico", l a mente avanza hacia la emancipación. 
¿Cuándo m á s independiente, que cuando ella misma proyecta el objeto? " 
Esta independencia, con todo, cabe exagerarla. Cabe querer convertir-
la en soberanía. La "norma" no se contenta ya con proyectar ideales. Pre-
tende realizarlos. Pretende intervenir en el mundo social por el precepto, 
en el mundo natural por la técnica. Estamos aquí en la zona de la mo-
ral, de las ciencias aplicadas. Y adviér tase cómo entonces, por lo mismo 
que la posición del sujeto se aventaja, entra, de otro modo a limitarse. La 
moral, la técnica encuéntranse limitadas inevitablemente por la consi-
deración de eficacia. No intentan ya lo que no puede "salir bien". Con la 
mayor dosis de poder, aparece cierta nueva servidumbre. Así—ayer 
lo decíamos—, para el bebedor en el exceso de animación por el alcohol pro-
curado, se insinúa el letargo nuevo. 
U n paso más . La magia, e l "pensamiento mágico" . En él se aspira 
no sólo a utilizar lo natural, sino a violentarlo. Para esto, hay que re-
nunciar paralelamente a muchos ideales. L a nueva servidumbre se 
afianza. 
Subimos. Y , a la vez, descendemos. Más alcohol, m á s animación, más 
letargo. Sobre (y bajo) el pensamiento "mágico", el "poético". Aquí, 
entre otras imposiciones, la de la belleza (de la cual podía prescindir, por 
ejemplo, el mito puro). "La belleza, decía Federico Schiller, es una impo-
sición de los fenómenos". 
Mas poetizar todavía es construir. Y el arquitecto, es el menos libre 
de los artistas. Puede aspirarse a m á s libertad. Lo "poético" se muda-
rá en "rapsódico". ( A l adoptar el "verso libre", por ejemplo, la llamada 
genéricamente "poesía" pasa a lo "poético" a lo "rapsódico".) Paga, em-
pero, su licencia en moneda de esclavitudes. El rápsoda es menos arbitra-
rio, vuelve ya a estar más sumido en la naturaleza, que el poeta estricto 
Un poco más de alcohol de libertad y he aquí a lo inerte recobrando 
todo su poderío. Cuando, por ejemplo, el rápsoda quiere avanzar m á s y 
vindicar su derecho a la incoherencia y hasta a la esquizofrenia (el autor 
de "versos libres", verbigracia, al proclamar una estét ica sobrerrealista 
o "dada") ya se le ha tragado otra vez el abismo. E l pensamiento "pá-
nico" vuelve inevitablemente a sumergir la mente en la naturaleza, el su-
jeto en el objeto. De aquí al éxtasis, la distancia mínima. E l circulo se ha 
cerrado. 
Habíamos prometido traer a esta glosa, encima de la anterior sinopsis, 
su aplicación al juicio sobre ciertas actualidades de cultura. Esto úl t imo 
ya no cabe. Un nuevo plazo: se h a r á mañana . 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
El lunes, debate general Continúa en Zaragoza la 
sobre el desarme 
U n a r t í c u l o intransigente de Tard ieu 
Se p r o c l a m a la t r e g u a aduanera 
• i 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 12.—La primera sesión de la 
Conferencia del Desarme termina con 
un aplazamiento para evitar un fraca-
so. La segunda sesión es tá en crisis. 
Mañana se reunirá la Comisión general 
para decidir una de estas tres cosas: un 
nuevo aplazamiento, concesiones a Ale-
mania o continuación de los trabajos con 
exclusión de esta potencia. 
En Francia se descontaba el fracaso 
de la Conferencia del Desarme. Pero no 
daba pretexto para una ruptura. 
Cuando llegó el artículo ya fomoso de 
von Neurath se encontró un buen mo-
tivo para cargar sobre Alemania la res-
ponsabilidad del posible fracaso. E l ar-
tículo del ministro de Negocios Extran-
jeros del Reich no solamente ha produ-
cido viva reacción en Francia, sino tam-
bién en Inglaterra. A la manera suave 
y firme, cautas y oportunas, de Stres-
seman, von Neurath sustituye el pro-
cedimiento brusco. Tal vez sea el m á s 
franco, pero es el menos adecuado. No 
había llegado a Pa r í s todavía la versión 
del artículo de von Neurath cuando ya 
estaba impreso otro de André Tardieu, 
que aparece en "L'I l lustrat ion" de hoy. 
Se t i tula este articulo del ex presidente 
francés: " E l abismo de Ginebra." Y en 
él se sostiene que Francia debe oponer-
se terminantemente a "toda destnicción 
de cañones y a toda supresión de divi-
siones". Esta decisión que preconiza 
Tardieu para Francia es la misma que 
defiende von Neurath para Alemania. 
Pero con buena diferencia: Tardieu no 
es ministro, y en su escrito hay matices 
que faltan en el del alemán. En los dos 
sin embargo, hay la misma lógica. O tal 
vez sea m á s contundente la lógica de 
Neurath que la de Tardieu. Para éste 
todas las culpas son del Gobierno fran-
cés, que desde hace trece años viene co-
metiendo torpezas en la t ramitación de 
este asunto del desarme. El alemán fun-
da su actitud en un acuerdo firmado por 
cinco Potencias en 11 de diciembre del 
año pasado. En este acuerdo se recono-
ce derechos iguales en materia de des-
arme a Inglaterra, Francia, Alemania. 
Estados Unidos e Italia. Con este acuer-
do dice Tardieu "se acepta la preten-
sión alemana sobre igualdad de dere-
chos. No sólo como consecuencia poco 
imposible, sino como principio de la 
Conferencia". Para el ex presidente fran-
cés la firma de este documento fué una 
grave falta del Gobierno de Francia. 
Para el ministro alemán, a quien no in-
teresa la política interior francesa, el 
acuerdo obliga a que Alemania se arme 
o se desarme en la misma medida en 
que las otras cuatro Potencias firman-
tes. Tardieu deduce que la Conferencia 
es un abismo en el que va a caer Fran-
cia, y por eso sostiene que no deben ser 
aceptadas las limitaciones en efectivo y 
en material del plan Macdonald. Von 
Neurath expone que la seguridad de 
Alemania vale lo que la seguridad de 
cualquier otra Potencia, y que la igual-
dad de derechos reconocida impide que 
se hagan excepciones con su país. Dos 
artículos publicados al mismo tiempo y 
en los que se viene a parar a lo mismo; 
pero con diversa fortuna, porque uno ha 






A la huelga de campesinos de Tole* 
. do se suman otros gremios 
Los que a t e n t a r o n colntra l a Guar-
d i a Civi l en E lda , detenidos 
ZARAGOZA, 12.—La huelga general 
de la U . G. T. continúa en igual esta-
do. La población presentó hoy su aspec-
to normal. 
Durante todo el día se registraron 
coacciones, que motivaron en algún mo-
mento la intervención de los guardias 
de Asalto. Se han practicado 17 deten-
ciones. 
Esta noche ha regresado de Madrid 
una Comisión de la U . G. T , que fué pa-
ra buscar un arreglo al conflicto de los 
dependientes de comercio. 
Sigue l a huelga en Gua-
da l a jar a 
GUADALAJARA, 12.—Sigue la huel-
ga y el cierre de comercios. E l abaste-
cimiento de pan es normal. E l gober-
nador ha invitado al comercio a que 
abra mañana ; pero se ha negado, fun-
dándose en la ausencia de dependientes. 
E l vecindario se encuentra disgustado 
por tanta molestia y perjuicios que oca-
siona el paro. Han llegado guardias da 
Asalto. Los periódicos de Madrid son 
arrebatados por el público. 
Los que a t e n t a r o n en EWa 
c o n t r a la G u a r d i a Civi l 
A L I C A N T E , 12.—Han sido detenidos 
cerca de Elda los autores del lanzamien-
to de bombas contra la Guardia civil . 
Entre los detenidos figura Manuel Be-
lloch Gironés, presidente del Sindicato 
de Zapateros, que se ha declarado autor 
'nico del hecho. 
Se ext iende l a hue lga 
en Toledo 
TOLEDO, 12.—Continúa la huelga de 
campesinos. Hoy se sumaron al paro, 
por solidaridad, otros gremios, entre 
ellos, el del ramo de la construcción, los 
carpinteros, zapateros y damasquinado-
res. No han ocurrido incidentes y la 
ciudad permanece tranquila. A las ocho 
de la noche se celebrará una reunión d« 
patronos y obreros en el Gobierno c i -
vi l . 
T r e s heridos en una col i s ioh 
A V I L A , 12.—¡En él pueblo de Pedro 
Bernardos se agredieron dos grupos de 
obreros. De la colisión resultaron he-
ridos Isidoro Serna y Julio Capitán. E l 
padre de éste se dirigió al cuartel de la 
Guardia civil para dar aviso de lo ocu-
rrido, pero antes de llegar fué agredido 
por el bando contrario al de su hijo y 
resultó con heridas graves. 
Co l i s ión en t re obreros y 
, — i 
pa t ronos 
A V I L A , 12.—En Narros del Castillo 
se produjo un motín a causa de haber 
siete obreros parados y dedicarse los 
socialistas a hacer coacciones para im-
pedir a los demás que trabajaran. Sur-
gió una colisión entre patronos y obre-
ros y resultó herido Salvador Jiménez. 
La Beneméri ta hubo de imponer e! 
orden. 
H u e l g a ge|neral en C o n s t a n t i n a 
SEVILLA, 12.—El gobernador inter i -
no manifestó que se hablan declarado 
en huelga general los obreros de Cons-
tantina, por no aceptar las bases de tra-
bajo acordadas por el Jurado Mixto. Ma-
nifestó que habían sido detenidas las di-
rectivas de los Sindicatos y que éstoa, 
además, estaban clausurados. 
Des t rozan la i m a g e n 
de u n Cris to 
El Obispo de C. Rodrigo 
enfermo 
SALAMANCA, 12.—El Obispo de la 
diócesis de Ciudad Rodrigo, doctor Ló-
pez Arana, se encuentra en cama desde 
el domingo a consecuencia de una afec-
ción pulmonar. El Prelado se sintió in-
dispuesto cuando administraba la pr i -
mera comunión en la capilla de San 
Agustín, viéndose obligado a retirarse 
ai Palacio Episcopal. El médico de ca-
becera, doctor Sánchez, manifestó hoy 
que la enfermedad continúa su curso 
normal. Por el Palacio Episcopal desfl-
Los agrónomos y las obras 
de riego 
Ha sido firmada por el ministro de 
Obras públicas una disposición, por la 
cual se recuerdan y establecen clara-
mente los derechos de los ingenieros 
Agrónomos respecto a la f irma de pla-
nos y proyectos de obra¿ para riego. 
lán numerosas personas de todas las 
clases sociales para interesarse por la 
salud del üu&tre enfermo. 
GINEBRA, 12.—La Mesa de la Con-
ferencia del Desarme se ha reunido es-
ta tarde, bajo la presidencia de Hen-
derson. 
A esta reunión asistió, en representa-
ción de España, don Leopoldo Palacios. 
Los reunidos aceptaron por unanimi-
dad una proposición presentada por el 
presidente, señor Henderson, tendente 
a evitar la ruptura y la interrupción 
de los trabajos de la Conferencia. 
La fórmula del señor Hénderson, con-
siste en continuar el examen del plan 
bri tánico de desarme en una discusión 
preliminar de la parte segunda de di-
cho plan, y que se refiere a los mate-
riales de guerra. 
Durante esta discusión preliminar, 
no se permi t i rá la presentación de en-
miendas, pero los delegados podrán, en 
cambio, aludir a la cuestión de los efec-
tivos, y a la duración del convenio. 
Como se ve, la fórmula presentada 
por el presidente, y que ha sido acep-
tada por unanimidad, es una transac-
ción entre la tesis sostenida por la de-
legación alemana, favorable a que se 
discuta en primera lectura la cuestión 
de los materiales de guerra y la soste-
nida por la delegación inglesa, partida-
ria de una discusión, en segunda lectu-
ra, de la parte primera de dicho conve-
nio correspondiente a los efectivos. 
L a Comisión general de la Conferen-
cia ha sido convocada para el próximo 
lunes, a las tres de la tarde. 
En los círculos diplomáticos de Gine-
bra, la impresión pesimista persiste, a 
pesar del acuerdo de la Mesa de la Con-
ferencia, creyéndose que esta fórmula 
aplaza la ruptura, sin que por ello des-
aparezca el peligro de ta l ruptura. 
Las neo:ociaciones de Schacht 
WASHINGTON, 12. — Los señores 
Roosevelt y Schacht han facilitado una 
declaración común, en la que manifies-
tan expresamente que la Conferencia 
Económica Mundial no podrá tener éxi-
to, a menos de que el desarme miUtar 
vaya acompañado del desarme • conó-
micq. 
Se agrega en dicho documento que ^ 
necesario la adopción de soluciones rá-
pidas de gran amplitud para salvar la 
vida económica del mundo. 
Es necesario esforzarse en remediar 
c-l paro forzoso—añade la nota—, me-
diante una expansión interior del cré-
dito y la implantación de un programa 
internacional sincronizado. 
SEVILLA, 12.—Comunican de Morón 
de la Frontera que la Guardia civil ha 
detenido a los directivos de la C. N . T. 
y ha clausurado el Sindicato. 
Durante la noche, un grupo de desco-
nocidos, después de apedrear las casas 
de las personas más destacadas de la lo-
calidad, destrozó la imagen del Cristo 
de la Misericordia, que estaba en una 
hornacina y era muy venerada por el ve-? 
cindario. L a imagen era tallada en ma-
dera y muy antigua. E l vecindario ra* 
cogió con fervor los pedazos de la 
imagen. 
A t e n t a d o c o n t r a l i n a 
casa rec to ra l 
OVIEDO, 12.—A la una de la madru-
gada pasada, en la casa rectoral de San-
tullano. Concejo de Tineo, hicieron ex-
plosión doce cartuchos de dinamita, que 
ocasionaron grandes desperfectos en el 
edificio, aunque por fortuna no hubo 
desgracias personales. 
El supuesto au to r de 
un incendio 
La cooperación internacional efi nc- raún acuerdo, 
GIJON, 12.—La Policía ha detenido a 
Felipe Guerrero, de diez y seis años, su-
puesto autor del incendio del Patronato 
de San José. 
Informes de G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada que acababa de 
recibir noticias de Alicante de que ha-
bían sido detenidos por la Guardia civil 
y fuerzas de Vigilancia los autores de 
las bombas de Elda, así como los de los 
petardos. 
g H e a n n • n n • : ' H ^ i • 
Bancos jardín. Hortaleza, 17. Más Bagá. 
n m m m m m : m : . m m m m m m m ^ m i 
Casa Gómez. Alcalá, 24 
Lámparas y objetos para regalos. Liquida 
las existencias por próxima instalación de 
"CAFE-BAR" 
cesaría por encima de todo, a fin de res-
tablecer la vida económica y establecer 
la paz. 
L a t r e g u a aduanera 
LONDRES, 12.—Un comunicado pu-
blicado al terminar l a reunión del Co-
mité de organización de la Conferencia 
Económica, precisa que este Comité ha 
adoptado, por unanimidad, una moción 
en la que se reconoce la necesidad de 
una tregua de tarifas en el momento ea 
que se inicie la Conferencia, tregua cu-
yas cláusulas serán redactadas de c»-
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EL GRAN COMBATE DE ESTA NOCHE 
Todas las loca l idades de p i s ta , ago tadas . Los campeo-
na tos de E s p a ñ a de " l a w n t e n n i s " 
Pugilato 
Plerre Charles-Uzcudun 
Esta noche, en la Plaza de Toros, se 
celebrará la gran velada puglllstlca. cu-
ya base principal es el encuentro Fierre 
Charles-Uzcudun. que cuenta para el 
campeonato de Europa de todas las ca-
tegorías. 
Sin ningún género de dudas, es la 
reunión pugilistica m á s importante que 
ee celebra en Madrid, no sólo por el 
citado "match", sino por el conjunto, ya 
que los organizadores, para asegurar el 
máximo interés, procuraron añadi r com-
bates a cual m á s interesantes, todos en-
tre primeras figuras del " r ing" . # 
Del Interés despertado lo prueba el 
hecho de que ayer por la tarde se ha-
bían agotado ya todas las localidades de 
pista. 
¿ Qué decir del encuentro entre el bel-
ga y Uzcudun? Los dos púgiles están 
poseídos de un gran optimismo, acaso 
exagerado, porque ambos piensan una 
victoria por "knock out". Ya se dió en 
alguna parte el doble k. o., pero esto 
no es el caso del próximo combate. 
Cabe esperar, es seguro por su me-
jor preparación, que Uzcudun peleará 
mucho mejor, incomparablemente mejor 
que la ú l t ima vez contra Ruggirello. 
Pero del belga al italiano existe un abis-
mo en todo. Suponiendo la mejor for-
ma, hay que reconocer que Uzcudun po-
see en la actualidad m á s experiencia, 
pero ha perdido potencia y fogosidad, 
lo que no es extraño porque no en balde 
pasan los años. Pierre Charles es tan 
potente. Pero con m á s conocimientos y 
mucho m á s ágil. En estas circunstan-
cias... * 
Quisiéramos que triunfase Paulino, 
pero, ciertamente, el papel no le da 
las mayores probabilidades. 
Lawn tennis 
Campeonato» de E s p a ñ a 
Resultados de los partidos jugados 
anteayer en las pistas del Club de 
Campo. 
Doble de señoras 
Señori tas Chavarri-Garcla Sola vencen 
a señori tas Chailly-Maier por 6/2 6/2. 
Individual de caballeros 
P u i g m a r t í vence a Robles por 6/1 
6/0 6/0. 
Linares vence a Garr iga-Nogués por 
6/4 0/6 6/4 4/6 6/4. 
Doble de caballeros 
Pu igmar t í -Pu igmar t í vencen a Padi-
lla-J. M . Sat rús tegui por 2/6 5/7 6/0 
6/1 6/0. 
F laquer -Sa t rús tegul vencen a Chava-
rri-Chavarrl por 6/4 6/4 6/3. 
Copa Consolación 
Pu igmar t í vence a M . Le Lara por 
6/3 6 /1 . 
Loma vence a J. M . Sat rús tegui por 
6/2 6/0. 
A. Ar t iñano vence a J. Satrústegui 
por 5/4 6/7 6/3. 
Walthard vence a Mazariegos por 
w. o. 
Llorens vence a P. García por 6/3 6/2. 
García Solá vence a Fortuny por 
6/4 6/1. 
Alonso a La Puente por w. o. 
Larrea a Burto por 6/3 6/4. 
Pinós a Art iñano por 6/9 6/0. 
Los partidos de ayer 
He aquí los resultados de los encuen-
tros disputados ayer: 
Doble de señora» 
Señori tas Chavarr l-García Sola ven-
cen a señoras Fons y Morales por 
6/3 6/1. 
Doble mixto 
Señora Morales-Flaquer vencen a se-
ñori ta García Sola-Linares por 6/2 
2/6 6/3. 
Individual de caballeros 
Maier vence a B. Chavarri por 6/2 
6/3 6/4. 
Maier vence a Villota por 6/2 6/3 8/6. 
Durall vence a Juanico por 3/6 4/6 
6/3 6/4 5/2. 
Boter vence a Durall por 3/6 6/4 5/7 
6/2 10/8. 
Doblo de caballeros 
Villota-Lozano vencen a Pu igmar t í -
Pu igmar t í por 0/6 7/5 6/4 6/1. 
Copa Consolación 
Lema vence a Pu igmar t í por 2/6 
8/6 6/3. 
Alcázar vence a Salto por w. o. 
Alcázar vence a Art iñano por 7/5 6/4. 
Walthard vence a Lloréns por 4/6 
6/2 6/2. 
Pinós vence a Padilla por 6/0 6/1. 
Badr iñana vence a Larrea por 6/3 6/1. 
Los partidos de hoy 
Orden de los partidos para hoy: 
A las once y media: Pista í , Flaquer-
Puigmarti . 
A las tres: Pista 1, Maier contra 
Boter; 2, Vencedor de Flaquer-Puigmar-
t i contra Linares; 3, García Sola contra 
Alonso; 4, Alcázar contra Walthard. 
A las cuatro y cuarto: Final del cam-
peonato individual de señoras. Pista 1, 
señora Pons contra señori ta Chailly; 2, 
Flaquer-Sat rús tegui contra Juanico-Du-
rall ; 3, Linares-Botor contra Alonso-Do-
mínguez. 
A las cinco y media: Pista 1, Seño-
r i ta Chailly-Ester contra señori ta Cha-
varri-C. Sa t rús tegui ; 2, Vencedor de 
García Sola y Alonso contra Pinós; 3, 
Vencedor de Alcázar y Walthard contra 
Lema. 
Un toreríllo muerto en 
el Matadero 
¡ S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O ! 
Hoy sábado, 13 de mayo de 1933, a las 10,15 noche 
CAMPEONATO D E EUROPA D E TODAS LAS CATEGORIAS 
PIERRE CHARLES, belga, campeón, 
pone en juego su título contra 
PAULINO UZCUDUN, español, retador 
OTROS COMBATESt 
ARLELA contra VALDES 
TORRES contra MARTINEZ 
SANTOS contra H E V I A 
Toda clase de localidades a la venta hoy sábado, en las taquillas de la Pia-
ra y centros de reventa. ; . •  • ,• ' 
Quedan anulados para eata velada toda clase de pases y carnets, tanto de 
la Empresa de la Plaza como de cualquier otra naturaleza. 
Por resistirse a un guardia civil que 
iba L detenerlo 
El suceso dió or igen a u n a col i s ión 
ent re ma ta r i f e s , de la que re-
s u l t ó un herido grave 
Dos muchachos que ayer por la tar-
de se encontraban en las inmediaciones 
del Matadero decidieron saltar una de 
las tapias que circundan el edificio, con 
ánimo de torear una de las reses que 
había encerradas en los corralea, y 
cuando se disponían a realizar sus de-
seos, fueron sorprendidos por un cabo 
de la Guardia civil . A l verse descubier-
tos salieron huyendo, pero uno de ellos, 
llamado Miguel Hernández Peña, que 
se quedó rezagado, fué perseguido por 
el cabo, y temiendo ser detenido, inten-
tó saltar una tapia. A l sentirse sujeto 
por un pie, hizo un esfuerzo y logró 
desasirse, empezando de nuevo la per-
secución. Entonces sonó un disparo y 
el torerillo cayó a tierra. Recogido in-
mediatamente, fué llevado al botiquín 
del Matadero, donde ingresó cadáver. 
Los médicos comprobaron que la bala 
le había atravesado el pecho. 
Entre los matarifes se produjeron di-
versos comentarios acerca del suceso, y 
a tal excitación llegaron los ánimos que 
se formaron dos bandos y se acometie-
ron a bofetadas, palos y pedradas. 
Acudieron varias parejas de Seguridad 
de Caballería que lograron restablecer 
la tranquilidad. Del suelo fué recogido 
un individuo, llamado Felipe Aparicio 
Martín, de veinte años, con domicilio en 
la calle de Hernani, 19, el cual fué con-
ducido al botiquín del Matadero, donda 
fué curado de uiia grave puñalada en 
la espalda. 
El Juzgado de guardia se personó en 
el lugar del suceso para realizar laa 
oportunas diligencias y tomar declara-
ciones. 
Según las referencias oficiales, el des-
graciado torerillo Miguel Hernández Pe-
ña, apodado el "Verduras", que vivía 
en el Camino Viejo de San Isidro, nú-
mero 2, y su amigo saltaban todos los 
días las tapias para torear las reses. 
Ya los matarifes les habían llamado la 
atención, y hasta llegaron a discutir 
violentamente, lo que dió lugar a que 
se denunciara a la Guardia civil lo que 
ocurría. Esta dispuso un servicio de v i -
gilancia y la detención de los maletl-
llas. 
A l parecer, cuando el cabo de la Guar-
dia civil iba a detenerle, el muchacho 
le amenazó con un revólver, extremo 
este que han confirmado muchos de los 
testigos que han declarado. Esta fué la 
causa de que el cabo disparara su pisto-
la con tan mala fortuna. 
También se decía que la r iña entre 
los matarifes fué suscitada por discre-
pancias entre las dos sociedades que 
tienen, sin que este segundo suceso ten-
ga relación alguna con el que originó 
la muerte del torerillo. En la reyerta 
también resultaron heridos Manuel Prín-
cipe Santiago, Josefa Moreno Rodríguez 
y otros varios. 
Combustible sólido ideal 
Toda persona amant« d« la econo-
mía, d« la comodidad y do la higiene 
emplea siempre META. 
META no explota, no mancha ni de-
Ja residuos.* 
META sólido no so ,vierte, no se 
evapora n i se Inflama. 
El alcohol embotellado so vierto a 
menudo o se evapora en el saco o en 
la maleta. . 
Los Infiemllloa d© combustibles u-
qtiidos son muy peligrosos por lo fá-
cilmente que pueden explotar al derra-
marse la gasolina, alcohol y petróleo 
que se emplean en los mismos. 
META puede medirse exactamente 
para obtener el grado de calor que se 
desee (tibio, callente o hirviendo). 
META no se funde, no se disuelve, 
arde en el agua. 
Con 16 gramos de META so hierve 
medio li tro de agua. 
META patentado no contiene al-
cohol; es cómodo y limpio. 
META será un fiel amigo suyo en 
sus excursiones de campo, caza y pes-
ca, y debe Hoyarle siempre consigo. 
No emplee combustibles líquidos, pe-
ligrosos o Incómodos. 
Use loa aparatos META, útilísimos 
y elegantes. 
Caja 12 pastillas, 1 peseta.—Caja 60 
pastillas, 3,60 pesetas, 
(Timbre incluido) 
Pida catálogo gratis a 
S, A. M E T A , Francisco Giner, 2. 
M A D R I D 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
bro/-
npcitmal 
J ^ M A O R C . 15 B Á R C B L O N A 
Abrigos. Vestidos. Precios de 





Y TODA CLASE 
DE FLUJOS 
I INYECCION 
I y e r 
N O G A T 55 
E l mata-rataa "Nogat" constituye el 
producto m á s cómodo, rápido y eficaz que 
se conoce para matar toda clase de ra-
tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
droguerías de España, Portugal y Amé-
rica, 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Barce-
lona. 
Nota. Mandando previamente su impor-
te, más 50 céntimos para gastos, al La-
boratorio, éste, a vuelta de correo, veri-
fica el envío de la cantidad pedida. 
•i i i i ini ini ini 
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Ortega, rejoneador 
B E C E R R A D A B E N E F I C A 
Con más de media entrada se celebró, 
en la Plaza de Madrid, la becerrada a 
beneficio de los bijos del desventurado 
picador Terremoto. 
A las cinco en punto hicieron el paseo 
las cuadrillas, vestidas de corto, figuran-
do a la cabeza el espada toledano Do-
mingo Ortega, con su atavío campero de 
caballista andaluz, y el tal diestro fué 
quien comenzó el tajo, corriendo a la j i -
neta al primer bicho de Antonio Taber-
nero, bravo y suave como la manteca. 
U n o s cuantos juguetees aplaudidos 
precedieron a tres rejoncillos muy bue-
nos. Pero lo mejor fué lo realizado por 
el paleto cuando echó pie a tierra, re-
quiriendo los avíos de matar. A base de 
naturales, hizo Domingo una notable la-
bor de muleta, intercalando adornos, me-
tido en el terreno del torete, hasta el 
punto de resultar prendido y volteado al 
rematar un ceñidísimo pase. Con una 
estocada corta dió cima Ortega a su tra-
bajo, recorriendo en triunfo el anillo, de-
volviendo sombreros de los entusiastas. 
T salió en seguida el primer becerro 
de la lidia ordinaria, cogiéndolo Barreri-
ta por su cuenta para pegarle media do-
cena de verónicas ceñidísimas, que le-
vantaron una tempestad de aplausos. El 
torillo colmenareño de casta de Vicente 
Martínez y divisa de don Julián Fernán-
dez era un borrego por sU impetuosa no-
bleza. 
Asi Vicentico le lanceó por gaoneras y 
por medias verónicas notabilísimas que 
caldearon el regocijo popular. 
Brindó el valenciano la muerte del ene-
migo a Julio Castrito, que le servia de 
mozo de estoques, y se har tó de correr 
la mano zurda al natural, y de prodigar 
la filigrana antes de calar por las agu-
jas, metiendo el pie en la suerte supre-
ma. Otra vuelta a la redonda y van dos 
toros. 
Con un astado salamanquino de Gra-
ciliano, llegó el turno a Fermín Espi-
nosa (Armill i ta Chico), que, tras de to-
rear muy bien con la capa y de lucir-
se al cambio con los palitroques, secun-
dado entre palmas por sus hermanos 
Juan y Cenaido, tiró luego de muleta-
zos clásicos, pasándose el bicho por la 
faja, con la franela en la siniestra mano. 
Batió el tendido palmas jubilosas y el 
mejicano cogió hueso cuatro veces por 
no ayudarle la res, pero siempre hirió 
alto, calando por las agujas. 
Se hizo un intermedio al mediar la 
corrida, sacando Ortega de la mano ál 
redondel los seis hijos enlutados del pi-
quero a cuyo beneficio se celebraba la 
fiesta, y el público taurino, siempre ge-
neroso, respondió con largueza a una co-
lecta que hicieron los toreros. 
Del cuarto chiquero salió un novillete 
de Argimiro Pérez, bravo y pastueño, co-
mo correspondía a su linaje charro, y el 
Estudiante floreó con la capa y la baye-
ta con soltura, pero sin coraje. 
Metió el estoque bajo, al tercer en-
vite..., y las palmas fueron para .el te-
nor Miguel Fleta, que sirvió al Estudian-
te loa estoques. 
De Alipio Tabernero el quinto, acudió 
con codicia al engaño, dejándose torear 
a gusto. Y si tiró un pitonazo al mata-
dor Félix Rodríguez I I cuando le to-
reaba de capa, fué por confianza en su 
misma nobleza. 
Lo mejor que realizó el espada fué su 
trabajo fácil con las banderillas antes 
de tirar al torete de un sopapo bajo. 
A imitación de sus compañeros, sacó Fé-
lix de la mano a un mozo de estoques, 
Ramitos de Castro, y entonces escuchó 
palmas de simpatía. 
Torero también fácil con los garapu-
llos, Luis Morales se destacó en esta 
suerte al despachar al sexto cornúpeto 
de la serie, torillo berrendo de Arranz, 
con muchas cosas de morucho. 
Con el trapo cumplió na más y con el 
pincho mató pronto. 
Y se acabó, 
J E S U S 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o , u n a se-
m a n a m á s , ú l t i m a y de f in i t iva 
| h a s t a el jueves 18 inclus ive . 
Pr incipal , 1 peseta. 
Entresuelo, 2 
Butacas, 3 
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Testamento original 
Es un extraordinario " f i l m " por su 
maravillosa acción episódica plena 
de dinamismo 
L U N E S 1 5 , E N 
B A R C E L O 
C O M E D I A . " L a v i u d a " 
E l aefior Sánchez de Neyra ha que-
rido, en un deseo de originalidad, abor-
dar un tema en el que habia de manejar 
medios tan dispares como son el vode-
vi l y la farsa fantás t ica . 
Mientras estas dos maneras no se 
mezclan, sino que se superponen, todo 
marcha bien, y se da hábilmente el paso 
de la realidad a la fantasía. 
Pero cuando en un plano superior de 
realidad ambas maneras se confunden, 
se inicia la equivocación, porque dentro 
de la fantas ía gravita lo natural, que 
no ha sabido hacer sutil, como sus an-
tecesores Molnar y Sutton Vanne en 
empeños parecidos. 
Esta es la equivocación teatral. Pero 
hay otra equivocación m á s honda, de 
pensamiento, que se inicia en el segundo 
acto y llega hasta el ílnal. Un acto en 
la oficina de registro del cielo, en la que, 
sobre la total irreverencia, sobre la fal-
ta absoluta de respeto para las cosas 
santas, sobre el desconocimiento abso-
luto del dogma católico, hay la incon-
gruencia de conceder a los espíritus una 
m e n t a l i d a d absolutamente terrestre: 
lascivia, deseo de cosas materiales, afán 
de dinero, negación de la sapiencia y la 
sabidur ía eternas y, sobre todo, el fal-
seamiento total del decálogo; cosas tan 
absurdas, que no las explica ni discul-
pa el humorismo; a lo menos el autor 
no lo ha logrado. 
Y luego aigo peor; un marido que de-
be traer la visión de la eternidad—aquel 
resucitado de Wilde—, que en nombre 
de un ansia desenfrenada de vivir, acon-
seja a su mujer que reanude las rela-
ciones con un amante. Algo apenas ad-
misible en el vodevil, inconcebible en 
un vodevil teñido de profundidad y tras-
cendencia. De tal modo cae y se empe-
queñece todo, que resulta absurda la 
presencia de la muerte y sus palabras 
sobre un más allá desconocido, que el 
autor acaba de presentar, y cuya conse-
cuencia es la presencia de la muerte. 
Los actores trabajaron con arte, pe-
ro el segundo acto, las irreverencias, la 
insistencia y la patente equivocación 
disgustó al público, que había ido si-
guiendo la obra con interés y se inicia-
ron protestas, que al final se hicieron 
generales. 
Jorge D E L A CUEVA 
SAN MIGUEL 
Lunes próximo, ESTRENO 
No quiero saber 
quién eres 
por L I A N E H A I D 
y GUSTAV FROHLICH 
Música de ROBERT STOLZ 
La mejor opereta del año 
F I G A R O 
Lunes 15, estreno 
JACK HOLT y 
BORIS KARLOFF 
en el sensacional "f i lm" 
TRAS L A 
MASCARA 
Los monstruosos críme-
nes de un médico que 
horrorizan a toda una 
ciudad. 
" F i l m " COLÜMBIA, dis-
tribuido por ARTISTAS 
ASOCIADOS 
L A R A . Beneficio de M a n o l o 
G o n z á l e z 
Oon la representación de "Las Er-
mitas" celebró ayer su beneficio él p r i -
mer actor y director de la Compañía de 
Lara, Manuel González. 
E l público llenó el teatro en las fun-
ciones de tarde y noche. Los aplausos 
con que premiaron su actuación en la 
comedia eran también un homenaje a 
su larga labor art ís t ica, como actor y 
director de escena. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
Hoy, a las 6,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca), "La revoltosa" y "Ag^ia, azucari-
llos y aguardiente". Todas las noches, 
"E l pinar", reciente y clamoroso éxito 
del maestro Alvarez Cantos. 
María Isabel 
El mayor éxito del año, " E l refugio", 
lo mejor y más gracioso del genial Mu-
ñoz Seca. Todas las noches y sábado, 
domingo y lunes, tarde y noche. (Se 
agotan las localidades). Contaduría, te-
léfono 14778. 
Fontalba 
" E l susto", graciosísima comedia de 
los Quintero, se representa tarde y no-
che con éxito creciente. Creación emi-
nente de Carmen Díaz. 
Lara 
Hoy y mañana, tarde y noche, no fal-
te, en este teatro se representan "Las 
ermitas", con el mismo reparto de su 
estreno; gran atracción del público. 
Fígarc 
Tarde y noche, gran éxito de "Su gran 
sacrificio", en su segunda semana de 
proyección. 
Los mejores ¿ - * 
C U E L L O S ^ / e J C . Flexible 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente al Fontalba. 
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PLAYA DE MADRID 
C A R R E T E R A D E E L P A R D O 
(Fuentelarreyna) 
SEMANA DEPORTIVA 
SABADO 13.—Eliminatorias y finales pa-
tines acuáticos. Campeonato patines pis-
ta Skating (4,30 tarde) 
DOMINGO 14.—Eliminatorias piraguas. 
Campeonato patines pista Skating (4,30 
tarde) 
LUNES 15.—Eliminatorias piraguas do-
bles mixtas. Campeonato patines pista 
Skating (4,30 tarde) 
Todas las tardes T E - D ANSANT 
AUTOBUSES, deede Av. Eduardo Data, 20 
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P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. Li-
nóleum y hules a precios de fábrica. AL-
MACENES SERRA. Teléfonos 22361 y 
22334. San Bernardo, 2. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y bandejas colgar 
FUENCARBAL, 10, M A D R I D 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 y 10,45 
(populares): Una gran señora (17-10-931). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): La 
revoltosa y Agua, azucarillos y aguardien-
te.—10,30: E l pinar (gran éxito) (11-5-
933). 
CIRCO PRICE.—6,30 y 10,30: Grandio-
sa función de circo. Exito nueva compa-
ñía. D'Anselmi, Pompoff y Thedy, Avión 
infernal, Gordón y asombroso debut: La 
maravillosa Orquesta Roland Dorray et 
es Cadetes. Máxima atracción de París . 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (es-
tampas de la Sagrada Pasión). Butaca, 3 
pesetas; entresuelo, 2, y principal, 1 (4-4-
933). 
COMEDIA.—A las 6,30: La viuda. — A 
las 10,30: La viuda. 
COMICO (Margarita Robles).— 6,45 y 
10,45: I n r i (¡la obra de la fe!) (6-5-933). 
CHUECA.—A las 6: Función a beneficio 
de la restauración del templo del Pilar.— 
10,30: Anacleto se divorcia (butaca, una 
peseta) (16-4-933). 
ESPAÑOL. — 6,30 y 10,30: E l señor 
feudal. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30 y 10,30: E l susto (butaca, 5 pesetas) 
(29-4-933). 
FUENCARRAL—6,30 y 10,30: La noche 
de las kurdas (precios populares) (6-5-
933). 
IDEAL.—6,45: La rosa del azafrán — 
10,45: E l ama (el am.a de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
M A R I A ISABEL—A las 6,30 y 10,30: 
El refugio (lo mejor y más gracioso del 
genial Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: Bacarrat 
(preciosa comedia) (5-5-933). 
VICTORIA.—6,45: E l príncipe que todo 
lo aprendió en la vida.—A las 10,45: Na-
poleonclto (populares, 3 pesetas butaca) 
(6-5-933). 
ZARZUELA.—6,45 y 10,30: Los pinture-
ros y La guitarra de Fígaro (¡¡el mayor 
éxito del maestro Sorozábalü) Martes, 
inauguración del género chico por sec-
ciones, a 1,50 todas las butacas. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Mina y Errezábal contra Ucin y 
Bengoechea. Segundo, a pala, Amorebie-
ta I I y Abáselo contra Azurmendi y 
Perea. 
PLAYA D E MADRID (Carretera del 
Pardo. Fuentelarreyna).—Solárium, pira-
g u a s , atracciones. Autobuses: Avenida 
Eduardo Dato (solares de los Mostenses). 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada (butaca, una peseta). Noticia-
rios Eclair y Paramount (Los Angeles: 
Consecuencias del terremoto; Washing-
ton: Fabricación de cerveza; Los ingenie-
ros expulsados de Rusia llegan a Lon-
dres; La Granja: Maravillosos aspectos 
de los jardines y fuentes). La Navidad 
de Mickey (nuevo dibujo sonoro). Bebe-
dores de sangre (documental, primera jor-
nada). Magazine Atlantic (curiosidades 
del mundo, en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Una aventura de Sherlock Hol-
mes (Clive Brook) (9-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Maridos errantes (10-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La últi-
ma acusación (por J. Barrymore (Radio 
Pictures). Complementos por Charlot) 
(11-5-933). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Hollywood al 
desnudo (la verdad sobre Hollywood, por 
Constance Bennett) (9-5-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: La chocolate r i -
ta (por Raimu; grandioso éxito) (12-5-
933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Curiosidades mundia-
les. La Tuna Escolar Madrileña. Galline-
ro moderno (documental). Noticiario Fox 
Sonoro: Roosevelt recibe a He'rriot; La 
Cierva presonta y explica su nuevo au-
togiro; Las fuentes de La Granja corren 
de día y de noche; Entierro del policía 
señor Juarros, etc. Manantiales de plata 
(Alfombra Mágica). 
CINE DOS DE MAYO. —6,30 y 10,30: 
Por la libertad (14-2-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito): Bombas en Montecarlo 
(delicioso " f i l m " opereta, con Jean Murat 
y Kate de Nagy) (27-1-933). 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30: 
Burke, el Temible (grandioso éxito) (10-
5-933). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Dos corazones y un latido 
(1-3-933) 
CINE TOLEDO (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 6,30 y 10,30: La 
escuadrilla deshecha (por Richard Dix) 
(17-1-933). 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30: 
Bajo el cielo de Cuba (2-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una her-
manita deliciosa (14-3-933). 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: 
Indeseable (en español, por Elisa Lan-
di) (28-2-933). 
CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30: Hombres 
sin miedo (16-4-933). 
FIGARO (Teléf. 93741).—6,45 y 10,45: 
Su gran sacrificio (segunda semana) (5-
5-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: Cadetes (15-3-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Manos culpables y Salvad a las 
mujeres (Laurel y Hardy). 
PLEYEL (Mayor, 6. Programa sono-
ro).—6,45 y 10,45: Dibujos (documentales) 
y La hija del bosque o el preludio de Mo-
zart. Tarde, 1,50; noche, 1,25. 
PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30: El 
amante improvisado (por el popularísimo 
Pamplinas, que mantiene en constante hi-
laridad al público). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,40 y 10.30: Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller; bonitas canciones) (17-3-
933). 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: Buscando fie-
ras vivas (emocionante lucha de un ti-
gre con una serpiente; " f i l m " documental 
explicado en español) (8-2-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,30: Espérame (por Garlitos Gar-
del y Goyita Herrero, totalmente en es-
pañol) (28-2-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30:- E l hom-
bre que se rola del amor (María Fernan-
da Ladrón de Guevara y Rafael Rive-
lles) (16-4-933). 
• TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (delirante 
éxito): Una canción, un beso, una mu-
jer (por Marta Eggerth y Gustav Froe-
lich) y Los enanos del bosque (prodigio-
sos dibujos en color) (7-3-933). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Dos robos en la calle 
de Atocha 
Y otros varios en todo Madrid 
Gilberto Segovia Blanco, en nombrl 
de su hermana Victoria, dueña de UQT 
bisutería, sita en el número 66 de i j 
calle de Atocha, denunció robo de ob. 
jetos valorados en 400 pesetas, que 5̂. 
taban en un escaparate. 
—Felipe Puerto Escamilla denuncto 
que de la tienda que tiene eatablecld» 
en la calle de Atocha, número 7, le han 
robado un ventilador valorado en 4OQ 
pesetas. 
Le r o b a n su a u t o m ó v i l 
Antonio Velázquez Estrada, que vi. 
ve en la calle de Alcántara , número 3 
denunció que, de la calle de Los M^' 
drazo, donde lo había dejado, le su .̂ 
trajeron ayer su automóvil "número 
40.924, de la ma t r í cu l a de Madrid. 
L e r o b a n la cartera 
Cuando viajaba en un t ranvía del 
disco A, le robaron la cartera con pe. 
setas 1.800, a Roque Ortega López, dg 
cincuenta y nueve aflos, domiciliado en 
la calle de F e r n á n d e z de los Ríos, nú-
mero 56. 
U n encontronazo 
David Victoriano Camacho Camacho 
denunció que, en la calle del Carmen,' 
esquina a la de Te tuán , le dió un em-
pujón un soldado y luego notó que le 
habla desaparecido un reloj de pulsera 
valorado en 160 pesetas. 
E l t i m o de las limosnas 
Agust ín García Lorenzo, de cuaren. 
ta y ocho años, que vive en la calle 
de Baltasar Bachero, número 28, de-
nunció que, en su domicilio, le timó un 
individuo 1.600 pesetas por el procedí, 
miento de las limosnas. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Cesáreo Peña , que fué detenido el dia 
14 de abril con motivo del asalto al 
Banco de Vizcaya en San Miguel de 
Basauri, y de quien se dijo que era 
el autor principal del hecho, ha sido 
puesto en libertad el día 6 del actual 
por haber demostrado que no tuvo par-
ticipación en dicho asalto. A petición 
del Interesado hacemos esta aclaración. 
O T R O S SUCESOS 
Atropello grave.—En la calle de las 
Navas de Tolosa, el automóvil 36.040, 
conducido por Pío Pérez Dufre, atrope-
lló al niño de nueve años Alfonso Gar̂  
cía Serrano, que fué asistido en la Casa 
de Socorro del distrito del Centro de 
lesiones de pronóstico grave. 
Niña arrollada por un tren.—La Ins-
pección de la estación de Atocha comu-
nicó a la Dirección de Seguridad que el 
tren de Valencia a Alcoy había arrolla-
do y muerto a una niña de doce años 
que hasta el momento de dar la noti-
cia no había sido identiñeada. 
Una salvajada.—En la Casa de Soco-
rro del Puente de Segovia fué asistido 
de lesiones de carácter grave Dionisio 
Villegas Gómez, de cincuenta y un años, 
natural de Villafranca de la Sierra 
(Avila). 
Cuando Dionisio estaba durmiendo en 
la Casa de Campo, unos desconocidos 
arrojaron sobre él varias piedras de 
gran tamaño, que le hirieron en la ca-
beza. 
Desaparece una anciana.—Del domici-
lio de sus hijos, calle de Agustín Du-
ran, número 4 (Guindalera), ha desapa-
recido Prudencia del Barrio Gil, de se-
tenta y seis años, que padece amnesia 
total. 
El acontecimiento del lunes pró- v 
ximo será la presentación de 
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ESCUELAS Y MAESTRAS 
Dirección general.—En la "Gaceta" de 
ayer se publica el decreto de nombra-
miento del nuevo director general de 
Primera enseñanza que, como ya tenemos 
dicho, recae en el profesor de la Escuela 
Normal de Valladolid, don Federico Lan-
drove Muiño. 
Concurso.—Se han enviado a la "Ga-
ceta" los nombramientos provisionales de 
maestros y maestras correspondientes a 
los grupos A y B del cuarto turno de pro 
visión de escuelas. 
C u r s o s de perfeccionamiento. — Da 
acuerdo con una orden circular de la Di-
rección general de Primera enseñanza, 
la Junta de Inspectores de Madrid ha 
ampliado el plazo de admisión de ins* 
tandas para asistir a los cursillos de per« 
feccionamiento hasta el 20 del actual. Loí 
admitidos serán avisados ^articularmen* 
te por la Inspección. 
Nombramientos.—Para direcciones de 
escuelas graduadas de menos de seis gr* 
dos se han hecho los siguientes nombra-
mientos provisionales: para la escuela 
graduada Mariana Pineda, de Cádiz, a 
doña Casimira Echarri; para la de niños 
de Córdoba, Cervantes, a don Miguel 
Martínez, y, Analmente, para la de niñae 
de Dueñas (Palencia), a doña Argimira 
Vocas. 
Subvenciones.—Para construcciones es-
colares se han concedido las siguientes 
cantidades: de 20.000 pesetas, a los Ayuñ# 
tamientos de Fuent idueña (Madrid) 7 
Cantimpalos (Segovia); de 72.000 pese-
tas, al de Illescas (Toledo); de 18.000 pe-
setas, al de Sariñena (Huesca); de 9.000 
pesetas, al de Pravia (Oviedo), y de 60.000 
pesetas, al de Chiva (Valencia). 
B A Ñ O S D E S O L 
Cuándo no deben tomarse. Cuidados para 
ciertas enfermedades. Libro del doctor 
alemán A D R I A N VANDER. La prácti-
ca del baño de sol en la playa, montana, 
jardín, etc. Profusamente ilustrado con 
encuademación, 6 pesetas. Librería de 
CLIMENT. Morat ín, 49. MADRID. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l problema del papel Enrique López e Izquierdo; vocal con 
cargo en un municipio, don Luis Mar-
tínez Diez; vocal con cargo en el Es -
tado, don Joaquín Marta Fernández Ca-
bello; vocal con cargo en una Diputa-
ción, don Alberto Gallego Garcia; vo-
cales representantes de provincias, don 
Clemente Oria González y don José Ma-
ría Morcillo Villar. 
E n la Academia de Jurisprudencia ha 
disertado don Baldomero Argente acer-
ca de " E l monopolio del papel y la li-
bertad de Prensa". 
Definió, en primer lugar, lo que son 
los productores y los consumidores. Se 
refirió seguidamente a los productores 
de papel cuya aspiración es obtener ma-
yores ganancias de los consumidores. 
Esto no puede censurarse, pero lo que 
no debe tolerarse es que para lograr 
esa ganancia se elimine la competencia. 
Lo justo y lo correcto es que gane más 
el que mejor sirva. Pero los productores 
de papel no quieren ir por ese camino 
recto; prefieren el atajo, y hacen es-
fuerzos para suprimir la competencia 
del extranjero. Como arma se utiüza el 
Arancel, qué no perjudica a los produc-
tores extranjeros, sino a los consumido-
res españoles. 
Combate esta política arancelaria y 
la formación de monopolios, a base de 
confabulación, que no por ser legales de-
jan de ser ilícitas. L a protección del Es -
tado en estos casos es como si una au-
toridad detuviese en la calle a un pací-
fico ciudadano para que le despojara un 
atracador. 
No se explica cómo el Gobierno, que 
alardea de proteger la cultura y que 
hasta organiza la Fiesta del Libro, tra-
te, por otra parte, de encarecer el papel. 
Afirma que la. industria papelera ha 
repartido el 10 por 100 de dividendo en-
tre sus accionistas, con una ganancia 
líquida de siete millones de pesetas, ca-
so verdaderamente excepcional en esta 
época en que las demás industrias es-
tán casi en ruina y la indisciplina social 
es la nota patente del momento. Sin 
embargo, ha logrado en nuestro Arancel 
un trato singularísimo que no tiene pre-
cedente en ningún otro país. 
L a conducta del trust papelero cons-
tituye un atropello y una violación que 
pretende sancionar un Gobierno que se 
llama republicano, liberalmente justo y 
amante de la cultura. L a fórmula que 
se quiere imponer es intolerable. Las 
cinco pesetas con que se van a gravar 
los 100 kilos de papel importado se des-
tinarán a indemnizar a la Papelera. ¿In-
demnizarla, por qué? 
E l señor Argente aludió a este res-
pecto a lo que dice la gente sobre el 
deseo que existe de favorecer a ciertos 
periódicos que no gozan del favor del 
público, y aplaudió la campaña que se 
viene haciendo para evitar que la Pa-
pelera se apodere del control de la 
Prensa. 
U n a conferencia de Royo 
E l profesor Stampar habla 
de higiene rural 
E n la Escuela de Sanidad ha dado 
una conferencia el profesor Stampar, 
antiguo director general de Sanidad dé 
Yugoeslavia y miembro del Comité de 
Higiene de la Sociedad de Naciones. 
Expuso que, contra lo que común-
mente se cree, la mortalidad y la mor-
bilidad por enfermedades infecciosas son 
actualmente mayores en la población 
del campo que en la de la ciudad. 
Para documentar los datos que se re-
fieren a esta tesis, ha proyectado un in-
teresante "film". 
E l doctor Pittaluga, director de la 
Escuela, presentó al conferenciante, ha-
ciendo resaltar la personalidad del pro-
fesor Stampar. 
U n saludo a la Prensa 
L a Asociación de la Prensa nos re-
mite la nota siguiente: 
" E l ministro del Perú en España ha 
comunicado a nuestro presidente que, al 
inaugurarse, días pasados, la comunica-
ción telefónica entre Madrid y Lima, el 
director de " E l Comercio", decano de la 
Prensa de aquel país, y en nombre de 
ella, "dirigió un cariñoso saludo a la 
Prensa española, haciendo votos por el 
progreso del periodismo español, que 
debe ser el factor más Importante para 
una vinculación más estrecha entre E s -
paña y los países americanos." 
Auxiliares de Ingeniería 
de Cubas, 13).—7 t, don José M. Sem-
prún y Gurrea: "Derecho de propiedad 
y jura in re aliena". 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—7 t., sesión científica. 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica (Plaza de las Cortes, 8).—6,30 t., con-
cierto de viola tenor por el señor Gálvez 
Bellido. 
Asociación de Profesores Titulares de 
Dibujo (Alcalá, 13).—7 t., don Víctor Mas-
riera: "Visión general de la pedagogía 
del dibujo". 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., apertura Ex-
posición de don Miguel Prieto; 10,30, ve-
lada en honor de los periodistas extran-
jeros. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 t., 
don Jesús Vicente Tutor: "Alimentación 
e higiene infantil". 
Casa Regfonal Valenciana (Eduardo 
Dato, 27).—7 t., don Francisco Povo: 
"Una exposición circulante de arte va-
lenciano". 
Centro y Juventud Mauristas (Caballe-
ro de Gracia, 24).—7,30 t.. Junta general. 
Facultad de Filosofía y Letra« (Ciudad 
Universitaria).—12 m., don Jorge Rubió: 
"Síntomas de una ambición de Renaci-
miento en la cultura catalana del si-
glo XIV". 
Sección Femenina de Renovación Es-
pañola (Leganitos, 40).—7 t., don Alfredo 
Serrano Jover: "Nacionalismo, democra-
cia e internacionaliemo". 
Para m a ñ a n a 
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P E R S I A N A S 
y Arquitectura 
L a Asociación general de ayudantes 
y auxiliares de Ingeniería y Arquitec-
tura civiles del Estado celebrará el 
X X aniversario de su fundación con una 
Asamblea general, que comenzará sus 
sesiones hoy, a las cinco de la tarde, 
en su domicilio social, Claudio Coello, 23 
(antes 21). Van a tratarse temas de en-
señanza técnica, Estatuto de funciona-
rios, creación de la institución de auxi-
lio a los huérfanos de la clase, servi-
cios, etcétera. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Vi l lanova 
Don Antonio Royo Villanova disertó 
ayer, en la Academia de Jurisprudencia, 
bajo la presidencia del señor Goicoechea, 
sobre el alcance y porvenir de la demo-
cracia. E l orador hizo una loa de la 
democracia que había inspirado toda su 
vida, dejando entrever las dificultades 
a que se halla sometida su persistencia, 
a causa de la amenaza constante del 
bolchevismo y el fascismo. Ante esta 
perspectiva diríase que la democracia 
estaba en crisis. Analicemos su esencia 
y veamos si sus elementos constitutivos 
se hallan expuestos a la derrota o se 
salvarán de este naufragio. 
E l jurisconsulto desarrolló los concep-
tos de Carlos Schmidt sobre la demo-
cracia, concluyendo que la democracia 
es la identidad combinada con la repre-
sentación. A propósito de esta represen-
tación, distinguió la de derecho público 
de la de derecho privado, y demostró, 
con ejemplos de palpitante actualidad, 
cómo se halla supeditado el interés ge-
neral, característico de la primera, a 
los bastardos intereses particulares, tí-
picos de la segunda. De aquí que en el 
momento presente las minorías menos 
numerosas sean legítimas representan-
tes, por vivir de consuno con el interés 
general, mientras que las seudomayo-
rías han perdido toda su significación de 
diputados, desde el momento que viven 
a costa del interés particular. L a liber-
tad—dijo—se ha hecho cavernícola. 
Este concepto de libertad y democra-
cia no es una cosa escanciada en libros 
alemanes, ni siquiera en Rousseau, por-
que para éste la soberanía demócrata 
era instantánea, transitoria y fugaz, si-
no que la teníamos en plena floración en 
nuestros tratadistas católicos. Pero los 
gobernantes son tan desconocedores de 
Santo Tomás, Vitoria, Soto, Vázquez 
Menchaca, etc., como de los principios 
agrarios de Costa. Así ha nacido este 
pandaemonium de la ley de Congrega-
ciones, atacando en su corazón a la li-
bertad y esta Reforma agraria, que es 
un campo de Agramante. 
Terminó diciendo que la libertad y la 
democracia se salvarán por el instinto 
jumdico del pueblo. Fué muy aplaudido 
durante la disertación, y al final la nu-
merosa concurrencia le tributó una ca-
lurosa ovación. 
Ultima conferencia de 
Estado general.—Siguen las altas pre-
siones desde Azores al golfo de Vizcaya 
y las bajas presiones al Oeste de Ingla-
terra y sobre el Báltico. 
Sobre nuestra Península se forma una 
baja presión de carácter térmico, pero 
sigue el buen tiempo por toda ella, con 
ligera nubosidad por Vascongadas y Ca-
taluña; por el resto está despejado con 
vientos flojos. L a temperatura ha au-
mentado ligeramente. 
Para hoy 
M . Boussagol 
E l profesor de la Universidad de Tou-
louse M. Boussagol, ha dado, en el Ins-
tituto Francés, su tercera y úlüma con-
ferencia acerca del duque de Rivas. E n 
la primera parte estudió las circunstan-
cian en que escribió cada uno de sus 
romances, de algunos de los cuales leyó 
los trozos más salientes. Después se 
ocupó del conjunto de la producción del 
duque de Rivas, cuyo temperamento es 
más bien narrativo y descriptivo que 
propiamente lírico. E l conferenciante 
recibió muchos aplausos. 
U n té en la F e d e r a c i ó n 
N. de Ingenieros 
Esta tarde, a las cinco y media, la 
Federación Nacional de Ingenieros obse-
quiará con un té íntimo al secretario 
general adjunto de la Cámara Sindical 
de Ingenieros de Francia, M. Maunce de 
Toledo. 
Resultado de las elecciones 
en el C . de Arquitectos 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
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Asociación de Alumnos de Bellas Artes 
(Alcalá, 13).—11 m., don Teodoro'Anasa-
gastl: "La arquitectura hecha por pinto-
res y escultores". 
Hospital del Niño Jesús (Avenida de 
Menéndez Pelayo).—10,30 m., sesión clíni-
ca. Comunicaciones de los doctores Ve-
lasco Pajares y Garrido Lestache y casos 
clínicos. 
Unión Sanitaria de Funcionarios d -
vlie» (Plaza de la Villa, 2).—10,30 ma-
ñana. Junta general. 
Otras notas 
Congreso de los Expendedores de Ta-
bacos.—Mañana por la mañana, a las on-
ce, en el Centro tabaquero, Embajado-
res, 24, darán comienzo las sesiones del 
Congreso extraordinario de la Federación 
de Expendedores de Tabacos y Timbre de 
España, adherida a la Confederación de 
la industria del tabaco. 
Escuela Central de Idiomas.—Los exá-
menes para obtener el certificado de ap-
titud en este Centro se verificarán en los 
primeros días del mes de junio. L a ma-
trícula para los alumnos libres queHa 
abierta hasta el día 30 del actual y la de 
alumnos oficiales hasta el día 5 de junio. 
L a representación de "España Nueva". 
La revista "España Nueva", editada en 
Nueva York en castellano, ha conferido 
su representación en España a don Ma-
nuel de la Parra. 
Una velada. — Organizada por Acción 
Española de Palabra Culta y Buenas Cos-
tumbres, se ha celebrado una velada en 
el salón teatro del Patronato de Enfer-
mos. Se puso en escena la comedia "La 
educación de los padres", interpretada 
por el cuadro artístico que dirige don Isi-
dro Rodríguez. Presidieron la fiesta la 
marquesa de Campo Florido, el marqués 
de Casa Real y los señores García Mau-
riño. Pastor y Rodríguez de Julián. Al fi-
nal recitó poesías don Miguel Serrano v 
dieron un concierto de violín y piano los 
señores Garcia y Gracia, 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
Cuentas galanas de un señor en " E l 
Liberal": Votación de quórum es la que 
requiere como votantes la mitad más 
uno de loa diputados: 227. Para ganar-
la basta con que digan que sí la mi-
tad más uno de quienes toman parte en 
la votación: 114. E l Gobierno ha gana-
do el quórum por ciento doce votos. 
226 — 114 = 112. "¿A qué, pues, hacer 
el juego a los periódicos monárquicos, 
que dicen que el Gobierno ha ganado la 
votación por los nueve votos de los mi-
nistros, cuando la ha ganado por 112, 
y los ministros podían hasta haberse da-
do el gusto de votar en contra si eso 
no fuera un disparate?" Aun habiéndo-
se ausentado los ministros hubiera ga-
nado el quórum. Y " E l Liberal" comen-
ta: " E l cálculo no tiene réplica". 
Gracioso, lo que se dice gracioso, no 
hay más que esto en la Prensa de la 
mañana " E l Sol" dice que la alianza de 
partidos que prescinde de su pensamien-
to en un problema y que sólo se propo-
nen derribar al Gobierno "encierra más 
de un aspecto Inmoral". L a derrota del 
señor Azaña hubiera sido "un salto en 
las tinieblas". Por lo que se reñere a 
la ley de Congregaciones, prescindiendo 
de las "galanuras de dicción y de la 
multitud de sugerencias" apreclables en 
el discurso del ministro de Instrucción 
pública, en él, según el periódico de la 
mañana, hay dos afirmaciones "netas, 
precisas y cargadas de valor": "La en-
señanza es misión esencial del Estado". 
" E l Estado "puede" en cualquier mo-
mento, en plazo breve, para final de 
año preparar la sustitución de las Or-
denes religiosas en la enseñanza". 
" E l Socialista" viene flojucho. E l no 
ha tergiversado nada. E L D E B A T E y 
"A B C, cierto, no han dicho nunca ¡Vi-
van los sindicalistas! porque son "más 
hábiles que todo eso", pero, en cambio, 
dicen que la C. N. T. "deja en cuadro 
a la U. G. T.. avanza, se afirma y mo-
ral y revolucionariamente es superior a 
las organizaciones de los social-enchu-
fistas". (¡A ver! ¡Textos! ¿Dónde ha di-
cho eso E L D E B A T E ? ) 
"Ahora" dice que "el país desea Par-
lamentos de larga vida y Gobiernos es-
tables Ninguna de ambas cosas son po-
sibles "si no existen grandes partidos re-
presentativos de los anhelos culminan-
tes de la Nación". 
" E l Imparclal" se lamenta de que, a 
pesar del exceso de trigo, de naranja y 
de patatas que hay, los precios sean ca-
ros, como en tiempos de escasez. ;.Cau-
E n las elecciones celebradas ayer en 
el Colegio Oficial de Arquitectos resul-
tó triunfante la siguiente candidatura. 
Decano presidente, don Ignacio Aida-
^o ^fm^- secretario, don Ramón Lier 
Cebrfá; ^crecretario', don José Manuel 
Brinda tesorero, don Jesús Carrasco 
M, ftizencina; contador, don Benito Gui-
U r i S : 'vocales de übre elección, 
don Vicente García Cabrera. donJeró -
• ppdro Matet, don Gabriel Pradal £S£ez don Antonio Marsá y Prat y don tranquilo, aferrado a sus puestos. ¿Por-
s? "Falta una política de abastos". 
" L a Libertad" subraya la "pruden-
cia" al no repetir el quórum al día si-
guiente, por lo que hubiera podido ocu-
rrir, y concluye: "No puede ignorar el 
Gobierno que frente al quórum, que gra 
cias al voto de los ministros le fué fa-
vorable en el Parlamento, está el quó-
rum de la opinión pública, que en ab-
soluto le es adverso". 
"Se realizan unas elecciones, a las 
que el propio Gobierno, por boca de 
su presidente y del ministro de Obras 
Públicas, ha dado carácter político, se 
ha demostrado en ellas que el país re-
pudia al Gobierno y éste sigue tan tran-
que tiene una mayoría parlamentaria 
abrumadora? Nada de eso. Moviliza 
enfermos, hace que los diputados que 
se hallan en el extranjero en comisión, 
vengan con rapidez; detiene la aplica-
ción de la ley de Incompatibilidades; 
ejercen presión los ministros sobre sus 
familiares, arrostrando el bochorno de 
que éstos lo declaren públicamente; 
acepta votos de quienes no se recatan 
en decir, incluso por escrito, que se ha-
llan disconformes con el Gbbierno; vo-
tan los ministros, y después de todo 
eso sobran un día nueve votos, al si-
guiente no puede repetirse la votación 
y al otro se vuelve al mismo forcejeo". 
Párrafo de " L a Epoca". 
L a cartera de Hacienda, meses y me-
ses sin ministro. L a de Agricultura, 
peor que si tuviera ministro. E n Obras 
Públicas, viviendo "de algo de lo mu-
cho que dejó la Dictadura". "¡Tanta 
política! ¡Tanta votación! ¡Tanto quó-
rum! Pero ¿y los millares de parados?" 
Textos de " L a Nación". 
Antes, los revolucionarlos gritaban 
¡abajo el Clero y los consumos! Des-
aparecieron los consumos. Ahora que-
da sólo lo de ¡abajo el Clero! Incom-
petencia. Sectarismo. "Ni preparación 
ni lealtad". Opinión de " E l Siglo Fu-
turo. 
E l ministro de Instrucción, que es un 
optimista, asegura que tendrá en octu-
bre siete mil escuelas (locales y mate-
rial), siete mil maestros, veinte Insti-
tutos, quinientos profesores. ¿Enchufes 
pedagógicos? Esto es de "Diario Uni-
versal". 
Mientras tanto, " L a Voz" no se rebu-
lle. Cierto que en " L a Tierra" rectifi-
ca una información del periódico mi-
nisterial el señor Sorlano. Como antes, 
por lo visto, rectificó otra el señor Ma-
rial. Como en "Diario Universal", el se-
ñor De los Terreros habla del concep-
to que merece un periódico que publi-
ca unas titulares enormes diciendo que 
ha habido una conspiración monárqui-
ca y luego no dice ni una palabra de 
ello, ni da una prueba en la informa-
ción. Y asegura que han sido depor-
tados varios generales y silencia que el 
jefe del Gobierno ha desmentido la no-
ticia. (¡Oh, mon Dieu! ¡Qué cosas di-
cen de " L a Voz"!). 
E l "Heraldo" también se ha hecho 
cartujo. Habla con profunda filosofía 
de que "desde la proclamación de la 
República el mundo se interesa aten-
tamente por España", como lo ha de-
mostrado la reunión de intelectuales 
extranjeros para hablar de la cultura. 
Y que. ¡ah!, señores, han demostrado 
que "la cultura universal está contra 
el nacionalfasclsmo" y que los "reac-
cionarios" españoles son "altavoces del 
nacionalfasclsmo, extraño a España, a 
la Humanidad, a la cultura y a los de-
rechos del Individuo". Tema de palpi-
tante actualidad, como puede verse. 
E n fin, "Luz" cree que "no es lógico 
pensar" que el ministerio de Instruc-
ción haya falseado la Estadística sobre 
la enseñanza de las Congregaciones. 
Que los gastos aumentarán, pero no 
tanto como "se esperaba". Que está 
muy feo decir, como el señor Maura, 
que esa ley será derogada tan pronto 
como quien lo dice ocupe el Poder. Y 
asi otras cuantas cosas. 
A M A S D O R A D A S 
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H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l preferido por su confort y precios moderados. 
PLAZA DEL CALLAO (Gran Vía) 
S i tuac ión e c o n ó m i c a 
de E s p a ñ a 
P e s i m i s m o d e s d e c e r c a y o p t i m i s -
m o d e s d e l e jos 
C o n f e r e n c i a del v i z c o n d e de E z a 
E n la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del Pais, dió ayer tarde su 
anunciada conferencia — correspondiente 
al ciclo organizado por Unión Económi-
ca—el ex ministro señor vizconde de 
Eza. 
E l presidente de Unión Económica, se-
ñor Bergé, pronunció unas palabras pa-
ra agradecer al orador la aceptación de 
tomar parte en esta labor así como a la 
Económica Matritense, por haber ofre-
cido su local. 
E l vizconde de Eza comenzó elogian-
do la obra que realiza Unión Económi-
ca y que debe servir de ejemplo a to-
dos los que actúan en la vida pública 
española. 
Soy—dijo—pesimista mirando de cer-
ca, y optimista mirando de lejos. 
Cuanto m á s graves se presenten las 
circunstancian en la vida, más obliga-
da es la reacción de la voluntad. Habló 
del intervencionismo del Estado y de 
la economía dirigida, y señaló que la 
historia acredita que el sistema ha ai-
do siempre nocivo. Lo que hay que hacer 
es implantar el orden dentro de la li-
bertad. Contra ello van todos los ismos 
que imperan en el mundo, los de la de-
recha y los de la izquierda, todos ellos 
tienen una misma terminación grama-
tical y comienzan con una misma filo-
sofía materialista. 
R e g í m e n e s de f u e r z a 
Estudia en primer lugar el comunis-
mo, fracasado en el terreno económico, 
como lo prueba el hecho de que los 
obreros de 15 grandes factorías oficia-
les están sin cobrar sus jornales desde 
?1 mes de diciembre, lo cual supone un 
retraso de 120 millones de pesetas; y 
en el terreno político. 
Se refiere después al socialismo, y ha-
ce resaltar la dispersión doctrinal que 
se advierte en el socialismo francés, 
que pide ahora libertad, al decir que an-
tes que el problema de la propiedad les 
interesa el problema de la libertad, pre-
cisamente cuando Hitier destruye en 
veinticuatro horas al socialismo alemán. 
Sobre el hitlerismo se refiere a los 
últimos discursos de Hltler y del minia-
tro de Instrucción pública, y hace ver 
el predominio que éste pide para el E s -
tado en la educación de los hijos. Por 
último dedica algunos comentarios al 
fascismo, salvando siempre a los pue-
blos y tratando de estos conceptos desde 
el punto de vista estrictamente doctri-
nal. 
Hemos de aprender las clases libera-
les conservadoras las lecciones que es-
tos hechos nos enseñan, para evitar ta-
les caídas. 
S i t u a c i ó ' n de E s p a ñ a 
Se refirió finalmente a la situación de 
España, y señaló la gravedad de su pro-
blema económico. Adujo datos que prue-
ban el volumen de la gravedad de la 
situación, y dijo que todo ello represen-
ta un marasmo bancario, financiero y 
económico. Aludió también a un "rap-
port" del agregado comercial inglés, so-
bre la situación económica española, 
que acusa esa gravedad, y señala que no 
podrá haber resurgimiento en tanto no 
se establezca una estabilidad en la es-
tructura política. 
Repitió que, a pesar de todas esas cir-
cunstancias, se sentía optimista, porque 
España tiene una economía propia y 
una resistencia potente. 
Habló del problema agrario en el 
campo andaluz, y manifestó su confian-
za en que se resolverá, porque los tra-
bajadores tienen espíritu de propiedad. 
Terminó diciendo que se debe tener fe 
y optimismo, y que cada cual, desde su 
esfera de acción, debe cooperar a ello 
en beneficio de España. MI optimismo 
tiene una expresión: amor a España y 
confianza en Dios. 
Fué muy aplaudido. 
I E S í 
t 
DON IGNACIO ¿SCHEZ GAV1T0 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Ha fallecido el día 12 de mayo de 1933 
a los veintinueve a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, P. Alejandro Beaumont. SS. CC.; su descon-
solada esposa, doña María del Carmen García de la Cruz y Domín-
guez-Gil; hijos, María del Carmen e Ignacio; madre, doña María de 
la Gloria, viuda de Sánchez Sierra; padres políticos, don Celestino 
y doña Concepción; hermano, Luis; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, 13 del actual, a las CINCO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Fe-
rraz, número 92, a la estación del Norte, para su 
traslado e inhumación en el panteón de familia en 
Rivadesella (Oviedo). 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal. — Ha 
aprobado el opositor número 198, don 
Julio Calvlllo Rodríguez, 25,40. Para hoy, 
a las cinco menos cuarto, del 212 al 224. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Han sido declarados aptos para pasar 
al otro ejercicio: 140, Joaquín M. Alum-
bres; 141, Rafael Alvarez; 142, Fernan-
do López; 143, Eleuterio Mora; 144, Ma-
nuel López; 147, Agustín Merino; 148, 
Antonio Tomás Molina; 149, Manuel 
Martínez; 150, Adalberto Arguelles; 151, 
Luis Durán; 152, Agustín Martínez; 154, 
Benito Rubia; 155, Carlos Blelsa; 157, 
Joaquín Latorre. Para el día 25 y 29 del 
actual han sido convocados para efec-
tuar BUS ejercicios escritos del 360 al 
410, ambos Inclusive, además de los nú-
meros 27, 67, 212, 270, 274 y 323. E n el 
tablón de anuncios del ministerio de 
Agricultura se especifican las condicio-
nes en que han de efectuarse dichos 
ejercicios. 
Oficiales de secretaría de un Jurado 
mixto.—Para proveer dos plazas de ofi-
cial de secretaria del Jurado mixto del 
Trabajo del comercio de artículos de uso 
y vestido de Madrid y su provincia, do-
tadas con la gratificación anual de 2.500 
pesetas, se convoca a concurso, en el 
que podrán tomar parte quienes posean 
conocimientos de legislación social y de 
la actividad mercantil 
Se estimarán como méritos especiales: 
la posesión de los conocimientos teóri-
cos y prácticos Indispensables para la 
ejecución de los servicios; acreditar una 
rapidez en la escritura mecanográfica 
superior a 300 pulsaciones, y la capa-
cidad de tomar taquigráficamente las 
manifestaciones que se expongan en las 
sesiones. 
Las Instancias se dirigirán al presiden-
te de este Jurado mixto hasta el día 16. 
Inspectores farmacéuticos.—Por orden 
del ministerio de la Gobernación ha sido 
anulado el concurso-oposición para cu-
brir 18 plazas de Inspectores farmacéu-
ticos afectos a la Sección de Farmacia 
y Restricción de Estupefacientes. 
Auxiliares femeninos de Correos.—La 
"Gaceta" de ayer publica una orden del 
ministerio de Gobernación en la que se 
dictan normas relativas a las oposicio-
nes para Ingreso en el Cuerpo de Au-
xiliares femeninos de Correos. 
Consejeros y agregados comerciales.— 
Ha sido nombrado el siguiente Tribunal 
para estas oposiciones: Subsecretario de 
Agricultura, director general de Comer-
cio y Política Arancelaria, que podrán 
delegar; director de Asuntos Exteriores 
del ministerio de Estado, don Vicente 
Alvarez Buylla, don Carlos Badía'Mala-
grida y don Ramón de la Presilla. 
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La C. Nacional Cerealista 
el 15 en Madrid 
C o n c u r r e h t o d a s l a s ent idadeai 
a g r í c o l a s h a c i o n a l e s 
C A D A U N A , E N C A R G A D A D E 
U N A P O N E N C I A 
Como repetidamente se ba anunciado, 
el lunes, día 15, festividad de San Isi-
dro, a las once de la mañana, tendrá lu-
gar en el domicilio de la Confederación 
Española Patronal Agrícola, calle de 
Los Madrazo, número 15, la Conferen-
cia Nacional Cerealista. 
Llevado el Consejo de la C. E . P. A-, 
de que dicha reunión tenga la mayor 
amplitud y sirva para recoger todas las 
actividades e Iniciativas, ha recabado el 
concurso de las otras entidades agra-
rias de carácter nacional para que se 
encarguen de diversas Ponencias de conf 
cluslones; correspondiendo a la Confe-
deración Católico Agraria lo referente 
a organización de los productos; siste-
mas de crédito; paneras sindicales, etcé-
tera; a la Agrupación de Propietarios de 
Fincas Rústicas, lo relativo a ley de 
Términos municipales, y desvalorizaclón 
de la tierra por roturaciones arbitrariaja 
y aplicación de las leyes, Reforma agra-
ria e Intensiñcación de cultivos; a la 
Asociación de Agricultores lo relacio-
nado con el "Régimen arancelario y de 
importaciones; reservándose la Confe-
deración Española Patronal Agrícola lo 
que hace referencia a las Bases y condi-
ciones del trabajo en el campo. 
E s de esperar la mayor Importancia 
de la Conferencia por los asuntos que se 
tratarán, y las representaciones que 
tienen anunciada su cooperación. L a 
C. B. P. A. ruega a todas las entidades 
interesadas que no hayan recibido In-
vitación expresa, se den por Invitadas, 
pues la falta habrá sido consecuencia 
de no contar con la dirección adecuada. 
Crónica de sociedad 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño la joven señora de don 
Salvador Ferrandis-Luna, nacida Rosa-
rio Alvarez de Toledo y Caro, hermana 
de los duques de Santa Cristina y Me-
dina Sldonla. Al pequeño, que fué bau^ 
tizado en la parroquia de la Concep-
ción, se le han puesto los nombres de 
Salvador, Joaquín y Rafael y han sido 
sus padrinos los duques de Santa Cris-
tina A la ceremonia del bautizo asis-
tieron buen número de Invitados, que 
fueron luego espléndidamente obsequia-
dos en la residencia de los padres del 
nuevo cristiano. 
= P a r a el día 1 del próximo junio, 
ha sido fijada la boda de la encanta-
dora señorita María Josefa Muguiro y 
Gil Becerril, hija del comandante don 
Antonio Muguiro, con el Joven aristó-
crata don Andrés del Castillo y Caba-
llero, hijo de los marqueses de Jura 
Real. 
— E l próximo Jueves 18, se celebrará 
en la parroquia de la Concepción la bo-
da de la bella señorita Mercedes AvlaJ 
y Lloréns, hija de la señora viuda de 
Avlal, con don Alvaro Lobo, de distin-
guida familia asturiana. 
—Por la señora viuda de Casas, y 
para su hijo el capitán de Intendencia 
de la Armada don Juan de Dios, ha 
sido pedida la mano de la bellísima se-
ñorita Josefina Arias-Salgado y Jáu-
denes, de aristocrática familia vi gruesa. 
— E n la Iglesia del Perpetuo Soco-
rro se ha celebrado la boda de la en-
cantadora señorita Conchita Sánchez, 
con el Joven peruano don Daniel Solé, 
de distinguida familia española, resi-
dente en Lima. 
L a novia vestía de blanco y la cola 
de su vestido era llevada por la niña 
Carmen Puelles Murugarren. Fueron 
padrinos, el comandante de la Guardia 
civil, señor Sánchez Visalres, padre de 
la novia y la madre del novio, doña 
Francisca Escardó, representada por la 
madre de ella. Como testigos, firmaron 
el acta de matrimonio, por ella, don 
Juan Planas, don Enrique del Pino Tri-
gueros, y don Félix Murugarren, y por 
el novio, don Ramón Solé, don Enri-
que del Pino Juanena, don Rodolfo Go-
zalvo, don Emilio Garda Sierra y don 
Eduardo Vidal. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
por varias poblaciones de España y el 
extranjero. 
— E n la parroquia de San Martín se 
efectuó ayer, a las cinco de la tarde, el 
enlace matrimonial de la bella señorita 
Aracell Chacobo Rocha, con el joven 
don Clemente Fandlño Tombilla. Actua-
ron de padrinos doña Emilia Rocha pan-
do, madre de la desposada, y don Vale-
riano Fandiño Tombilla, hermano del 
novio. Como testigos firmaron el acta 
nupcial, por parte de la novia, don Ra-
món Escalante, don Joaquín Verde, don 
Gerardo Sáez y don Vicente García; y 
por el novio, don Andrés Ameijeiras Bu-
yo, don Roberto Guy, don José del Río, 
don Abilio Muiños Adán y don Ricardo 
Bchegaray. 
L a distinguida y numerosa concurren-
cia, después del acto religioso, fué ob-
sequiada con un espléndido "lunch" en 
uno de los más renombrados hoteles de 
Madrid. Los nuevos desposados salieron 
anoche en automóvil para recorrer va-
rias capitales españolas y del extran-
jero. 
=No ha tomado parte—como se ha 
dicho por involuntario error—, la seño-
rita de Alvear en la representación de 
la opereta <Melania», pues, precisa-
mente en aquella fecha falleció su abue-
lo el Ilustre financiero don Antonio Ba-
sagoltl. Quien representó el papel asig-
nado a la señorita de Alvear fué la 
señorita Marta del Castaño. 
= E s t a tarde, a las cuatro, se cele-
brará en la Plaza de Toros de Tetuán. 
la becerrada a beneficio de la Ciudad 
Universitaria, organizada por la Fede-
ración de Escuelas Especiales «Ingar>. 
Actuarán de espadas el diestro Maria-
no Rodríguez y los aficionados Javier 
González, Alfonso Bertrán de Lis , de 
la Escuela de Caminos, Francisco Is-
túrlz, de la ^ • Montes, y Federico Ris-
tori, de la de . quitectura. Banderillea-
rán los afamados matadores Fausto 
Barajas, Armilllta Chico, Fuentes Beja-
rano, Corrochano, Amorós y otros va-
rios. 
Las localidades pueden adquirirse en 
la taquilla de la plaza y en el domicilio 
de la «Ingar», Juan de Mena, 11. 
Necrológicas 
A los veintinueve años ha fallecido el 
Ingeniero de Minas don Ignacio Sán-
chez Gavito, cuyo cadáver será condu-
cido hoy, a las cinco, desde Ferraz, 92, 
a la estación del Norte, para su trasla-
do a Rivadesella, 
_ i L 
Información comercial v financiera 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(66.90), 66,75; E (66,90), 66,75; D (66,90). 
66.75; C (67), 66,75; B (67), 66,75; A 
(67,20), 66,75; G y H (64,75), 64. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(79,75), 80; E (79,75), 80; B (81,25), 81,50; 
A (81), 81,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E (76), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie E (90,90), 91; C 
(90,90), 91; B (90,90), 91; A (90,90), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (86.25), 86,40; B 
(86,25), 86,40; A (86,25), 86,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (98,75), 98,75; A 
(98 75) 99 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (98,25), 98,85; E 
(98,25), 98,90; D (98.25), 98,90; C (98,25), 
98,90; B (98,25), 98,90: A (99,25), 99. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (85,25), 85,40; E 
(85.25), 85,40; D (85,25), 85,40; C (85.25). 
85.40; B (85,25). 85,40; A (85,25), 85.40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie E (70,30), 70;60; C 
(70,75). 70,60; B (70,75), 70,60; A (70,75). 
70,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (85), 85,30; D 
(84,50). 85.30; C (84.50). 85.30; B (84,75), 
85,30; A (84,75), 85,30. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie F (89,85), 89,80; E 
(89,85), 89,80; D (89.85), 89,80; C (89,85), 
89,80; B (89,85), 89,80; A (89.85), 89,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98.75), 98,90; B 
(98.30), 98.90; A (99,75), 99,90. 
TESOROS.—Serie A (101.40), 101.45; B 
(101.40). 101,45. 
RONOS ORO.—Serie A (196), 196; B 
(196), 195.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(95.40), 95,25; B (95,40), 95.25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (85.75). 85.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 (72.50), 72.50; Interior 1931 (85), 85; 
Exterior 1931 (85), 85. 
GARANTIA D E L ESTADO—Trasat-
lántica 1926, 81,25; Empréstito Austria 
(96,75), 97. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82), 
82; 5 por 100 ( 85), 85,25 ; 5.50 por 100 
(91,95), 92,05; 6 por 100 (99,85), 99,85; 
Crédito Local 6 por 100 (82,50), 82,50; 
5,50 por 100 ( 77), 77; ídem 5,50 por 100 
(96.25). 96.25. 
ACCIONES.—Banco España (527), 527; 
Cooperativa Electra, A (121,50), 121,50; 
Hidroeléctrica (130.50), v130; Mengemor 
(141), 142,50; Alberche, ordinarias (52), 
49; Sevillana (74.75), 74.25; Telefónica, 
preferentes (104.60), 104,90; Rif, porta-
dor, fin corriente (238), 236; Petróleos 
(112,50), 112,50; Tabacos (194). 194,25; Es-
pañola Petróleos (24,75), 24,75; M. Z. A., 
contado (151), 152,50; fin corriente (152), 
152,50; "Metro" (119), 119; Norte, conta-
do a s i ) , 180; fin corriente (180), 180,75; 
Madrileña de Tranvías, contado (102), 
102; Altos Hornos (71.25), 70; Azucarera, 
c o n t a d o (37.50), 37,50; fin corriente 
(37.50), 37,75; Explosivos, contado (651). 
651. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91), 91; 
Telefónica (90,40), 90,40; Naval, 5 por 100 
(85,25), 85; Norte, primera (52), 52,10; As-
turias, primera (45,75), 45,75; Esp. 6 por 
100 ( 83), 83; Alicante, primera (221), 221; 
F (72,50). 70; I (79.25). 79,25; C. Real-Ba-
dajoz (71,50), 71,25; Tranvías Este (80), 
80; Asturiana, 1919 (85), 85; Peñarroya 
(83), 83. 







Marcos oro 2,7725 
Esc. portugueses 0,363 
Pesos argentinos 3,00 
Florines 4,73 




















BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 653; en alza, 
659, dinero; en baja, 647; Alicantes, fin 
corriente, 152, dinero; Azucareras, ordi-
narias, 37,75 por 37,25. 
ROLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 652, y quedan 
a 654 por 652; en alza, a 660, y quedan 
a 660 por 659; en baja, a 648 por 646; 
Alicante, 153, y quedan a 153 por 152,50; 
en alza 154,75 por 154,25. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—N ortes.. 179; Alicantes, 153; 
Chades, 342; Rif, 238,75. 
Cierre.—Norte, 180,25; Alicante, 153; 
Felgueras, 37,65; Explosivos, 655; Chade, 
335; Rif, 237,50. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA. 12.—Acciones: "Metro" 
Transversal (32,50), 34; Aguas Barcelona, 
ordinarias (147), 147; Cataluña de Gas 
(86,50), 86,50; Chade, A, B, C (341), 336; 
Idem D (336), 329; Hullera Española 
(29,25), 30,25; Banco Hispano Colonial, 
225; Crédito y Docks (175), 175; Compa-
ñía Española Petróleos (25), 25; Tabacos 
de Filipinas (262), 262; Minas Rif, por-
tador (235), 227,50; Explosivos (653,50), 
655. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, primera (52), 52,50; Idem segunda 
(47,25), 47,25; ídem especiales, 6 por 100, 
83,15; Valencianas, 5,50 por 100 (79,15). 
79; Prioridad Barcelona, 3 por 100, 52,25; 
Especiales Pamplona, 3 por 100 (46,50), 
46,75; Segovia, 4 por 100. 53,50; Córdoba-
Sevilla, 3 por 100, 42,75; Ciudad Real-Ba-
dajoz, 5 por 100, 70,75; M. Z. A., 3 por 
100, primera hipoteca (46,50), 46,28; ídem 
tercera, 67,50; ídem Ariza, serie F , 5 por 
100 (70.50), 70.50; ídem G, 6 por 100 
(80,75), 80,50; ídem H, 5,50 por 100 (77). 
77; Almansa, 4 por 100 (56), 55,75; Cha-
de, 6 por 100, 100. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO. 12.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos (70), 71; Ex-
plosivos (652), 650; Resineras (11), 11; 
Norte (174), 177; Alicante (150), 151; So-
ta (370), 375; Ncrvión (475), 475; H. Ibé-
rica (508). 510; Hidroeléctrica Española 
(131), 131; E . Viesgo (410), 410; Rif, no-
minativas (195), 195; portador (233), 230; 
Setolazar, nominativas (62), 63; portador 
(65), 65. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (66), 66; 3 por 100 amortiza-
ble (80), 80; valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia (11.800), 11.700; 
Credit Lyonnais (2.220), 2.240; Société 
Genérale (1.124), 1.128; Paris-Lyón-Me-
diterráneo (965), 965; Midi (740),. 726; 
Orleáns (875), 895; Electricité del Sena 
Priorite (660), 680; Thompson Houston 
(335), 339; Minas Courricres (350), 347; 
Peñarroya (315), 318; Kulmann (estable-
cimientos) (570), 572; Caucho de Indo-te alguna modorra: Villas nuevas, 
I V r .•• T a H e u ir ••"•••'i 
Comentarios de Bolsa 
No faltan en la Bolsa, aunque en rea-
lidad es escaso el número de los que 
pueden contarse en este grupo, los que 
otean el horizonte internacional, a pe-
sar de que el campo de acción del mer-
cado madrileño es tan reducido, y más, 
en las circunstancias actuales, en las 
que una operación de cien títulos pro-
duce asombro. 
Decimos esto, a cuento de un comen-
tario surgido ayer en un corro: Desde 
por la mañana, decía uno, podía pre-
verse que las Chades iban a bajar hoy. 
L a posición de Alemania en la cuestión 
del desarme tenía que causar disgusto 
en los demás países, y éste tenía que re-
flejarse en los mercados. 
Sin embargo, daba la casualidad de que, 
pese a estas previsiones, el mismo que 
hacía el comentario no había vendido. 
De todos modos, siempre consuela ver 
esta elevación de miras en los corros, en 
que tanto bulto tienen las cosas peque-
ñas. 
T í t u l o s ferroviarios 
L a actualidad fueron ayer los títulos 
ferroviarios, como decimos en las notas 
informativas. 
Y como en días pasados, Barcelona 
fué la impulsora de toda la animación, 
nacida al conjuro de una noticia: la po-
sibilidad de un dividendo en las Com-
pañías ferroviarias, principalmente en 
Alicantes, por un importe de diez pese 
tas. 
Hace unos días señalamos nosotros en 
este mismo lugar el rumor. Lo cierto es 
que hoy, la única novedad es que el ru-
mor viene de Barcelona, en vez de fabri-
carse en Madrid. Los arbitrajistas reci-
bían ayer la noticia en los telegramas, a 
la vez que los cambios. Y al compás de 
las ilusiones, creció la animación en el 
corro, a costa principalmente de Explo-
sivos. Por primera vez, desde la imposi-
ción de los precios topes, se vió el libre 
juego en el mercado. 
L a noticia, sin embargo, no dejó de 
tener sus contradictores, pues a estas 
horas no ha adquirido todavía estado 
oficial. 
C é d u l a s Cos ta Rica 
Algo raro sucede con las Cédulas Costa 
Rica. Hace pocos días vimos cómo regis-
traban el cambio ínfimo del año, 250. Ref-
accionaron unos puntos, ante una reali-
zación, al parecer, necesaria. Ayer en el 
mercado volvieron a hacerse, aunque el 
"Boletín Oficial" no registra la opera-
ción. Al principio, oferta y demanda apa-
recían emboscadas, sin atreverse a le-
vantar la visera. Por fin, se hicieron a 
300, es decir en alza de 43 enteros sobre 
los cambios precedentes. 
Explosivos 
Cercana ya la fecha de la Junta gene-
ral de Explosivos, los comentarios versan 
sobre los resultados del ejercicio, sobre 
los que se guarda una reserva absoluta. 
La reserva se manifiesta también en el 
corro; ayer, por ejemplo, el mercado es-
tuvo paradísimo, hasta el punto que en 
las cotizaciones a más de un cambio no 
figuran Explosivos en esta jornada. 
Se habla ayer del dividendo. Las noti-
cias sobre el mismo eran al parecer, no 
tan halagadoras como algunos querían 
prever, por lo que respecta a los aumen-
tos deseados, si bien la noticia no pasa 
de la categoría de rumor. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Nos referíamos ayer a las oposiciones 
para cubrir la plaza vacante de agente 
de Cambio y Bolsa del Colegio de Ma-
drid, y con este motivo citábamos como 
causa la renuncia de su cargo del agen-
te recientemente dimitido, señor Delga-
do Llórente; el hecho de haberle citado 
por el segundo apellido, dió lugar a al-
guna interpretación equivocada que, aun-
que no sería necesario, aclaramos cum-
plidamente con estas líneas. 
china (206), 207; Pathe Cinema (capi-
tal) (106), 102; fondos extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100 primera y se-
gunda series (5,50), 2.55; Banco Nacio-
nal de Méjico (199), 199: Valores extran-
jeros: Wagón Lits (78), 78; Ríotinto 
(1.530), 1.508; Lautaro Nitrato (44), 43; 
Petrocina (Compañía Petróleos) (445), 
442; Royal Dutch (1.635), 1.620; Minas 
Tharsis (290), 290; Seguros: L'Abeille 
(accidentes) (581), 588; Fénix (vida), 
(620), 625; Minas de metales: Aguilas 
(45), 43; Owenza (731), 735; Piritas de 
Huelva (1.514), 1.550; Minas de Segre 
65; Trasatlántica (12), 12. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pfesetas (39 7/16). 39 3/4; francos 
(85 3/4), 85 25/32; dólares (3,965), 3,9675; 
libras canadienses (4,49), 4,505; belgas 
(24,225), 24,245; francos suizos (17,475), 
17,49; florines (8,395), 8,40; liras (64 5/16), 
64 5/8; marcos (14,365), 14 5/8; coronas 
suecas (19,55), 19,60; danesas (22,45), 
22 5/8; noruegas (19,65), 19,65; chelines 
austríacos (32), 32; coronas checas 
(1131/8). 114; marcos finlandeses (226.50), 
227; escudos portugueses (110), 110; 
dracmas (585), 585; lei (570), 575; milreis 
(4 3/4), 4 3/4; pesos argentinos (40), 
41,50; pesos uruguayos (34), 34. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C (340,85), 338,60; D 
(336.35), 329.50; E (302,25), 302,25; ídem 
bonos (84,10), 86,35; Sevillana (77,25), 
72,25; Cédulas argentinas (2,249), 2,237; 
pesetas (44,25), 44,25; libras (17,465), 
17,508; dólares (4,425), 4,395; marcos 
(121,50), 121,40; francos (20,3825), 20,3825; 
Donau Save (32), 32; Electrobank (726), 
712; Motor Columbus (263), 258; Crédit 
Suisse (670), 658; Italo-Argentina (88). 
88; Chemie (545). 550; Brown Boveri 
(155), 157 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10.03), 10,07; francos (4,6275), 
4,64; libras (3,9575), 3,9812; francos sui-
zos (22.65), 22.77; liras (6,18), 6,17; mar-
cos (27,50), 27,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión final de la semana registra 
las características de costumbre en to-
dos los corros. No hay reseña posible en 
estas últimas jornadas sin incurrir en 
la repetición. Inactividad en todos los 
sectores y escasez de movimientos en los 
precios. 
Sólo hay una excepción en el grupo de 
valores industriales, y cabe decir que en 
todo el mercado los títulos ferroviarios. 
Las noticias llegadas de Barcelona han 
inyectado al corro una dosis considerable 
de alegría y han cambiado de una ma-
nera notable el aspecto del negocio. 
» * * 
E n Fondos públicos, vuelve a resaltar 
la flojedad de Interior, que abandona en 
las clases altas un cuartillo y hasta se-
tenta y cinco céntimos en las G. y H. 
Por otro lado, la serie ínfima del amor-
tizable 1923 se acerca a la par y queda 
a diez céntimos del 100. 
Sin novedad ninguna en el corro de 
valores municipales, en el que se advier-
de 
1931, tenían abundante papel a 85, sin 
contrapartida; en cambio para Erlanger 
sobra dinero. Nuevas alzas, de pequeña 
escala, en Cédulas Hipotecarias. 
Firmeza a los mismos cambios prece-
dentes en Cédulas de Crédito Local. 
* * » 
Repite cambio el Banco de España y 
resta papel para Ríos, a 70. 
En el corro eléctrico destaca la firme-
za de Mengemor, que se hacen a 142.50, 
en alza de un entero y medio, y que-
dan con papel a este precio. Hidroeléc-
tricas Españolas quedan con dinero a 
130; Guadalquivir, papel, a 96; Alber-
ches, aumentan su flojedad y quedan a 
50 por 49. 
» * » 
La nota de la jornada ha corrido a 
cargo del corro ferroviario, principal-
mente de Alicantes. De Barcelona llegó 
la noticia de la posibilidad de un divi-
dendo y se anunció el cotarro. Por lo 
menos hubo libre juego, después de casi 
dos meses de apartamiento. 
Alicantes quedan a 152,50 al contado; 
el dinero, en los primeros momentos, no 
subía por encima de 151, pero al cerrar 
qneda, a fin corriente, papel a 153, y di-
nero a 152,50. 
Para Nortes queda, a fin corriente, pa-
pel a 180,75. y dinero a 180.50. 
"Metros", papel, a 121, y dinero, a 119. 
con operaciones a este cambio. 
* * * 
Más desanimado todavía que el jueves 
el corro de Explosivos, en el que los 
cambios se inscriben con gran monoto-
nía. No hay apenas diferencias en los 
cierres, pues el margen de un entero en 
un corro, por excelencia especulativo, no 
es reseñable. Pero la inactividad ha sido 
extraordinaria. Terminan a 644 ofreci-
das, y con dinero, a 642. 
Petrolitos vuelven a mejorar sus po-
siciones; el papel queda a 25, al contado, 
y el dinero, a 24,75; a fin corriente, que-
da oferta a 25,25. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con im-
pues'n, C. B y A, 85,35 y 85,40; Bonos 
Oro. B. 196. 195.75 y 195.50; fin corriente. 
196 y 195.50: Nortes, fin corriente, 180. 
180,50 y 180,75. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de operaciones efec-
tuadas a fin de mes en Alberches, ordi-
narias, a 49. Los saldos se entregarán el 
día 17. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 12.—Terminó hoy la semana 
de Bolsa en un ambiente de pasividad y 
falta de lucimiento. 
Fondos públicos.—-De los Amortizables 
tratados mejoran los de 1917 y 1928 del 
4,50 por 100. E l de esta última emisión 
del 3 por 100 retrocede un poco; pasa in-
variable el de 1927. Los Bonos oro vuel-
ven a mejorar, y la Deuda municipal re-
pite cambios. 
Ferrocarriles.—Hay indicios de firme-
za; repiten cambio los Nortes, y mejoran 
un punto los Alicantes, con demanda. Ex-
plotadora de Ferrocarriles insiste sobre 
su conocida cotización. 
Valores eléctricos.—Las Ibéricas regis-
tran un buen negocio, mejorando dos 
puntos, y cinco las Viesgos, y las Espa-
ñolas y las Uniones Eléctricas Vizcaínas 
repiten cambios. Todas ellas cierran so-
licitadas, excepto las Viesgos. Las Chades 
siguen mejorando, y se solicitan a 341 
duros. 
Navieras.—Las Euskeras quebrantan 
diez enteros su cotización anterior res-
tando oferta. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos mejo-
ran un duro, quedando pedidos, y los Me-
diterráneos y Babcock Wilcox retroceden 
dos, teniendo en cuenta el último divi-
dendo de cuatro que repartieron recien-
temente las últimas. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos retroceden un punto al contado 
y repiten cambio a plazos, y quedan ofre-
cidos. Espasa Calpe mejora cuatro ente-
ros, quedando solicitados. Vuelven a so-
licitarse Papeleras y Bodegas Bilbaínas. 
Las gestiones con Argentina sobre 
divisas 
E l gobernador del Banco de España, 
señor Carabias, manifestó ayer a los 
periodistas que el Consejo había tratado 
solamente asuntos de trámite. 
Preguntado sobre las gestiones reali-
zadas cerca de Argentina para llegar 
al desbloqueo de divisas, dijo que estas 
gestiones no tenían carácter oficial, sino 
que más bien tenían carácter extraofi-
cial, y que su orientación era favorable. 
Interrogado sobre la posibilidad de que 
el convenio que se gestione tenga carac-
terísticas análogas al reciente entre In-
glaterra y Argentina, manifestó que po-
día ser así, pero que era aún demasiado 
pronto para fijar posiciones. 
Sucursal en Barcelona del Centro de 
C. de Moneda 
BARCELONA, 12.—En la semana pró-
xima quedará abierta en el edificio de la 
sucursal del Banco de España en Barce-
lona una sucursal del Centro de Contra-
tación de Moneda, que existe en Madrid. 
Con dicho motivo llegarán mañana, pro-
cedentes de Madrid, el director del Ban-
co, don Blas Huete, y don Alfredo Ara. 
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MANCOMUNIDAD 
D E 
D I P U T A C I O N E S 
E M I S I O N 
de 
C é d u l a s de Crédito 
Loca l Interprovincial 
al 6 por 100 
Habieindo sido solicitados los 
74.948 t í t u l o s ofrecidos, ha 
quedado cerrada la suscrip-
c ión 
Madrid, 12 mayo 1933 
B a n c o d e C r é d i t o 
L o c a l d e E s p a ñ a 
Confiscación al conde de US F U BEL I f f i N l l » 
i u n i mm 
pira i i k e 
Romanones 
NO SON E M I N E N T E S S U S S E R V I -
C I O S A LA NACION 
T a m b i é n a la marquesa de los Só i -
dos, a pesar de sus "meritorios ser-
vicios a la causa revolucionaria" 
E x c e p c i ó n a la marquesa de Pozo 
Rubio, viuda de Fer t iández 
Villaverde 
Tienen " la misma l ibertad" de co-
mercio que las d e m á s no suje-
tas a dicha Reforma 
Expropiaciones a los duques de 
San Fernando y Montealegre y a los 
condes del Asalto y Floridablanca 
E l conde de Romanones sufrirá la 
confiscación de sus fincas. Lo ha dis-
puesto el Gobierno en Consejo de minis-
tros y lo ordena la "Gaceta". 
E l largo texto oficial, dice, entre otras 
cosas, las siguientes: 
Don Alvaro Fig^ieroa Torres suplica 
que su nombre se excluya de la relación 
de la extinguida Grandeza de España, 
porque nunca ejerció las prerrogativas 
que la grandeza confiere y por entender 
que los servicios que ha prestado a la 
Patria son dignos de tenerse en cuenta. 
Alega no haber ejercido nunca el car-
go de senador por derecho propio, y si 
tan sólo por elección. No presenta cer-
tificación que acredite tal extremo y 
omite el referente a si se cubrió o no 
delante del rey. apareciendo en el Archi-
vo general de Palacio, que realizó tal ce-
remonia en el año 1911. 
No se especifican cuáles sean los emi-
nentes servicios prestados a la Patria 
que le hagan acreedor a que el Consejo 
de ministros le exceptúe de los efectos 
de la ley de Reforma agraria. E l Ins-
tituto de Reforma Agraria, aun tratán-
dose de personalidad política tan des-
tacada como la de don Alvaro Figueroa 
Torres, deja al Consejo de ministros que 
los estime en la forma que crea opor-
tuno por el conocimiento que de ellos 
pueda tener. 
E l ministerio de Agricultura, a pro-
puesta del Consejo ejecutivo del Insti-
tuto de Reforma Agraria y de acuerdo 
con el Consejo de ministros, se ha ser-
vido desestimar el recurso promovido 
por don Alvaro Figueroa Torres contra 
su inclusión entre los Grandes de Espa-
ña a quienes afecta la ley de Reforma 
agraria, por constar haberse cubierto an-
te el rey y no tener la consideración 
de eminentes los servicios prestados a 
la Nación por el recurrente. 
"Ayudó constantemente a la 
propagainda revolucionaria" 
Los Ayuntamientos de Estepa y Lo-
ra de Estepa, en octubre pasado, y la 
Sociedad Obrera Agricultores y Oficios 
Varios, afecta a la Unión General de 
Trabajadores, de la primera de las lo-
calidades c i t a d a s solicitan sea ex-
cluida doña María Carlota Sánchez Plei-
té, marquesa de los Sóidos, de los pre-
ceptos que a la grandeza de España 
hacen referencia en la ley de Reforma 
agraria. 
E n las precitadas instancias, con ab-
soluta unanimidad, se pide quede ex-
ceptuada de la expropiación como per-
teneciente a Grande de España la fin-
ca de olivar y tierra calma denominada 
"La Aguililla", sita en el término muni-
cipal de Estepa, y de la propiedad de 
dicha señora, por cuanto ésta, en toda 
ocasión y momento, ha dado las facilida-
des que han sido precisas para la coloca-
ción de obreros en su finca y ayudó 
constantemente a la propaganda revo-
lucionaria. 
Por no ser la propia interesada quien 
formula la petición no se menciona en 
ella si ejerció o no las prerrogativas ho-
noríficas de la Grandeza. L a marquesa 
de los Sóidos tomó la almohada en 1924. 
Aun siendo muy estimables y merito-
rios los servicios que la marquesa de 
los Sóidos prestó, tanto a la causa so-
cial como a la revolucionaria, no pa-
rece que puedan ser calificados de ser-
vicios eminentes prestados a la Nación, 
a los efectos de proponer la excepción. 
U n a e x c e p c i ó n por servi-
cios eminetntes 
Vista la instancia presentada por do-
ña Angela Roca de Togores Aguirre-So-
larte, en súplica de que se declaren ex-
ceptuados de los efectos que la ley de 
Reforma agraria atribuye a los bienes 
rústicos pertenecientes a la extinguida 
Grandeza de España por el fundamento 
de que ésta le fué concedida como re-
compensa de los servicios prestados a 
la Nación por su marido, don Raimundo 
Fernández Villaverde, y que ias Cor-
tes la eximieron del pago de los dere-
chos correspondientes a la concesión de 
tal merced: 
Considerando que si bien la ley de 15 
de setiembre de 1932 para nada conside-
ra el origen ni la causa de la concesión 
de la Grandeza y sólo tiene en cuenta si 
se han ejercido o no las prerrogativas 
honoríficas que la misma lleva consigo, 
esta regla general debe tener la excep-
ción de que tal merced se haya conce-
dido al titular actual de ella en consi-
deración a los servicios prestados a la 
Patria por persona ya difunta y ligada 
con estrechos vínculos de parentesco con 
el agraciado, pues de no considerarse así 
se daría el contrasentido de que, a los 
efectos de la ley de Reforma ag-aria, 
el premio que quiso concederse como pa-
go de los servicios a la Nación prestados, 
resultaría convertido en gravísimo que-
branto económico, por lo que los mé-
ritos que don Raimundo Fernández Vi-
llaverde ostentara pudieran alcanzar a 
eximir a su viuda de la expropiación 
por razón de Grandeza, ya que, si ésta 
le fué concedida en consideración a aqué-
llos, la equidad y la lógica exigen que 
éstos se tengan también en cuenta al 
determinar los efectos que la Reforma 
agraria atribuye a tal Grandeza: 
Considerando que aunque no se espe-
cifican cuáles fueron los servicios que 
a la Nación prestara don Raimundo 
Fernández Villaverde, el Consejo de mi-
.nistros entiende que son notoriamente 
eminentes, en particular los que a la 
Hacienda pública se refieren, se ha ser-
vido aceptar la excepción solicitada por 
doña Angela Roca de Togores, decla-
L a "Gaceta" publica la siguiente or-
den: 
"Vista la consulta formulada para que 
se manifieste por esta Dirección que no 
hay inconveniente ni responsabilidad 
para llevar a cabo la enajenación con-
certada de fincas afectadas por la Re-
forma agraria: 
Considerando que la ley de Refor-
ma agraria, al consignar en sus pre-
ceptos cuáles sean las fincas rústicas 
susceptibles de ser expropiadas para 
los fines por ella perseguidos, no ha 
impuesto a sus propietarios traba ni 
limitación alguna de dominio que coar-
te su absoluta libertad para enajenar-
las, gravarlas, ni disponer de ellas en 
la forma que tengan por conveniente, 
toda vez que la inclusión en el Inven-
tario y la nota que por su consecuen-
cia se haya de extender al margen de 
las inscripciones de propiedad de las 
mismas no tienen más fin ni alcance 
que el de evitar, el día que la expropia-
ción pudiera ser acordada, la incoación 
del oportuno expediente individual, por 
cuyo motivo existe, respecto de ellas, 
la misma libertad de comercio que la 
que gozan las que no están sujetas a 
dicha ley y que pueden ser expropia-
das por otras causas, sin que, por con-
siguiente, los propietarios de fincas 
afectadas por la ley de Reforma agra-
ria puedan incurrir en responsabilidad 
de especie alguna por el ejercicio de 
legítimos derechos que les reconocen 
las leyes, 
Esta Dirección general se ha servido 
decalarar que no existe inconveniente 
ni responsabilidad por la enajenación 
de fincas que hayan sido declaradas a 
los efectos de la ley de Reforma agra-
ria, dando carácter general a esta re-
solución, que se publicará en la "Gace-
ta de Madrid" para conocimiento de 
todos los propietarios de fincas rústi-
cas afectadas por la citada ley. 
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G O P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
de Auxiliares en el M de Marina. Edad, 18 
a 35 años. No se exige título. Instancias 
basta el 31 mayo Exámenes en agosto. 
Para el programa. "CONTESTACIO-
NES", presentación de Instancias v pre-
paración, d i r í j a n s e al "TNSTTTÜTO 
REÜS". Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13 
rando eminentes los servicios que a la 
Nación prestó don Raimundo Fernández 
Villaverde. 
Once hijos y servicios muy 
I T A L I A . . F L O T A S R1.UNIDAS 
B A R C E L O N A - N I Z A - G E N O V A 
17 MAYO 
D U I L I O 
E s t e mismo vapor s a l d r á el 
26 MAYO 
de Barce lona p a r a Sud 
A m é r i c a 
G I B R A L T A R - N I Z A - G E N O V A 
18 MAYO 
R E X 
E l mismo vapor s a l d r á el 
26 MAYO 
de Gibraltar p a r a New York 
I T A L I A . FLOTAS REUNIDAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mó-
nica, 29-31.—MADRID: Alcalá, 45. 
S E V I L L A : Plaza Nueva, 5.—MA-
LAGA: Alameda, 47. 
( D E B A T E , 13-5-33.) 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 13.—Sábado.—Santos Roberto Be. 
larmlno, Pedro Regalado, Juan el Silen-
cioso y Servado, cfs.; Lucio, pb., y San-
tas Gliceria y Argéntea, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Roberto Belarmino, con rito doble y co. 
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritua. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres 
que costean, respectivamente, don Adol-
fo Castaño y doña Cecilia Eizaguirre. 
A las 10,30, reparto a 72 mujeres pobres 
del pan de San Antonio, y a las 6,30 £ 




Instancias promovidas por don Rafael 
Melgarejo Tordesillas, duque de San 
Fernando de Quiroga, con Grandeza de 
España, y los Ayuntamientos de Infan-
tes. Albadalejo, Villahermosa, Terrinches 
y Carricosa, y otra suscrita por más de 
650 firmas de Infantes, solicitan que se 
excluya al citado señor de la expropia-
ción de bienes, como pertenecientes a 
la extinguida Grandeza de España. 
Tal petición se funda en los servicios 
que el señor Melgarejo ha prestado a la 
comarca, con la colocación de obreros, 
auxilios económicos y obras de bene-
ficencia, asi como en la constante aten-
ción y cuidado que en todas ocasiones 
ha prestado a la agricultura, no ya en 
interés propio, sino en el de la colecti-
vidad; en que no tiene más patrimonio 
que el no muy grande rústico que po-
see, y que es el único medio con que 
cuenta para mantener a sus once hijos, 
el mayor de los cuales cuenta con ca-
torce años. 
E l duque de San Fernando de Quiroga 
se cubrió ante el rey en el año 1914. 
Siendo muy estimables y meritorios 
los servicios y actos benéficos que el se-
ñor Melgarejo ha realizado en pro de 
su comarca y circunstancia especial ca-
lificada la que en el mismo concurre y 
alega de no poseer más patrimonio que 
el rústico y el de estar bajo su patria 
potestar once hijos menores de edad, no 
es posible considerar esta circunstancia 
familiar ni aquellos actos locales como 
servicios eminentes prestados a la Na-
ción, a los efectos de proponer la ex-
cepción. 
Un ingeniero a g r ó n o m o , 
expropiado 
A l conde de Asalto, don Ramón Mo-
renes García-Alessón se le dice que de-
clare sus fincas, pues aun cuando la con-
fiscación alcanzará sólo a una pequeña 
parte de ellas, por no ser grande la to-
tal extensión de las mismas, no se le 
puede exceptuar "a priori" por no ser 
eminentes sus servicios a la Nación. 
E l conde del Asalto es ingeniero agró-
nomo, y ha sido director de la Escuela 
Especial del Cuerpo. 
Al duque de Montealegre y al conde 
de Floridablanca, hermanos ambos, 
también se les confiscarán fincas. A l pri-
mero, se le dice que "no pueden consi-
derarse como servicios eminentes pres-
tados a la Nación el hecho de cultivar 
por si sus fincas rústicas ni las mejoras 
en ellas introducidas, ni el número de 
obreros empleados en las labores". "Ni 
aun con el criterio más amplio y be-
névolo" podría exceptuársele sólo por 
eso. 
Y al conde de Floridablanca, tampoco 
se le exceptúa. Pues aunque "la Grande-
za de España, unida al título que venía 
ostentando, fué concedida al primer po-
seedor de dicho título por la Sobera-
nía Nacional representada en el año 1869 
por la Junta Suprema de Sevilla (ante-
cedente inmediato a las Cortes de Cá-
diz), como premio a los servicios que a 
España había prestado, los servicios de 
los anteriores poseedores de aquélla no 
tienen virtualidad suficiente para exten-
der sus efectos a los que actualmente 
la venían ostentando, y la expresión só-
lo es aplicable a los que gozaran de la 
Grandeza al declararse ésta extinguida, 
por los servicios que personalmente hu-
bieren prestado al interés nacional". 
¡1 Por 50 pesetas!! Vaji-
lla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, 
seis tazas. Cristalería grabada con ini-
cial o flores, precioso jarro tapa nique-
lada. Vinagrera pie niquelado y precioso 
cenicero. n71 piezas!! i Cuidado! ¡Todo 
por 50 pesetas! No equivocarse: CAR-
LOS V E L I L L A , Concepción Jerónlma, 13. 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros 
compradores todos los días de la semana 
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A G U A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
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A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
L A CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^ a 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Murillo, 73 ^ j V ^ 
Telé . 35377 C & „ y 
ó e Q Z i e v a , n 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
DE 
3 B ' • H ' n: R 13' K El I 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Cuarenta Horas.—(Basílica de la Mi-
^Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 
S I Catedral.—Novena a San Isidro 
Labrador.-A las 8. misa y novena, y 
a las 7 tarde. Exposición, estación, ro-
sario sermón por don Ramón Molina 
Nieto novena, reserva y gozos. 
Parroquia de San Antonio de la Fio-
r l d a _ A las 10, misa cantada en honor 
de San Antonio, y a las 5 t., ejercicio 
propio del Santo. , , „ 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—8, misa rezada para la A. de San 
Antonio de Padua en su capilla. 
Parroquia de Santa Cruz. — No-
vena a Nuestra Señora de los Des-
amparados. — A las diez, misa mayor, 
predicando don Mariano Benedicto. Por 
la tarde, a las 6,30, los mismos cultos de 
días anteriores, sermón por don Hernán 
Cortés y después de la reserva se canta-
rá solemne salve. 
Parroquia de San GInes.—A las 8 no-
che ejercicio sabatino con Exposición, 
plática, Regina Coeli y el himno a la 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San Martín—9 m., misa 
para la Congregación de Santa Lucia 
en el altar de la Santa. 
Parroquia del Pilar.—A las 7,30, so-
lemne función sabatina a la Virgen del 
Pilar para las señoras de la Corte de 
Honor, Caballeros del Pilar y Juventud 
Católica. „ „„ . 
Parroquia de Santiago.—A las 6,30 t, 
empieza la novena a San Juan Nepomu-
ceno con Exposición, rosario, estación, 
sermón a cargo de don Mariano Moreno, 
novena, bendición y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Después de la misa de 8,30, ejercicio a 
San Antonio de Padua. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—g. Exposición; 10, misa solemne, 
y a las 6 t., estación, rosario y reserva. 
Buena Dicha—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., Exposición, rosario^ ejerci-
cio, reserva y salve a Nuestra Señora de 
Calatravas.—Empieza una novena & 
Santa Rita de Casia.—A las 10,30, misa 
mayor, predicando don Juan Causapié; 
12, rosario y novena. A las 7 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Urbano, novena, Santo Dios y re-
serva. 
Basílica Pontificia. — Continúan los 
Nueve Sábados a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro—A las 8, comunión 
general, y por la tarde, ejercicio y plá-
tica. , , . 
San Fermín—A las 6,30 t, continúa 
el triduo al Santísimo Sacramento, pre-
dicando el R. P. Fr . Bemardino Uzal. 
San Pascual.—Novena a su Santo Ti-
tular.—A las 5,30 t., estación, rosario, 
sermón por el R. P. Víctor Chumillos, 
Santo Dios y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa comunión para la A. de su 
Titular y ejercicio. 
V. O. T. D E SAN FRANCISCO 
L a V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros, celebrará sus ejercicios 
mensuales mañana domingo. A las 8 y 
media, misa de comunión. A las 6 y me-
dia de la tarde, función solemne, 
n C E N T E N A R I O D E L A PROMESA 
D E L S. CORAZON A L V. P. HOYOS. 
Mañana domingo, con motivo del 
I I centenario de la Promesa hecha por 
el Sagrado Corazón al V. P. Hoyos, "Rei-
naré en España y con más veneración 
que en otras partes", la Asociación del 
Apostolado de la Oración de la parro-
quia de la Concepción celebrará solemne 
función religiosa. A las 8,30, misa de co-
munión general. A las siete tarde, Ex-
posición, rosario, sermón por don Maria-
no Benedicto, solemne reserva y gozos. 
—Con igual motivo la Guardia de Ho-
nor de la iglesia de Religiosas Bernardas 
(Sacramento, 7) celebrará mañana do-
mingo, a las seis y media de a tarde, 
cultos solemnes, predicando el ±i. f. 
Martínez Colom. , , _ r A^ 
— E n el Santuario del Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, 22), también con igual 
motivo, tendrán lugar mañana, día 14, 
cultos extraordinarios. A las 8, misa de 
comunión general. A las 6 tarde, solem-
nes función religiosa, inauguración del 
Apostolado de la Oración y sermón por 
el R. P. Salvador Esteban. 
V I G I L I A G E N E R A L 
E n la noche del 13 al 14 del actual 
se celebrará una vigilia general de la 
Adoración Nocturna para conmemorar 
el centenario de la Promesa del Sagra-
do Corazón de Jesús al venerable padre 
Hoyos. 
* * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
» 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinarias.—12, Campanadas de Go* 
bernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral: "La 
alegría de la huerta", "Sangre vlenesa", 
"Souvenir", " L a princesa del dollar", 
"Rosa roja de amor", "Bl dúo de la-
africana", "Cubanlta".—15, Revista ci-
nematográfica: "La revoltosa", "Mig-
non", "Salomé".—15,50, Noticias de úl-
tima hora.—19, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. "Efemérides del día". Con-
ferencia por el presidente de la Agru-
pación Española de Padres y Protecto-
res de Anormales y Enfermos Menta-
les. Programa del oyente.—20.15, Noti-
cias.—21, Curso de lengua inglesa.— 
21,30, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Selección de "Mignon" y 
de "La hora española".—23,45. Noticias 
de última hora.—24, Campanadas d« 
Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Sintonía. Presentación de nuevos 
discos. Cosas de Ninchi, por Pepe Me-
dina. Peticiones de radioyentes. Música 
de baile. 
KADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la leg í t ima D I G E S T O N A (Chorro ) . Gran premio V 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hia í ene de Londres 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor ACOTE 
E l ^ O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda oíase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los añon 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO E.UY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 87, praL TeL 10789. 
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C A N A S 
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(3 HIGIENICA £ 
LA CARMELA 
LOPEZ CARO 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
para volver los cabellos 
blancos a su color prtmi 
Uve a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida ai 
oxigeno del a l r e. No 
mancha al la piel m i» 
ropa. Se aplica con i» 
mano como una lociftr 
cualquiera. L.a caspa des 
a p a r e c e rftpldamentc 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Ue 
venta en todo el mundo 
Ke^lstrada en la Dlreo 
clftn Ueneral de Sanidad 
^iintlago de <;omjMt«i<-i¡. 




MADRID.—Año XXm.—Núm. 7̂ 19 E L D E B A T E ( 7 ) ' 
Sábado 18 de mayo de 1988 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
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ABOGADOS 
S E ^ O B Cardenal, abogado. Consulta trea-
slete. Cervantes. 19. Teléfono 1328Ó. (8) 
X O ^ I ^ S Bandín. Consulta: cuatro-aeis. T r a -
veaia Belén. 2. (T) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. A.ndia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reaervadlsimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. (5) 
"VEI-OZ". Gestión general documentoa Mi-
nisterios, Centros oficiales y particula-
res. Pi Margall, 9. Teléfono 93915. (T) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
(V) 
L I Q U I D A M O S armarios desde 30 pesetas; 
sillas, 4. Puente Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
M U E B L E S todas clases. baraUsimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés. 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho, recibidor. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
A V I S O : Cuadros, muebles sobrantes de al-
moneda Plaza Independencia, liquldanse 
baratísimos. Veguillas. Clavel, 13. (2) 
A L M O N E D A urgente, despacho, dormito-
rio, saloncito, tresillo, recibimiento, lám-
paras. Ayala, 19. (8) 
V E N D O cuadros, paisajes, floreros, bode-
gones, retratos y cornucopias, precios ba-
ratísimos. Gómez de Saquero, 25 (antes 
Reina). Pensión Navas. (4) 
L I Q U I D A C I O N de todos los muebles, por 
cesación ae traspasa local. Despacho, al-
coba, comedor, armarioa, camas, otros. 
Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val -
verde, 8 (rinconada). (10) 
D E S H A G O casa, todo mobiliario. Ayala, 
94. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camaa do-
radas, alcobas, comedores, sillerlaa, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza. 
104. Portería. (2) 
V E N D O comedor, percheros, armarios, bu-
ró, espejos, otros. Serrano, 16. (4) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar, 
barato fantástico despacho español. Ele -
gante comedor, tresillo, alcoba modernis-
ta, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
U R G E N T E , comedor, ropero, máquina 
SInger, muchos muebles. Pardiñaa, 17, 
entresuelo. (5) 
U R G E N T E todo pls», comedor jacobino, 
camas armarlo;i, recibimiento. Hermosi-
Ua, 73'. (5) 
L I Q U I D A C I O N por reformas: armarios 
luna, 45, 50, 55, 60; armarios dos lunas, 
110, 115, 120; aparadores, 55, 65, 80; ca-
mas 18, 20, 25, 30; percheros, 15; camas 
doradas, 35; plateadas, 35; camas matri-
monio, 40, 50 y 60; lavabos, 10; sillas, 8; 
góndolas tapizadas, 5; despacho español, 
380; alcoba jacobina, 220; tresillos, 150, 
210 bicicleta señora, 90; camas doradas, 
mitad precio. Luna, 27. Trigueros. (5) 
B̂ LEÍÍÍ>,ÍDAS' « o ^ r a a . oficina*. Telé-fono 11011. («) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc.. al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
A L Q U I L A S E Parque Metropolitano, hotel, 
confort, garage. Informan: Peligros. ĵLL 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 68237. 33943. 52608. (T> 
CASA-Palaclo. Principe Vergara, 38. P i -
sos, mil pesetas. (A) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, aacenaor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano. 104 duplicado, (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. Ali, 4. Vitoria. (T) 
M A G N I F I C O S exteriores 365-325, mediodía. 
Todo confort. Luchana, 29. (2) 
T I E N D A 2 huecos, sótano. Propia bar 300. 
Avenida Pablo Igleaias, 58. (2) 
M E N D I Z A B A L 85, esquina Altamirano, 
junto Rosales bulevard. cuartos exterio-
res, calefacción central verdad, ascensor, 
teléfono 29 duros. (6) 
A L Q U I L O finca recreo producto, abundan-
te arbolado, distrito Chamberí. Trujillos, 
7, portería. (3) 
E S C O R I A L . Hotelito entre pinares, baño, 
teléfono, ocho habitaciones. Figueroa: 
Castelló, 10. Madrid. (2) 
V E R A N E O Le^za. montaña navarra. Her-
moso piso barato, ocho camas, cuarto 
baño. Informes: Madrid, Carmen, 25, 2." 
Leiza. Fonda Cogorza. (A) 
P I S O rebajado, grande, con calefacción, 
ascensor, confort, decorado. Campoma-
nes, 3. (T) 
S E alquila cuarto, todo confort, calefac-
ción central, cuarto de baño, teléfono, 
ascensor, precio económico. Claudio Coe-
11o, 72 (inmediato Serrano, Goya). (T) 
E X T E R I O R E S , ascensor-baño, gas. Entre-
suelo, 115; ático, 105. Altamirano, 12. (T) 
B O N I T O exterior, dos balcones, baño, ter-
mo. 72 pesetas. Porvenir, 14. (A) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (lo) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
1 (16) 
P R E C I O S O exterior. 6 habitaciones, baño 
y calefacción, 125 pesetas. Lista, 52. (d) 
P A S E O Rosales, 78 moderno, alquilo cuar-
tos espaciosos, ventilados y garage. (2) 
SAN Rafael alquila señora medio plaíto 
económico, jardín, señoras honorables, ni-
ños. Teléfono 51722. lp? 
BONITOS pisos agua Lozoya, económicos, 
cinco líneas tranvías. Metro. Teruel. 0. 
(A) 
E X T E R I O R seis habitables, cocina, baño, 
despenaa, 32 duros. Montesquinza, 5. (A) 
E X T E R I O R E S , baño, 100 pesetas. Marqués 
Zafra, 16, próximo Manuel Becerra. ( E ) 
E X T E U L O I l , 125; interior, 70. Teléfono, as-
censor. Pardiñas. 17. 
V I L L A S y pisos en San Sebastián y la 
costa. Infórmese en "San Sebastian-Ex-
prés". Plaza Guipúzcoa. U . San Sebas-
tián. W 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en Inmejorables condiciones, u i n -
glrse a Soralucc y Machimbarrcna. 
nani, 7. bajo. Teléfono 15105. San Sebas-
tián. 
J L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores, ventiladíslmos. muy espa-
ciosos, calefacción central ascensor 27 
y 31 duros. Metro Becerra-Torrljos. (6) 
P I S O S , diez piezas, baño 30 duros. Pró-
A K K I E N D O magnifico looal, propio acá-
demla, sociedad, talleres, almacén etcé-
tera, muy céntrico y económico. Razón-
Duque de Osuna, 1, bajo Izquierda. (6) 
T I E N D A o garage con vivienda, 276 pese-
tas. Alfonso X I I , 58. (2) 
T I E N D A muy céntrica, amplísima, sóta-
nos, salones. Moya, 6. Plaza Callao. (T) 
C I U D A D Lineal se alquilan trea hoteles 
darán razón hotel Viflamara, 41, frente 
al Colegio de Marina. . (T) 
A L Q U I L A S E casa-hotel, mucho sol, gara-
ge, jardín, tres cuartos baño, muy con-
fortable. Martínez Campos, 26. Razón: 
Portería del 28. (i>) 
B N Elizondo alquilo piso amueblado, jar-
dín y garage. Alejandro Ifiarra. Legarla. 
Navarra. (ip) 
BONITO piso. Orientación Mediodía. Todo 
confort. Goya, 71. 46 duros. (4) 
J U N T O Santa Engracia, exterior, 108 pe-
setas; exterior, 65. Mandes, 9. (T) 
S E alquila local grande para almacén o 
industria. Ramiro I I , 4. (T) 
S A N T A N D E R . Hermosa villa, todas come-
didas y próximas Solares 2 confortables 
casas-campo (agua, luz, garage, etc.). 
buenas comunicaciones capital, 8 y 12 
camas. Hermosilla, 10, primero. (T) 
N A V E industrial para garage o industria, 
45 x 16,50, más talleres, oficinas, vivien-
da, construcción incombustible, vende o 
alquila. Viriato, 7. Razón: Soler.Hortale-
za, 108. Teléfono 40428. (T) 
( T A R T O 11 duros. Murlllo, 5 (junto plaza 
Olavlde). (2) 
NAVAS del Marqués. Alquilo barato hotel, 
grande, nuevo, lujoso y confortable. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
SAN Rafael, vendo, alquilo hoteles bara-
tísimos, larga temporada. Fontán. Ar-
genaola, 13, principal: 4-7. (4) 
E N Carrera San Jerónimo, alquilo tres ha-
bitaciones grandes, despacho, oficina. 
Fontán. Argensola, 13, principal: 4-7. (4) 
T O R R E L O D O N E S alquilo hotel lo más al«-
pre y sano, 18 habitaciones, baño, elec-
tricidad, garage, monte, rio; temporada 
4.500 pesetas. Fontán. Argensola, 13 prin-
cipal: 4-7. (4) 
HERMOSOS hoteles Sierra, - agua, baño, 
jardín. Rodríguez San Pedro, 26 dupli-
cado. Señor Garabaya. (8) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
E X T E R I O R 25 duros. Primero. Santa E n -
gracia, 103. ( E ) 
L O C A L para industria, mucha lur, ancha 
entrada. Alenza, 4. ( E ) 
H O T E L jardín, agua abundante, próximo 
Madrid, ofrezco en alquiler rebajado. Te-
léfono 19927. ( E ) 
H E R M O S I L L A , 51. Preciosos interiores 50 
a 75 pesetas. Ascensor. Teléfono. (E) 
PISO exterior 230 pesetas, calefacción, ba-
ño. Marqués Monasterio, 10, frente Tea-
tro Princesa. (A) 
C U A R T O exterior, baño. San Ildefonso, 10, 
próximo Antón Martin. . (A) 
A T I C O , terraza, confort, Junto Gran Vía. 
Pelayo, 3. (A) 
P R I M E R O , 11 habitaciones, baño, 165 pe-
setas. Fomento, 32. (V) 
V I L L A L B A , alquilase casa amueblada 6 
camas, jardín, 600 pesetas temporada. 
Andrés Mellado, 3, tercero derecha. (V) 
C U A R T O S exteriores todo confort. Núñez 
do Balboa, 8. (11) 
C U A R T O S desde 70 a 250 pesetas. Alberto 
Aguilera, 36. (11) 
M A R Q U E S Monasterio, 4, segundo (esqui-
na Conde Xiquena), dos balconea, ocho 
habitaciones 30 duros. (10) 
AUTOMOVILES 
(A MISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
300 cochea particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, loa mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvilea lujo, bodaa, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
HHB i I H W H U I I JO i n n T rnrm 1 TFfTr 11 fíTlil 
GASA Magro. Alhaias, escopetas, maletas, 
aparatoa fotográncoa, gramófonos, dia-
cos, máquinas eacribir, coaer, papeletaa 
Monte. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
R E L O J para recibidor de ocasión moder-
no o antiguo, se compra. Liata, 58. Haus-
mann. (9) 
COMI'RO máquinas escribir usadas, aun-
que eatén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
V E N D O casa baratísima. Fuencarral, 88. 
(5) 
A L Q U I L O , vendo magnlfloo hotel, próximo 
Madrid. Informarán: FelJÓo, 8, primero 
««otro izquierda. (T) 
C E R C E D I L L A . Véndese hotel iln estre-
nar, dos plantas, aiete dormitorios am-
plios, doa hall", comedor, baño, calefac-
ción. Jardín, huerta, agua preaión. Alto 
Lacuerda. (A) 
V E N D O o arriendo recreo en Robledo da 
Chávela. San Vicente. 74. cuarto dere-
cha. Sacramento. (16) 
V E N D E S E hotelito Chamartin, 10.500 pies 
terreno, arbolado. Razón: Santa Felicia-
na, 5. Cacharrería. (D) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industria-
les gran porvenir. Barquillo 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. ' (21) 
V E N D O baratísimo buen hotel amueblado. 
Alameda Guadarrama. Eliaeo-Rulz Maes-
tro. (8) 
C O M P R A V E N T A , permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, L (3) 
V E N D O o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
E N Cercedllla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rúaticaa. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Conaulta visa urina-
riaa, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9; diez una, aiete, 
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, aaxualea. Conaulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
M A T R I Z . Embarazadas. Esterilidad. Se-
cretas. Médico especialista. Jardinea 13. 
"(A) 
A N T I G U O Conaultorlo Doctor Paria. Ro-
maiionea. 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico eapecia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Crlatóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90608. (T) 
D E N T A D U R A S , eapeciallsta Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A . E l éxito alcanzado en las 
últimaa opoaiciones en estáis asignaturas, 
nos mueve a llamar la atención a los 
señores opositores sobre nuestras clases 
de estudio y de velocidad. Se garantiza 
la enseñanza en tres meses. Gramática, 
Aritmética, Ortografía, Contabilidad, Me-
canografía. Academia España. Montera, 
36. Teléfonos 90018, 20018. Madrid. (21) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pasetas mansualea. 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
A C A D E M I A corte y confección. Sa admi-
ten internas. Precios económlcoa. Se ha-
cen patrones a la medida. Plaza Matute, 
3. (T) 
I N S T R U C C I O N pública, Marina. 375 pla-
zas. Ambos sexos. Clases, dla-noche. Ho-
norarios semigratultos. Pagos después in-
gresados. Liceo del Estudiante. Infan-
tas, 3. (T) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
E N idiomas esmerada preparación, profe-
sora especialista. Príncipe Vergara, 2:1. 
Portería. (6) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía. Fran-
cés, Inglés. Atocha. 4L (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad. 
Idiomas. "Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
C L A S E S de matemáticas en-Augusto F i -
gueroa, 4, entresuelo izquierda. (T) 
C A B A L L E R O joven, desea practicar Idio-
ma francés con señorita extranjera o 
espafiófá, sabe alemán. Apartado 4.009. 
' (T) 
F R A N C E S , alemán, oposiciones. 10 pese-
tas mensuales, clases particulares. Pre-
ciados, 15, tercero. (2) 
A P R E N D A N corte confección haciendo sus 
vestidos, 10 pesetas. Liffer. Fernández 
Ríos, 25, entresuelo. (3) 
I N G L E S , francés, nativos, enseñanza rá-
pida, garantizada. Teléfono 55731. Caste-
lló, 40. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICXNA Pelletier. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombricea, 15 cénti-
moa. (9) 
se garantiza la reparación. Santa Feli- BEljMA> curar los dolores, purificar vues-
ciana, número 10. (21) 
¡! ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
S E vende Citroen, Grahaamm-Paige, Fiat, 
Ford. Magnifico estado. Goya, 40. (V) 
V E N D E M O S conducción Buick, 25 C. V., 
buen estado, barato. Teléfono 73000. (2) 
j ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P R I M E R A marca de neumáticos, cede re-
presentación exclusiva provincias, dispo-
nibles. Apartado 523. Madrid. (3) 
O T E L , "oabriolet", 4 plazas, como nuevo. 
Abstenerse profesionales. Teléfono 50631. 
(9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
E L día 26 de mayo, 11 mañana, se vende 
pública subasta. Juzgado número 6. un 
ómnibus "White", buenas condiciones es-
tado y precio, visible Gaztambide, 3. (9) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático, al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena. 13. 
Teléfono 42197. Madrid. (T) 
P I S T O N E S Segmentos, Ejes , Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24> 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colorea moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
( 
COMPONED bien vuestro calzado. Augua-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
iMtOl'KSORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. í20' 
PARTOS Estefanía Raso, aalstencia emba-
razadas, económicas. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
' tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones. depilación. 
Plaza Chamberí, 10. ^ 
COMPRAS 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Les-
iono 55788. Andrés. V*1 
A L H A J A S , papeletaa del Monte^ Paga mas 
que nadie. Granda. Eapoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. HV/ 
P A R T I C U L A R , compra muebles, obietos, 
ropas libros. Teléfono 74743. Migueí. (8) 
T R A J E S usadoa caballero, semlnuevos. 
mueblea, objetos, pago sorprendentemen-
te Núñez Balboa. 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. (3) 
A T E N C I O N : Compro ropas, mueblea. li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PAGO increíblemente muebles, objetos voy 
rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro. sin ver lo mucho 
S M Í Í Í C . O T ' » puerta. j ? ^ ^ 
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazari-
na. Venta Farmacias. (T) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. .Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos, se-
llos, coleccionea. Librería E l Estudian-
te. Pozas, 2. (5) 
COMPRO sellos España cuatro cuartos 
1860, con matasellos redondo fecha Url-
guez. Paseo Rosales, 50. (D) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O U R D E S se vende o alquila. 1.°, chalet 
todo confort, vista magnifica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabricant 
harmoniums. (T) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. P.uenaa condiclonea. Padilla, 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles. Metro, 
tranvía, autobúa a cien metroa puerta. 
Padilla, 74. (2) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
caaas o valorea chalet nuevo en Somló 
Gijón). calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, Jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "Híspanla". Alcalá, 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
COMPRO casa en permuta y metálico. E s -
cribid detalles: Velázquez, 124. Hotel, (fi) 
V E N D O hotel 38.000 pesetas. Castelar, 19. 
Madrid Moderno. (T) 
V E N D O finca, término Pozuelo Alarcón, 
con dos hoteles, agua abundante, árbo-
les sombra y frutales, huerta, emparra-
do hierro 150 metros. Mide en total, diez 
fanegas y media. Razón: Gaztambide. 1L 
SE vende o alquila casa. Robledo Chávela. 
Razón: Luchana. 11. (T) 
V E N D O , alquilo hotel, comodidades. Ra-
zón: Pozuelo de Alarcón. Sagunto, 7. 
(4) 
F I N C A S rústicas, administración o aseso-
ramiento por ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escr i -
bid D E B A T E 30.546. (T) 
H O T E L dos plantas, final Castellana, bue-
na construcción. Jardín, garage. Caballe-
ro Gracia, 7-9. Santabárbara. (2) 
T O R R E L O D O N E S alquilo, vendo hotel 
amueblado, siete dormitorios grandes, co-
medor, hall, baño, no enfermos. San Her-
menegildo. 7, segundo derecha: tres a cin-
co. Madrid. (2) 
I X ORI A L alquilo hotel, dos pisos, diez 
. habitaciones, Daño, cocina, garantizando 
no ha habido enfermos. San Hermene-
gildo. 7, segundo derecha: tres a cinco. 
Madrid. (2) 
F I N C A rústica Toledo. 4.000 fanegas; pas-
to, algo labor, arbolado, aguas, casa, ca-
rretera; libre cargas, 25.000 duros. Villa-
franca. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
PLAZOS, ocasión, próximo tranvía, casa 
2 pisos, jardín árboles, departamentos bi-
cho-, 13.500. Cava Baja , 30, Teléfono 
75079. (3) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Ingléa, 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
P R I M E R A S hipotaoaa urbanaa. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 8, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
COMPRO hipotecan. Juan Torrea. Fuenca-
rral, 88. (5) 
D I R E C T A M E N T E colocarla 56.000 peaeta* 
en primera hipoteca. Tomás. Plaza San-
ta Ana, 3, principal. (V) 
D E S E O 150.000 pesetas primara hipoteca 
casa céntrica. Renta, 25.000 peaetaa. Sin 
intermediarios. Santamaría. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
D E S E O 175.000 pesetas aobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100, a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préatamoa, pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrijoa, 1. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, eatablea y famlllaa. Peftalver, 7, ae-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguaa corrientea, con-
fort, deade aiete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
(V) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
aetaa. Todo confort. Espoz y Minat, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina ae-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
do diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio da dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 peaetaa. Cruz. 3. Toda la caaa. (21) 
P A R T I C U L A R , casa aeria, habitaciones 
confort, teléfono, eatablea. Avenida Da-
to, 10, tercero, 3. (V) 
PENSION L a Confianza. Todo confort. 
Precioa excepcionalea verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, solea-
da, todo confort, económica, cédese per-
sona estable Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, baño 
-caballero, matrimonio. Lope Rüeda, 13 
provisional, 2." izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, solo o dos 
amigoa, trato familiar. Teléf. 42658. (T) 
C E D O gabinete aólo dormir, caballero mo-
ral. Fomento, 21, bajo derecha. (A) 
E N casa poca familia alquílase gabine-
te sin. Escriban: María. Prensa. Carmen. 
16. (2) 
E S T A B L E desea habitación exterior, am-
plia, baño, en reducida familia; indispen-
sable único. Escribid 1044. Clavel, 2. Con-
tinental. (2) 
P E N S I O N 5,50, 5 pesetas. Hortaleza, 76, 
primero. Teléfono 20561. (A) 
V E N D E S E hotel próximo Metro. Diego 
de León. Razón: Teléfono 45495. (T) 
OCASION, muchos plazos, caaa 115.000, 
renta anual, 14.000. Razón: Cava Baja , 
30. (3) 
E S C O R I A L alquílaae hotel entero o por 
plaoa, nuevo, 12 camaa. Teléfono 92514. 
(T) 
E S T A B L E S , deade 5,75, 8,75, todo confort, 
frente Palacio Prensa; eatudiantes, fa-
milia, turiataa, viviréis regiamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6, dos se-
gundos. (5) 
D E S E A N S E huéspedes en familia. Pensión 
económica. Cardenal Cisneroa, 32, prin-
cipal Izquierda. (T) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9, principal. 
(A) 
P E N S I O N Gutiérrez, habitaclonea exte-
riores, completa, desde 6 pesetas. Are-
nal, 15, principal derecha. (4) 
P E N S I O N Oriente, Puerta Sol, excelente 
hospedaje, sacerdotes, empleados, comer-
ciantes, baños, todo confort, desde 7 pe-
setas. (3) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicoa. Pla-
za Santa Bárbara, 4, principal derecha. 
(D) 
C O C I N E R O . Huéspedes, con o sin. Hor-
taleza. 32. principal derecha. (V) 
F A M I L I A hlspanoalemana. alquila habita-
ción, todo confort. Teléfono 59753. (T) 
P E N S I O N completa, 6,50. Baño, calefac-
ción, ascensor. Razón: Teléfono 31169. (T) 
LUJOSO gabinete, matrimonio, señoritas, 
caballero referencias, trato familiar, pen-
sión moderada. Isaac Peral, 14 duplica-
do. Portería. (T) 
A L Q U I L A S E espléndido gabinete, alcoba 
exterior, con, sin. Relatores, 15, princi-
pal. (T) 
SEÑORA sola cede gabinete, alcoba exte-
rior, económico, señora, señorita, ain. E s -
tanislao Flgueras, 5, entresuelo izquierda 
2. (T) 
C U A R T O exterior, 116. ascensor, baño, 
gas. Calle Dellciaa, 25. (T) 
I I A I l I T A C I O N , confort, económica, matri-
monio o caballero. Teléfono 45170. (T) 
CASA confortable para famlllaa, gran co-
cina, precios módicos. Claudio Cocllo, 24, 
primero derecha. (T) 
P E N S I O N Rodrigo, 5-5,50 pensión comple-
ta. San Roque, 4, aegundo derecha. (2) 
ADMITO señor formal en familia, pensión 
completa. Ballesta, 7. primero. (2) 
H A B I T A C I O N económica estables. Marqués 
Monasterio, 10, tercero derecha. (2) 
11. C A L E R O . Viajeros. Todo confort, pre-
cios moderados, próximo a Sol y Gran 
Vía. Salud. 13. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, 6 y 7 pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, baño, teléfono, 
completa. 4.50. Arrleta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
PENSION Ibérica, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde nueve pese-
tas. Avenida Dato, 6, principal. (2) 
PENSION próxima Gran Vía, espacioso 
gabinete exterior, baño, ascensor, teléfo-
no, 5,50. Barbieri, 3 moderno. (3) 
M A O N i r i C A S habitaciones entresuelo y 
terraza, matrimonio e individuales. Inde-
pendientes o en familia. Pensión comple-
ta desde seis pesetas. Kinos. Santa E n -
gracia, 5. Teléfonos, ascensor, baños. 
(T) 
F A M I L I A vascongada, desea único huéa-
ped confort. Juan de Austria, 6, terce-
ro derocha. Junto Luchana. (D) 
P A R T I C U L A R ceda habltaclé/i confort a 
caballero. Ayala, 112, entresuelo o e n H £ 
P A R T I C U L A R matrimonio, doa amigoa, 
con, ain. Hortaleza, 76. Señorea Gonzá-
lez. ( E ) 
V I U D A honorable alquila gabinetea exte-
riorea o medio piso confort, "Metro", 
tranvía puerta. Torrijos, 34, tercero Iz-
quierda. (B) 
S E alquila habitación eaaa particular, oon. 
todo confort, próximo "Metro", tranvía. 
Hemioailla. 76. (V) 
P A S E O Recoletoa. 14 habitaciones, calefac-
ción, aacenaor. teléfono, baño, aguas co-
rrientes, cocina esmeradísima. (V) 
P E N S I O N señoras, matrimonios, conforta-
ble, desde 7 pesetas. Santa Engracia, 5, 
principal derecha. (16) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredoa). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2, 
tercero. (23) 
R E S T A U R A N T E Eacorlal. Cuatro platos 
garantizados, 2,50. Preciados, 29. entre-
suelo. Cédese habitación dos camas. (21) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H O T E L Meublé. Aduana, 19 al lado Puer-
ta Sol, magnificas habitaciones, deade 
cinco pesetas cincuenta. Cuartea baño. 
(16) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato. 31. 
Pensión. Estables, desde diez pesetas. 
(9) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, todo exterior, 
habitaciones familiares, completa, desde 
6,50. Preciados. 11. (4) 
P A R A aeñorita, matrimonio, en familia 
verdad, gabinete, alcoba exterior, baño, 
con, sin. Huertas, 12, aegundo izquierda. 
(3) 
P E N S I O N económica, familia honorable, 
cuartea soleados, baño, cerca Ciudad Uni-
versitaria. Fernando Católico, 70, entre-
suelo Izquierda. (T) 
H O T E L Ram.* Construido ex profeso para 
alquiler de habitaclonea amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto 
de baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50, Incluido el desayuno. Plaza de 
Rulz Zorrilla. 8 (antes Bilbao). Inmedia-
to Avenida Peñalver. (T) 
S A C E R D O T E extranjero llegará Madrid 
fines mes. necesita pensión, casa, muy 
distinguida, único. Ofertas carta: Señor 
Nevers. PI Margall. 7. Rex. (4) 
E X T E R I O R pensión. 6 pesetas. Hortaleza, 
76 primero. (No pregunten portería.) (8) 
D E S E A N S E doa huéspedea en familia. Ca-
lle Imperial. 8, aegundo izquierda. (7) 
A D M I T I R I A estable con, exterior, teléfo-
no, baño. Luchana, 36, principal derecha. 
(8) 
PROPORCIONAMOS huéspedea v gratuita-
mente facllitamoa relaciones hospedajes. 
Preciados, 33. (4) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, individuales, 
familiares, todo confort, baño, aacenaor, 
teléfono, con, ain. Carrera San Jerónimo, 
7, principal. (V) 
S A C E R D O T E deaea pensión exterior, aa-
cenaor, honradez. Eacribid: E L D E B A -
T E , 30292. (T) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada Insupe-
rable. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvilea". Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado)., 1933. (6) 
D E V O C I O N A R I O S lltúrglcoa: Ediciones es-
paftolaa, extranjeras. Estampería. Libre-
ría Religiosa. Carmen, 14. (2) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS eacribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coaer SInger. ocaalón. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M l ' l.T!('O PISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modeloa dlfeíentea. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconatrucclón eame-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
...anales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana, Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigoa. Especialidad 
trajes bodas, épocaa, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 mesea plazca. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
O R A N Bretaña. Camas y mueblea. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
eapecializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos modernoa, técnico eapecializado. C a -
lle Prado, 16. (11) 
O F R E C E S E cocinera formal. Teléfono 
53662; 
SEÑOR honorable veraado induatrlaa. co-
mercio, agricultura conocedor, relaciona-
do Europa, buenas referencias, ofrécese 
gerente, administrador, cosa análoga. Ca-
rretaa. 3. Continental. Fél ix Góraea. (A) 
SEÑORA servirla caballero, señora cuida-
rla enfermo. Barco, 13, tercero. (10) 
O F R E C E S E enfermero práctico y econó-
mico. General Pardiñaa, 12. Farmacia. 
(T) 
SEÑORITA Inglesa, colocarlase buena fa-
milia, verano; enaeñaría Ingléa, pintu-
ra. Mary. D E B A T E número 30.657. (T) 
O P E R A R I O . Fabricación suela, tacos go-
ma; trabajo máquina vulcanlzadora: ur-
geme colocación, sin pretenslonea. Apar-
tado 101. Oviedo, 13. (T) 
C O N T A B L E ofréceae; aceptaría también 
empleo mañana u otra combinación, p l -
rigirse: F . C. López. Paaeo Extremadu-
ra, 77. Madrid. (2) 
O F R E C E S E cocinera vascongada. San Lo-
renzo, 2, aegundo derecha, verja 4 Iz-
quierda. 
O F R E C E S E doncella, muchacha para to-
do, cocinera aencilla, informadaa. Horta-
leza, 39. (2> 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, doncella franceaa. Agencia Católi-
ca. L a r r a . 15: 15966. (S) 
C O C I N E R A buenos informes, sabiendo bien 
obligación. Almagro, 20. Cacharrería. (4) 
S E R V I D U M B R E todas clasea, garantizada, 
facllitamoa. Cruz, 30. Teléfono 11716. (4) 
SEÑORITA católica sabe labores, máqui-
na y mano, acompañaría aefiora. aeñori-
ta formal o niños. Madrid, provincias. 
Mancebos, 18. (7) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E matrimonio. Inmejorables In-
formes, conserjería, cobrador, con fian-
za. Preciadoa. 33. Teléfono 13603. (4) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía perfección. Suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583. 
(4) 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente, propietarios, comer-
ciantes, automóviles. Fuencarral, 153: 
aeia-ocho. García. (3) 
H I P O T E C A S , 120.000 primeraa, aegundas, 
ain corredores. Santa Feliciana, 9. Herre-
ras. (A) 
D A R I A 20.000 pesetas primera hipoteca, 
Madrid o provincias, próxima. Escribid: 
Francisco. Preciados, 7. Portería. (2) 
RADIOTELEFONIA 
O F R E C E S E doncella, sabiendo obligación, 
buenos Informes. Cabeza, 5. Portería. (4) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
MATRIMONIO honorable ofrécese portería 
referencias buenas. Doctor Castelo, 22, 
bajo letra C . (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadaa. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225-25225. (5) 
S E S O RA gobernaría ca-ia, buenos Infor-
mes, buena presencia. Hortaleza, 2» mo-
derno. (2) 
T R A B A J O S máquina eacribir esmeradíal-
mos. Precios económicos. Madera, 22, pri-
mero. María Justlz. (T) 
I N G E N I E R O ejórcRo, retirado. Idiomas. 
Nadir. Peligros. 2. Continental. (T) 
G U A R D I A civil retirado. Joven, ofréceae 
para conserje, guarda, portería. Modes-
tas pretenslonea. Amparo, 7, tercero. (11) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O rápidamente bares, hotelea, 
penaionea, toda claae eatableclmlentoa. 
Ofertaa. Juan Torres. Fuencarral, 88. (5) 
P A P E L E R I A , Imprenta barata. Calle De-
licias, 2. Portería, doa a cuatro. (T) 
O A R C O N N I E R E lujoBÍalma, bar amerlcA-
no. Sapic. Peligros, 7. (3) 
TOMO traspaso pensión, buen sitio. Juan 
Torrea. Fuencarral, 88. (6) 
S I queréla traspasar vuestro establecimien-
to o tomar algún negocio, acudid: Juan 
Torrea. Fuencarral, 88. (6) 
U R G E M E adquirir taberna. Juan Torres. 
Fuencarral, 88. (5) 
L O C A L tiendas, hermosa vivienda, econó-
mico, próximo Gran Vía. Traspásase. 
Concepción Arenal, 19, bajo derecha. (T) 
S E traspasa huevería y frutería para cual-
quier industria. Goya, 18. ( O 
D R O G U E R I A , Perfumería, Imposible aten-
der. Carretas, 3. Anuncios; díea a dos. 
(V) 
U R G E traspasar comercio, dos huecoa, cén-
trico, preferible existencias. Teléfono 
13658. (10) 
U R G E magnifico restaurant, acreditado, fa-
cilidades. Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O tienda de mueblea un hueco, 
con o ain. Atocha, 43. (T) 
T R A S P A S O urgentísimo por enfermedad 
reataurant, 300 comensales. Facilidades 
pago. Montera, 3, portería. (2) 
S E R I E D A D , negocio, plazos, magnifica 
pensión céntrica, acreditada, muchas ha-
bitaclonea, buen reataurante. Razón: Ca-
va Baja , 30, principal. (3) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Ingléa, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraclonea, banderas, ca-
padas, galonea, cordones y bordados de 
unlformea. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos veloa blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciadoa, 66. (21) 
P A T R O N E S , máx ima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
P E R S I A N A S . Transparentea, tapícea, eate-
ras, todas clasea Limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. (V) 
SEÑORAS, preciosos sombreros paja nove-
dad, ocho peaetaa, reformas cuatro. 
Fuencarral. 28, eutreauelo. (5) 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5,50. Tres Cruces, 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportiatas, Vera-
neantes, Zapato playero. Caucho, lona, 
6,50. Trea Crucea. 9. (3) 
P R I M E R A Comunión. Zapato ideal Cau-
cho, lona, 5,50 peaetaa. Trea Crucea, 9. 
(3) 
P I N T U R A , revocoa, empapeladoa, econó-
mico. General Pardiñaa, 23. Teléfono 
59009. (3) 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-1 mam . , * _ ,, * . 
sión. Aeolian: Conde Peñalver, 24. (V) T E S T A M E N T A B I A S . Formallzación rápl-
1 da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata- . ^ .^ . . . „ . . . 
MUDANZA con camlonetaa especiales, des-
de 15 pesetaa. Teléfono 32244. (D) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, dispongo 
sitio guardar mueblea, baratísimo. Teló-
fono 33524. (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, conservación 
de encerados, esmero, economía. Gabriel: 
Teléfono 41322. ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones. Mon-
tador técnico económico. Teléfono 75993. 
(Moreno.) (T) 
L A Comercial. Investigaciones personales 
reservadas, personal competente, divor-
cios, consultas Jurídicas, cobro de crédi-
tos, información. Montera, 29. Teléfono 
90367. (16) 
G E S T I O N O créditos a pensionistas. San 
Vicente. 74. cuarto derecha; 2 a 5. Fine-
do. (16) 
C A B A L L E R O honorabilísimo necesitado le-
gitimarla cristianamente, hijo, padre 
desconocido. Escriban: Carlos Castreja-
na. Carretas, 3. Continental. (T) 
C E R C E D I L L A se alquila hotel y dos pi-
sos amueblados. Llusiá. Pasco de la Flo-
rida, 27; de 3 a 1 ( E ) 
B A U L E S maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Véiez de Guevara. 4. (21) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. (20) 
C A P I T A L gran rendimiento proporciona-
mos asuntos, bien informados, aesde 500 
pesetas. Opera, 5, bajo. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
C A B A L L E R O S , eamiaaa, pyjamas, e*lM«f 
cilios reformas, admito géneroi . Arroyé , 
Barquillo, 16. ^ 
V E N D O bolaoa viaje peluquero». 16 P « * * 
tas. Verónica, 15. C U 
¡ ¡ P R O P I E T A R I O S ! ! Por 16 pesetas 
qulrlréis maravilloao deacubrimlento «rav 
mico, que evita toda claae incendios. E«« 
criba hoy mismo: Agencia General de L A -
boratorloa t¿ulmlcoa. Calvo Aaensio, J . 
Madrid. <TJ 
P E R M U T O mejor negocio, reataurante, oe^» 
vecería, bar, próximo G n m Vía, grandí-
simo, renta antigua, por finca, hotel Ma-
drid. A. Castilla. Príncipe, 14. ( T ) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
111.423, por "Un mecanismo de diaparo 
para bombas de aviación". Vlzcarelza. 
Barquillo, 26. Agencia Patentea. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
102.568, por "Mejoraa en loa motores de 
finido bajo preaión". Vlzcarelza. Agencia 
Patentea. Barquillo, 28. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
112.290, por "Un procedimiento para la 
conversión de petróleo hidrocarburo" 
(control a baja presión y nivel bajo). Vlz-
carelza. Agencia Patentea. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
111.407, por "Mejoraa en loa alatemaa pa*-
ra dirigir la trayectoria de loa' torpedoa". 
Vizcarelza. Barquillo, 28. Agencia Paten-
tea. (3) 
V I G I L A N C I A S partlcularea dlacretamente 
heohaa; Preciadoa, 33. Información Ma-
drid. (4) 
PUÜBTA hierro nueva, prado 125 pese-
taa. Cardenal Gianeroa, 82. (T) 
VIENDO piano, baratísimo, varíoa mueblea. 
General Porller, 42, primero centro. (T) 
G A T I T O S Angora, pajaritoa moacaa, po-
rrea, loroa habladorea, mucho aurtlda 
Cueata Santo Domingo, 17. Pajarería. (2) 
P B R S I A N A S , mitad prado. San Mareoa 
28. (4) 
E S P L E N D I D O local y negocio traapaeo. 
Iníormea: Montero. Mayor, 62. (A) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N D E S E grupo para bafioa electrolíplooa. 
Arenal, 22, portería. (8) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, Nuevoa 
precioa. Nuevoa .nodeloa. Bravo Murlllo, 
48. (5) 
T R A J E S uaadoa caballero, aesninueToa, 
americanas, pantalones sueltos, gabanea, 
iraca, srooklna, inmenso surtido, rende 
económicamente. Núñez Balboa, t, bajo 
izquierda. (3) 
CAMAS todas olaaea, nuevas. Ca#a da las 
Camaa. Torrijoa, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreraa. Eohegaray, 27. Cua-
droa decorativoa, cuadroa colección, cua-
dro» Museo, cuadros rellglosoa. Exposi-
ciones permanente». (T) 
PIANOS y armoniuma, rariae maroaa. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, c&m-
bloe. Rodrigue». Ventura Vega, 8. (24) 
C U A D R O S antigüedades, ebjetoa de arte. 
Exposiciones TnterMantaa. Galerías Fe -
rreres. Echegaway, 27. (T) 
L A S mejores oamiaae y mkm baraje». Pre-
ciados. 62. (8) 
C A R A M E L O S auperiorea, deade I paeetaa 
kilo. Loa mejorea, es tupen doa, 4.76. Ven-
ta desde 100 gramoa. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (Jun-
to eatanco). (5) 
C A L C U L A D O R A S , aumadoraa, garantlza-
daa, diversaa marcas, baratísimas. Mo-
roll. Hortaleza, 23, antreaualo. (21) 
A T E N C I O N i 846 peaetaa superheterodino 
americano "Detrola", cinco lámparaa, al-
tavoz dinámico, corriente alterna y eon-
tlnua indistintamente, elimina y reciba 
todo Europa sin antena. Radiocaalón. Go-
ya, 77, bajo. (T) 
D E S P A C H O . treaUlo, planea, armarioa, ur-
ge. Luna, 30. (2j 
COMEDOR, alcoba oublata, despacho espa-
ñol, armarioa. Luna, 17. (3) 
POR cambio induatria realizan loa del Ras-
tro con 50 por 300 rebajaa camisería, ro-
pa niño. Loa Dollars. Caballero Gracia, 
10 y 12. (4) 
E S C R I T O R I O oficina., oompleto, vendo mi-
tad da precio. Altamirano, 12. (T) 
GRAMOFONOS maleta baratlelmoa, dit-
cos, 0,50; oambloa, reparadonea. Joaquín. 
Pa«aJe Doré (Atocha). (2) 
T A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
liiKlés. 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
(V) 
D E R R I B O Caballarlzaa: Ladrille, formas 
hierro, vlgaa armadaa. ehapa galvaniza-
da, buena oarplntería, otroa materiales. 
(V) 
V E N D O proyector dn«maU>gráftoe nníver-
aal, baratísimo. Madera, 22, primero: de 
3-5. (T) 
e 
C R U C I F I J O marfil antiguo, y cálla plata, 
vendo. Portería. Santa Engreda, 143. 
(6) 
P A R T I C U L A R vende magnifica radio, to-
da prueba, 75 peaetaa. Plaza Olavlde, 4. 
(T) 
V E N D O calefaodón completa <Meda41a ra-
diadores, verja Jardín. López Hoyoa, 29. 
(V) 
D E R R I B O : Vendo Inmejorable carpintería, 
teja, baldosín moaaico, eatufa Jardín, es-
calera semínueva, doe plsoa; otroa mate-
riales. López Hoyoa, 29. (V) 
V E N D O cinematógrafo moderno arrenda-
do. Recibiría parte valor, aolarea bien 
situados. Sin corredores. Escribid: Da-
fauce. Carmen, 16. Prenaa. (2) 
C A S A Martínez, aaldo de peraianaa y al-
pargatas, Fernando V I , 11. (V) 
POR veinticinco peaetaa tendrá contenida 
au hernia ain molestlaa. San Joaquín, 
10. Madrid. (22) 
V I N D E L . Llbroa antlguoa. grabadoa, an-
cuadernaclonea. Plaza Cortea, esquina 
Prado, 31. (21) 
MAQUINA coaer. plano, cama doradaL, ool-
chón lana, espejo, todo aeminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
PIANO Ronlach aoberblo, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
SASTRERIAS 
moroa. ocho menaualidadea. Reina. 6. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje. 40 
peaetas. reformo y vuelvo trajea. Alma-
gro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Filguelraa. Hechura traje, 




PAGO buenos sueldoa repreaentándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIEttE aer artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona, (T) 
P A R A facilitar direcciones necesitamoa en 
Erovincias personal bien retribuido. Tra -ajo fácil. Apartado 6.026. Madrid. (T) 
S E necesita ama seca. Antonio Maura. 15. 
(T) 
C A B A L L E R O honorable desea conocer, 
sacerdote, caballero, señorita, sirvienta, 
influencia; espléndida gratificación, asun-
to formalísimo, citar domicilio. Escribid: 
Seftor Gallego. Preciados, 58. Anuncios. 
(5) 
B O R D A D O R A máquina, sabiendo incrustar, 
falta. Barbieri, 9, principal. (.'{) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros. 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
N E C E S I T O institutriz niños, mujer gobier-
no, recibir gentes; piano, francés. Escr i -
bid: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
Demandas A B O G A D O , señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
P I E S callosos. Clínica electromédlca. Gra-
C O C I N K K A con miormcs. ,o crece r a r a | tip este mes ^ 4 a 6. Preciados, 11 (4) r A S . r r l . r , l s ( ; i , : ñ m é a . Virna Capclla. 
U U L s i ' E D E S , caaa COUÚ«UIIÍCU I^ana, 10. familia ajtuiiana. Lope de Rueda, 1 0 , ( P A U A construcción de llaves lodos snte-i auaj I'itaoiaaoSj l'J, MaiuuOa Uiuuijo, 19. 
tercero izquierda. .(D) tercero izquierda. .(TJ mas Cañizares, 1 . Teléfono 95300, (4) ^ . . (2). 
S A C E R D O T E círécese lecciones bachille-
rato. Escribid: D E B A T E 30.591. (T) 
c o c í N RR A con infor es, nc ofrece ppral 
P I A N O L A plano Steck, 
Fuencarral, 43. Ilazen. 
ganga verdad. -
(V) 
PIANOS marcas garantizadas, cincuenta 
pesetas mensuales. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
P O L I L L A . Se destruye con naftalina al-
canforada. Alcanfor. Polvos Mata-Polilla. 
Moreno. Mayor, 25. Teléfono 11646. (10) 
PIANOS dp ocasión, praCioa reducldlsimoa. 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. (10) 
200 mAquinaa para coser y escribir, de oca-
sión, últ imos modelos, baratísimas. Caaa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
A T E N C I O N , no ea lo miamo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
U K G E venta plano bonísimo. 
Acuerdo, 33, segundo C . 
45 duros. 
(7) 
E L G O K R I A G A , 1,35 paquete; 10 paquetes, 
13 pesetas. Relatores, 9. Economato. (4) 
RA DIO Salvlfon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta ganMltla, Modelos 
P-iiby: Continua, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; al-
terna, 200. Leganitos, 47, primero. (4) 
R A D I O receptores americanos "Weser 
Bros", plazos, contado. Oüver. Victoria, 
4. • (3) 
POR ausencia vendemos los mueblea. Die-
go León, 38, principal izquierda. (T) 
E U R E K A : Pule y abrillanta carrocerías, 
muebles y metales. Alcalá, 161. (T) 
C A M I S A S "Roma", Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San Jerónimo 8. 
"(V) 
VIENA 
PAN Viena Integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisanta", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. . (2) 
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Discusión acerca de los concejales Hicompatibles 
L a promovió en la sesión municipal de ayer el señor Regúlez. 
Propuso flue se suspendiera la ses ' ióh hasta determinar qué con-
cejales son incompatibles. Los señores Barrena y Madariaga pre-
. sentaron al final otra proposición análoga. Sólo se acordó pedir 
al alcalde que se ocupe de este asunto 
No se d iscut ió la propuesta sobre la retr ibución a los concejales 
L a sesión municipal do ayer tuvo una 
introducción o un prólogo, que .suporó 
©n interés al resto de lo debatido en 
ella. 
E l señor Regúlez, parece ser que ayer 
asistió al Ayuntamiento con el ánimo 
decidido a que éste no continúe tal co-
mo se halla constituido. Y planteó la 
cuestión de las incompatibilidades, que 
puedan afectar a las concejales. 
Argumentó sobre la incompatibilidad 
de los concejales que son también di-
putadas a Cortes, ministros o subse-
cretarios, diputados provinciales, o que 
tienen algún cargo retribuido por la 
Administración, y quena que no con-
tinuase la sesión sin antes dilucidar es-
te asunto. 
No pareció aceptable a la mayoría la 
perspectiva que, con su petición, plan-
teaba el señor Regúlez y tomó la cues-
tión a broma. 
—«No es para tomarlo así—decía un 
poco aviesamente el señor Regúlez— 
porque la cosa tiene su importancia». 
«Si el Ayuntamiento toma acuerdos tal 
como está constituido- añadia—os muy 
posible que incurra en responsabilidad, 
ya que tales acuerdos los tomarán unos 
concejales que están prorrogando inde-
bidamente su mandato*. 
E l señor Regúlez argumentaba con 
la ley de Incompatibilidades en la ma-
no, y en ella leía: <"E1 cargo de minia-
tro y el de subsecretario son incompa-
tibles: Primero. Con todos los cargos 
de elección popular, salvo el de diputa-
do a Cortes;>. 
Y, a continuación, leía este otro pá-
rrafo: «La incompatibilidad entre el 
cargo de diputado a Cortes y loa car-
gos de concejal o miembro de Comi-
siones gestoras de las Diputaciones pro-
vinciales se aplicará desde las prime-
ras elecciones municipales que se cele-
bren». 
En España se han celebrado ya el 23 
de abril elecciones municipales. ¿Qué 
se espera, pues, para aplicar la ley de 
Incompatibilidades ? 
Se espera—argumentaba el alcalde— 
a que haya elecciones generales. 
Y el señor Regúlez replicaba al se-
ñor Rico: <r¿Por qué esa distinción don-
de la ley no distingue?» L a ley sólo 
dice «desde las primeras elecciones mu-
nicipales que 3e celebren». SI hubiera 
querido que tales elecciones fuesen ge-
nerales, lo hubiese dicho terminante-
mente, del mismo modo que habla en 
otro punto de «las primeras elecciones 
generales de diputados a Cortes que se 
celebren^. De otra manera no hay por 
qué entrar en distinciones que la ley no 
señala. 
Por otra parte—decía el señor Regú-
lez—, esta ley se ha aplicado a dos 
concejales en alguno de sus extremos. 
¿Qué se espera, pues, para aplicarla 
Integramente? 
Los concejales de la mayoría van 
frunciendo el ceño, porque el tiempo 
pasa y el concejal monArquico sigue 
empeñado en mantener su proposición, 
a pfesar de las Invitaciones del alcalde 
para que una vez expuesto su criterio, 
el señor Regúlez tome asiento y... a 
otra cosa. 
Pero Interviene el señor Cort. Expre-
sa que siente escrúpulos acerca de su 
incompatibilidad para ser concejal, ya 
que él ocupa un cargo retribuido por 
el Estado: el de profesor de la Escue-
la de Arquitectura. 
Y como siente escrúpulos, *el señor 
Cort abandona el salón de sesiones has-
ta tanto que no se aclare definitiva-
mente si es o no incompatible. 
Un rasgo de sensibilidad y delicade-
za admirable. Admirable y sensible por-
que el señor Cort es profesor de Urba-
nismo en la Escuela de Arquitectura 
y así se va a dar el caso de que un 
técnico especialmente capacitado para 
entender en problemas de urbanismo 
sea posible que se le declare incompa-
tible con una Corporación, uno de cu-
yos primordiales deberes- hacen refe-
rencia a esta clase de problemas. 
Interviene también el conde de Va-
llellano. Cree que no hay por qué de-
batir largamente sobre el asunto, sino 
que tomado en consideración, debe es-
tudiarse, recavando cuantos asesora-
mlentos sean necesarios. Aprovecha la 
oportunidad para decir que tiene pre-
sentada una proposición acerca de las 
Incompatibilidades previstas en la ley 
Municipal y que todavía nada se ha 
resuelto. 
Pero el señor Regúlez sigue empeña-
do en que es preciso suspender la se-
sión y resolver previamente el asunto 
de las incompalibilidad<\s solicitando 
cuantos asesoramiontos sean necesa-
rios. 
Y el señor Rico sigue empeñado en 
que el Ayuntamiento no tiene por qué 
dilucidar este asunto. 
Ahora es el señor Madariaga el que 
interviene. Enfoca la cuestión de la in-
compatibilidad, mirando a los que son 
concejales y gestores provinciales, si-
multáneamente. E l cargo de concejal es 
incompatible "con todo cargo, gratuito 
0 iH'lhbuido... de la Administración pro-
vincial". E l momento en que ha de en-
trar en vigor no lo señala de un modo 
especial la ley, y por eso hay que ate-
nerse a lo que ésta dispone, cuando dice: 
"Todas las demás incompatibilidades 
que no estén comprendidas en las re-
glas anteriores se aplicarán desde la vi-
gencia de esta ley". 
E l señor Salazar Alonso cree que de-
be tramitarse el oportuno expediente, y 
ver cuanto antes qué concejales son in-
compatibles. 
E l alcalde sigue sosteniendo que el 
momento a partir del cual han de en-
trar en vigor las incompatibilidades es 
el de unas eleccionr-s generales, ";Que 
ojalá se celebren pronto!" 
También el señor Saborit toma parte 
en la discusión. Dice que la propuesta 
puede recogerse y ser estudiada y dis-
cutida en otra sesión. 
Así las cosas, aun continúa el señor 
Regúlez pidiendo que se vote su pro-
puesta, y termina por retirarla. 
Con esto queda abierto un paréntesis, 
que cierra otra proposición de los seño-
res Barrena y Madariaga, insistiendo 
sobre las incompatibilidades de algunos 
concejales. Y entre el paréntesis, la se-
sión, sin interés, sosa, deslabazada. 
Proponían los señores Barrena y Ma-
dariaga que antes de que el alcalde dé 
fuerza ejecutiva a las acuerdos tomados 
en la sesión, dilucide la cuestión de la 
incompatibilidad individual y concreta-
mente determinada de algunos conceja-
les. Ello sin perjuicio de la cuestión ge-
neral planteada por el señor Regúlez. 
Porque pudiera ocurrir que los acuerdos 
no fuesen válidos si las incompatibili-
dades existen realmente, 
Pero los diputados de la mayoría no 
aguardan a escuchar las razone.? del se-
ñor Barrena. Es tarde y se marchan. 
E l señor Barrena pide que se vote su 
proposición. Los concejales monárquicos 
se hallan en mayoría, y esto da origen 
a que los dos o tres socia-listas que que-
dan protesten. 
He aquí una prueba de Incompatibili-
dad—dice el señor Regúlez—, Se han 
marchado porque tienen que asistir a 
la sesión de Cortes, 
Breves explicaciones, y al fin todos 
loa concejales presentes coinciden con 
los señorea Barrena y Madariaga en 
hacer un ruego al alcalde para que se 
estudien las posibles Incompatibilidades. 
Mucho nos tememos que el único que 
lo va a ocultar sea el señor Cort. 
Los demás asuntos de la sesión 
Los antiguos alumnos de 
la Escuela de Periodismo 
Conferencia del ministro de Guate-
mala sobre la Primera Escuela 
de Periodismo 
L a Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Escuela de Periodismo de E L 
D E B A T E celebrará pasado mañana lu-
nes, a las siete y media de la tarde, 
en el salón de conferencias de E L D E -
B A T E , el primer acto de su vida social. 
Tendrá este primer acto, inauguración 
de su curso de conferencias, carácter 
conmemorativo de la fundación del 
XXV aniversario de la primera Escue-
la de Periodismo creada en el mundo, 
la Mlsouri (Estados Unidos). 
E l ministro de Guatemala en Madrid, 
señor Rodríguez Beteta, brillante escri-
tor e ilustre periodista, que ha desarro-
Hado cursos en el citado centro ameri-
cano de formación periodística, diser-
tará acerca del tema "La primera Es -
cuela de Periodismo y el intercambio de 
noticias". 
Quedan invitados al acto los alumnos 
v ex Mhimnos de la Escuela,de E L D E -
B A T E . 
Inmediatamente se desarrollarán du-
rante los meses de mayo y junio inte-
resantes conferencias sobre temas perio-
dísticos a cargo de periodistas espa-
ñoles y extranjeros. 
I n c e n d i o d e u n a e s c u e l a 
MANILA, 12.—Once personas pere-
cieron entre las llamas de un incendio, 
ocurrido en una escuela de cultura fí-
sica para mujeres en e s t a capital. 
L A G U I L L O T I N A , por K H I T O 
Una vez puesta en marcha, no va a quedar títere cdn cabeza 
E l señor Zunzunegul Interviene en el 
primer punto del orden del día. 
Se trata de la estación depuradora de 
las aguas residuariaa que se va a ins-
talar. La sociedad adjudicataria de las 
obras no había presentado las patentes 
de los procedimientos que va a utilizar 
para depurar las aguas, y el señor Zun-
zunegui pidió la presentación que ya se 
ha efectuado. 
Pero con una particularidad notable, 
que aparecen unidas al expediente In-
tercaladas de un modo anormal y lle-
vando una fecha que no concuerda con 
la que debiera corresponderle. 
Después se discute acerca de los re-
quisitos que han de cumplirse para ce-
der el Teatro Español a entidades be-
néficas. Ello porque lo solicita para una 
velada la Junta de una Casa de Socorro. 
Cree el señor Barrena que el prestigio 
artístico del Español no permite el ce-
derlo a cualquier entidad benéfica que 
lo solicite y se acuerda no cederlo sin 
que antes conozca y apruebe el Ayun-
tamiento el programa" de las represen-
taciones artísticas que se organicen. 
Un poco caros parecen al señor Ro-
dríguez los botiquines que se van a ins-
talar en los grupos escolares reciente-
mente inauguradas. Cada uno costará 
1.900 pesetas. No comparten su opinión 
los señores Saborit y Arauz y triunfa 
el criterio de éstos y el material se ad-
quirirá por concurso o subasta, merced 
X o u c c u U e 
MISMO EL 
R E U M A T I S M O 
J E T E R L I L O 
O c u p a p u e s t o p r e f e r e n t e y ú n i c o 
Las malas digestiones, vértigos, inapetencia y trastornos 
nerviosos que tienen por origen el estreñimiento, desapa-
recen al res^ilarizar el intestino con el L A X A N T E B E S -
CANSA. Es un laxante único en sus propiedades. 
E l Laboratorio BESCANSA, después, de largas compro-
baciones clínicas, pone a disposición de cuantas perso-
nas padezcan de dolores y molestias de origen reumá-
tico el novísimo medicamento 
moderna orientación para tratar con el mayor éxito esta afección en 
sus distintas formas. Los efectos del E T E R L I L O se dejan sentir a los 
pocos días de su empleo, cediendo las molestias y recobrando el movi-
miento en las articulaciones. Frasco para treinta días de medicación, 7,30 pesetas. CADA DOSIS, UN DIA D E 
ALIVIO; CADA DIA, UN DIA D E CURA. Madrid, Farmacia Gayoso, y Centros y principales farmacias de Es-
pana. De no encontrarse, dirigirse al Laboratorio, en Santiago de Compostela. 
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a una indicación del radical señor . No-
gueras. 
Sobre la concesión de licencias para 
construir en el Extrarradio, Interviene 
el conde de Vallellano. Pide que no se 
otorguen otras que las que se ajusten 
al plan de extensión hace poco apro-
bado. 
L a sustitución del nombre de la Bea-
ta Mariana de Jesús por el de Francis-
co Ferrer, en la denominación de una 
plaza, no se hizo efectivo. E l asunto 
quedó sobre la Mesa. 
L a misma suerte corrieron el asunto 
IIIB»IÍIBUIIIBIIIIB:IIIIBIIIIIB<I>;IBIJ:IB.IIIIB'IÍI B ÉM «u m a si vi H m a r a n m . M 
de la expropiación de la antigua Sacra-
mental de San Martín y el de la adju-
dicación del premio y accésit a los pro-
yectos de un monumento a Pablo Igle-
sias. 
E l señor García Moro, que criticó re-
petidamente el funcionamiento de la Co_ 
misión de Acopias, pidió que volviera que 
quedara sobre la Mesa la proposición 
socialista sobre la retribución a los con-
cejales. Le apoyó en su petición el se-
ñor Madariaga, que anunció su propó-
sito de oponerse a la toma en conside-
ración de la misma. 
H o m e n a j e a C e c i l i o P l á 
• 
E l próximo lunes, día 15, se inaugura 
en Valencia una exposición de cuadros 
del ilustre pintor valenciano don Ceci-
lio Plá. Con este motivo, un numeroso 
grupo de escritores y artistas, amigos 
y admiradores del maestro, residentes 
en' Madrid, han acordado organizar en 
su honor un homenaje, del que oportuna-
mente se dará cuenta. 
Un curso de la FAE para 
formar propagandistas 
Con el fin de p r e p a r a r el ambiente 
para resolver el grave problema 
de la e d u c a c i ó n c a t ó l i c a 
• 
El tema fundamental será la Encí-
clica de Pío XI sobre educa-
ción de la juventud 
• 
S E ESTUDIARAN ADEMAS LAS 
CUESTIONES DE ACTUALIDAD 
Recibimos la siguiente nota: 
«El fin de estos cursillos es el de pre-
parar a aquellos que tengan cualidades 
oratorias para la propaganda en ma-
teria de educación, especialmente, en lo 
que a libertad de enseñanza se refiere. 
Se procurará dar orientaciones precisas 
y claras, ilustradas con normas moder-
nas, basadas en la práctica de los paí-
ses más cultos, y en la tradición OÓ-
dagógica de las Iglesias, especialmente 
en España. 
Es indudable que, en los momentos 
actuales, es de gran utilidad la propa-
ganda sobre • enseñanza entre todas las 
clases sociales. De esa manera se irá 
preparando el ambiente para resolver 
el grave problema que hay en Espa-
ña para la educación católica. E s ne-
cesario, no solamente tener las ideas 
generales, sino también las fórmulas 
concretas que el día de mañana han do 
encamar en leyes. Más aún, es necesa-
rio también estudiar y defender aque 
líos medios de educación, tanto escola 
res como circum-escolares y post-esco-
lares que suplen en gran parte las de-
ficiencias del régimen oficial. Final-
mente, en estos cursillos también se 
desea que los oradoras adquieran no 
sólo ideas, sino las maneras de decir, 
para que éstas impresionen y lleguen 
al gran público. 
Duración del cursillo. — E l cursillo 
constará de seis clases, a saber: los 
días 26, 27, 29 y 31 de mayo, y los días 
2 y 3 de junio. Habrá algún ejercicio 
escrito, y también algún ejercicio oral 
L a matrícula será reducida, no pu-
diendo pasar de diez los alumnos. Las 
instancias pueden presentarse en las 
Oficinas de la F A E (Manuel Sil vela, 3V, 
indicando en ellas la edad del concur-
sante (que no podrá pasar de cuaren-
ta años), estudios que ha hecho, perso-
nas que pueden Informar, sí ha tenido 
alguna práctica de escribir en publica-
ciones o de hablar en público, a qué 
Asociación de Acción Católica o de otro 
orden pertenece, etc. 
Temas.—Se tomará como tema fun-
damental para los seis días, la Encícli-
ca de S. S. Pío X I sobre «la educación 
de la juventud». 
Temas de más actualidad.—Primero. 
Derechos de la Familia, Iglesia y Es -
tado. 
Segundo. ¿La escuela laica es la es-
cuela de los países modernos? 
Tercero. ¿Por qué se ha impuesto 
la coeducación en España? 
Cuarto. ¿Qué hay de aceptable y 
reprobable en la Escuela nueva? 
Quinto. ¿Cómo entendemos la se-
lección de las inteligencias? 
Sexto. Programa político escolar de 
los católicos. 
Séptimo. L a lucha escolar en otros 
países, ejemplos elocuentes. 
Octavo. E l Ministerio de Instruc-
ción, ¿fomenta el «verdadero» analfabe-
tismo?—Hechos y realidades.» 
La conferencia del padre 
Laburu en el M. Cinema 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l entusiasmo despertado por esta 
conferencia, que se refleja en el extra-
ordmario número de personas que han 
acudido a la Asociación Católica de Pa-
dres de Familia en solicitud de invita-
ciones, permite suponer estará tan am-
plio local completamente lleno de un 
público ávido de escuchar al elocuente 
y sabio conferenciante. 
Dicha Asociación hace presente, para 
la mejor organización del acto, que las 
puertas del Monumental se abrirán al 
público a las diez de la mañana, y que 
las personas poseedoras de invitaciones 
numeradas, que son las butacas y las 
delanteras de anílteatros, si no las han 
ocupado diez mlmitos antes de la hora 
anunciada, se supone que renuncian a 
ellas y se permitirá las ocupen otras 
personas provistas de cualquier clase de 
invitación." 
N o t a s d e l b l o c k 
SI de los votos obtenidos por el Qo. bierno en la sesión del miércoles, 9e 
descuenta los de los socialistas, el nú. 
cleo gubernamental republicano resul. 
tará inferior al grupo de los república* 
nos oposicionistas. 
E s decir, que hay muchos más dipu. 
tados republicanos contra el Gobierno 
que al lado del Gobierno. 
Sin embargo, el señor Azaña en «1 
discurso pronunciado en la Plaza de To-
ros de Madrid el 29 de septiembre de 
1930, afirmaba: 
"Todos cabemos en la República: a 
nadie se proscribe por sus ideas, pero 
la República será republicana, es de-
cir, pensada y gobernada por los repu. 
blicanos." 
Y doce meses después, en la Asam-
blea de Acción Republicana celebrada 
el 14 de septiembre de 1931, el mismo 
señor Azaña decía: 
"Una combinación desde el partido 
radical hasta los socialistas contará con 
nuestras simpatías, pero una combina-
cíón republicana sin socialistas, tam-
bién." 
De esta Asamblea y de aquel mitin 
saltó al frontón, donde pactó para siem-
pre con los socialistas, y al quórum de-
mostrativo de que no hace falta que la 
República sea pensada y gobernada por 
los republicanos, sino que bien puede 
ser controlada y gobernada por los so-
cialistas en contra de la mayoría re-
publicana. 
* * » 
CUANDO al señor Pi y Arsuaga la dijeron que el comandante Franco 
había votado con el Gobierno se resig. 
tió a creerlo, y exclamó: 
Pero si no puede ser. Sí en la mino-
ría nos ha dicho que se iba a su casa... 
—'Pues ya ve usted; se ha ido con el 
Gobierno. 
Un tercero apuntó: 
—No les sorprenda: el comandante 
Franco es un hombre que siempre ve 
el porvenir en el aire... 
* * * 
POR sí no se habían enterado. Lo dice " E l Socialista": "Eapaña 
durante estos días,- embargada con el 
debate de Congregaciones, ha sido 
feliz." 
Un contrasentido. ¡Embargada y fe-
liz! Bordeando la inconsciencia. 
" E l Socialista" que todo lo ve de co-
lor de rosa, se prometía, por la de ayer, 
una tarde de jolgorio. "Después del quó-
rum, encenderemos el primer cigarrillo 
viril y con una petulancia irremediable 
le echaremos el humo a los pueblos ci-
vilizados para avisarles de nuestra pre-
sencia". 
Muy elegante. Avisarles a los pueblos 
civilizados, echándoles el humo a la 
cara. 
Lo que se van a reír de esa "petu-
lancia irremediable". ¡Y la cuenta que 
van a pasar al Patronato del Turismo! 
* * * 
MAS párrafos de Marcelino Domingo a la Antología. 
Del discurso largo, muy largo—hubo 
que prolongar la sesión para que lo ter-
minara—, que ha pronunciado en la 
Cámara sobre el problema agrario en 
España: 
"Primero: Que España está en el 
mundo y que el mundo vive en una si-
tuación económica angustiosa; que Es-
paña, país de exportación por su expor-
tación entra en el mundo, y si su ex-
portación es fundamentalmente agríco-
la y entra en ese mundo en crisis eco-
nómica, la situación económica del mun-
do crea una situación económica difí-
cil, por su exportación, a España." 
* * * 
UN comunicante—y no un comunista, como por errata apareció días pa-
sados en una de nuestras "notas"—, nos 
dice desde Santander: 
E l diputado socialista Bruno Alonso, 
que padecía una grave dolencia, fué 
operado en un Sanatorio. 
Y a estuvo enfermo en otra ocasión y 
le asistió una Hermana de la Caridad. 
L a misma religiosa le ha cuidado aho-
ra con la solicitud y atención que ponen 
estas abnegadas mujeres en el cumpli-
miento de su misión. 
Ocurrió que fué a visitarle a Bruno 
Alonso un caracterizado socialista de 
Santander, quien al ver a la monja pre-
guntó bruscamente: 
—¿Qué hace esta mujer aquí? 
—Esta señora—rectificó Bruno Alon-
so—, cumple con su deber y, además, 
tiene educación, que es lo que a ti te 
falta. 
A. 
N i ñ o m u e r t o e n u n a o l l a 
PRAGA, 12.—Un niño de cuatro años, 
hijo de un mesonero de una aldea veci-
na, fué hallado muerto dentro de una 
olla de cocinar, que dejaron abandonada 
sus padres. 
FoMetín de E L D E B A T E 59) 
C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hech" para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
peñe jó en el rostro de James cuando éste no tuvo ne-
cesidad de disimular sabiéndose solo. 
Acababa de zarpar el yate. Comenzaba el viaje de 
aquellos dos dolores mudos a bordo del lujoso barco 
que tantas envidias y tantas codicias despprtaba en 
muchas gentes. 
Solina de-Mazeuil acostumbraba a pasar el día en 
el puente del buque, con un libro entre las manos, 
aunque no leía. Con los ojos cerrados unas veces, si-
guiendo otras el raudo vuelo de las gaviotas que se 
cernían en el espacio por encima del yate, la joven 
vivía de nuevo los días transcurridos desde aquel en 
que James Oswíld Knighton había entrado, para des-
gracia suya, en su vida tranquila de mujer laboriosa, 
en aquella existencia apacible que tan sacudida había 
de verse y tan desgarrada por los acontecimientos. 
Sus presentimientos, ¡ay!, no la habían engañado... Y 
Solina recordaba sin querer del instintivo sentimiento 
de repulsión que al inocente Lilou. al buen Moukdar y 
hasta a "Luzbel", lea inspiraba la presencia de raíster 
Rnighton, del hombre que llevaba impreso ¿n su pro-
pio cuerpo, aunque oculto, el sello del crimen, de un 
crimen horrendo... Se acordaba también del miedo in-
nomjweasible, del profuado temor que la S9)?reco|ía 
cuando estaba al lado de James, tanto más extraño 
cuanto que nunca había temblado ante ningún pelí- I 
gro... Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué iba a ser de ella? 
James, tenía de ello la absoluta certeza, se marcharía 
para no volver nunca, la dejarla en libertad para siera- ¡ 
pre, le evitarla el tormento de una convivencia que i 
ella no habría podido soportar... ¿Pero a qué pretex- j 
to recurrir para justificar el abandono de su marido 
a los ojos de su madre y de su padrino, a los ojos, so-
bre todo, de las gentes, del mundo? ¿Tendría que de-
dicarse otra vez a sus trabajos de mecanógrafa des-
pués de haber sido "una de las muejeres más ricas"? 
¿Le seria posible atender debidamente a la educación 
de ^Felipe ? Y su madre, su pobre madre, a la que, 
porque la amaba infinitamente, lo había sacrificado to-
do, comenzando por sus ilUMiones juveniles para asegu-
rarle una vejez tranquila, rodeada de bienestar, ¿có-
mo soportaba el rudo golpe? Su madre, mujer de ex-
periencia, no se dejaría convencer por razonamientos 
más o menos banales; presentiría un terrible misterio, 
llegaría a adivinarlo, y el dolor de su hija, que tal 
vez Solina no acertara a disimular lo bastante, ter- ¡ 
minaría por herirla de muerte en su corazón mater-
nal, por abreviar sus días. 
Todas estas preguntas se hacía sin poder contestár- i 
selas, todos estos pensamientos que acudían en tro- • 
peí a su mente martilleaban en las sienes de Isollna, 
produciéndole dolor; golpeaban su frente martirizada, I 
mientras la joven se abandonaba con languidez al ba-
lanceo del yate, juguete de las olas. 
No veía a su marido más que a las horas de comer, í 
durante las cuales cambiaban algunas palabras sin 
trascendencia, de pura cortesía formularía. Pero Lola, 
su doncella, una joven corsa que le demostraba una 
adhesión y una lealtad poco comunes, y cuya lengua 
no sabía permanecer en reposo, le confió lo que sabia, 
por habérselo dicho "el ayuda de cámara del señor". 
Y lo que Lola sabía e hizo saber a su ama, era "que el 
señor trabajaba todas las noches en su camarote hasta 
muy tarde, que no se acostaba a ninguoa bfira y que 
no podría resistir mucho tiempo aquel régimen de vida". 
Míster James Knighton, en efecto, trabajaba febril-
mente noohe y día; llenaba de columnas de cifras las 
paginas de sus cuadernos de notas, reflexionaba larga-
mente y no interrumpía sus meditaciones o sus escri-
turas sino para subir al puente a hacer sus cien pasos, 
práctica higiénica a la que no podía renunciar, o para 
acodarse en la borda y contemplar con mirada distraída 
la linea sinuosa del horizonte lejano. 
Un observador atento se habría asustado del cambio 
que cada día y cada noche realizaban en el rostro de-
macrado y en la persona toda de míster Knighton. 
Cuando Solina se le reunía en la mesa, al mirarlo, le 
veía más encorvado cada vez, y más flaco, y con más 
arrugas en la frente; advertía también cierto abandono 
en la indumentaria de su marido, como el del hombre 
que por haber perdido la razón de vivir se descuida en 
su persona y deja de defenderse en un sometimiento 
a todo, en una aceptación de todo, aun de la vejez, y 
de la enfermedad, y de la misma muerte. 
Solina, tan grande era la piedad que atesoraba en 
su corazón, que habría deseado poder pronunciar las I 
palabra^ necesarias para que aquel hombre resucitara 
y volviera a la vida, de la que parecía huir. Pero, ¡ay!, 
estas palabras, por sencillas que fuesen, las ignoraba; 
no aceitaban a subir a sus labios... L a joven se habría 
aproximado a James de buena gana, le habría puesto 
la mano en el hombro y le habría dicho: 
—Renuncia a tu viaje, James, y a apartarte de mi 
lado; no te marches y continuaremos siendo los mis-
mos, como "antes", como si nada hubiera sucedido... 
Pero a este solo pensamiento, Isolina de Mazeuil se 
estremecía de terror y un escalofrío recorría todo su 
cuerpo. No, le era absolutamente imposible; ni podía, 
ni podría nunca... 
Una noohe, la última de la travesía, Solina trataba 
en vano de conciliar el sueño, que había huido de sus 
ojos y revolvíase nerviosamente en el pequeño lecho de 
a bordo; como por el ventanillo del camarote entraba 
aire más que auficiontc para manteaer renovada y pu-
ra la atmósfera, la joven paró el ventilador eléctrico, 
a fin de que el ruido del aparato no la desvelara. Po-
co a poco su oído fué percibiendo distintamente los 
varios rumores que rompían el solemne silencio en que 
todo se hallaba envuelto, y entre estos rumores reco-
noció el de las pisadas de James, que paseaba por el 
puente, siguiendo su costumbre. Pero aquellos pasos no 
tenían ahora la reg-ularldad automática de otras ve-
ces; tan pronto eran precipitados como tardos, y de 
cuando en vez se interrumpían durante unos minutos; 
lo mismo sí sonaban lentos, que acelerados, los acom-
pañaba otro ruido sordo que no era, ni el del ronqui-
do de la hélice, ni el producido por el choque de las 
olas contra el casco del yate, sino más bien una especie 
de rugido humano, de lamento quejumbroso y ahogado, 
algo así como la queja que se exhala en silencio, ca-
llando para que nadie la oiga. 
Solina levantóse de! lecho temblorosa y fué a mirar 
a través del ventanillo. 
James, vestido con un pijama, recorría a grandes 
zancadas el puente como un león enjaulado. Solina, 
agazapada en su escondite, pudo observar con aten-
ción a su marido, que, sabiéndose solo, no ponía ningún 
interés en disimular su estado de espíritu ni tenía por 
qué enmascarar su gesto... Y el rostro de James se le 
ofreció descompuesto, contraído en una mueca de des-
esperación, de ferocidad, de sufrimiento sobrehumano... 
Entre las poderosas mandíbulas, encanijada, venía a 
morir de cuando en vez aquel rugido salvaje que había 
atraído la atención de la joven y que se asemejaba a 
ronco estertor de una fiera que agoniza. Las manos 
crispadas sobre el pecho parecían querer desgarrar el 
traje, y Solina no pudo menos de pensar, con horror que 
así debieron crisparse sobre el cuello del comandanta 
de Morlay hasta dejarlo exánime, sin vida. 
Misler Knighton se detuvo de pronto. Los brazos ca-
yeron pesadamente a ambos lados del cuerpo con un 
movimiento de laxitud, de abandono, de renuncia; las 
mandíbulas se desencajaron, log labias se entí^bisroa, 
y Solina oyó murmurar a su marido a media voz y en 
su idioma nataJ: 
—"¡Solina, mi bien amada, mi dulce y querida mu-
jercita! ¡Solina, mi único y grande amor, mi vida toda! 
Voy a alejarme de ti, voy a abandonarte para siempre, 
a huir para siempre de tu lado...! ¡Ah, también ahora 
tengo que pagar, sino que esta vez me cuesta dema-
siado caro!... Pero he devastado tu vida, he destrozado 
tu juventud y tu porvenir... Y tú pagas, también, no 
menos caro que yo, a pesar de que no te cabe ningu-
na culpa, de que eres inocente como una flor prima-
veral... ¡Solina, mi muy amada Solina, perdóname el 
gran daño irreparable que involuntariamente te he he-
cho...! ¡Otórgame tu perdón, que tanto necesito, aunque 
sólo sea por piedad! 
L a s lágrimas asomaron a los ojos del hércules y fue-
ron a rodar abundantes por su rostro, que les ofrecía 
cauces múltiples en las arrugas que lo surcaban. 
Isolina de Mazoull hizo un movimiento instintivo y 
dló un paso hacia la puerta del camarote; iba a correr 
al encuentro de James para decirle, que le perdonaba 
sinceramente, desde lo más profundo de su corazón, 
que olvidaba los perjuicios que le había causado, q'Je 
podía partir tranquilo y sm remordimientos de concien-
cia, que le estaría reconocida eternamente por las bon-
dades que había tenido, no sólo para con ella, sino tam-
bién para con los suyos, para su madre, para Lilou... 
Pero un temor la contuvo y aplacó su Impetu, disua-
diéndola de llevar a cabo su propósito... James había 
subido al puente buscando la soledad para dar rienda 
suelta a sus sufrimientos, esto era evidente. Y puesto 
que lo era, ¿no le contrariaría verse sorprendido en 
plena crisis de dolor? ¿No se creería espiado? ¿Acep-
taría l a piedad que llenaba el alma de su mujer, aque-
lla misma piedad que había rechazado horas antes? 
¿No encontraría injurioso el sentimiento compasivo que 
a la joven le inspiraba? ¿No seria aumentar cruelmen-
te la pena que lo embaígaba, añadir un nuevo suplido 
^Continuará.). 
